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Književnost slovenskih izseljencev v Argentini pri medpredmetnem povezovanju 
geografije in slovenščine 
V magistrskem delu je v okviru učnih predmetov slovenščine in geografije, na primeru 
povezovanja slovenske izseljenske književnosti in slovenskih izseljencev v Argentini, 
medpredmetno povezovanje predstavljeno kot celosten didaktični pristop, ki učiteljem 
omogoča učinkovito podajanje in povezovanje učne snovi več predmetnih področij, obenem pa 
pri učencih omogoča razvoj spretnosti in kompetenc ter povezovanje znanj, kar je v današnjem 
svetu ključnega pomena. Teoretični del magistrskega dela vsebuje kratek pregled izseljenske 
skupnosti in književnosti slovenskih izseljencev v Argentini. Empirični del pa vsebuje analizo 
učnih načrtov z vidika možnosti medpredmetnega povezovanja učnih predmetov slovenščine 
in geografije ter oblikovanje kriterijev za izbor primerne izseljenske literature za uporabo pri 
pouku v osnovni šoli. V nadaljevanju je predstavljen izbor petih literarnih del z didaktično 
analizo in učnimi cilji, ki jih učenci dosežejo z medpredmetno obravnavo odlomka. Magistrsko 
delo je tudi aplikativno, saj na podlagi slovenske izseljenske književnosti in slovenske 
izseljenske skupnosti v Argentini prikazuje neposredne možnosti medpredmetnega 
povezovanja geografije in slovenščine, medpredmetne povezave pa so predstavljene tako na 
področju učnih ciljev, učnih vsebin in učil v obliki učnih listov. 
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, slovenska izseljenska književnost, slovenski 
izseljenci v Argentini, didaktika geografije, didaktika slovenščine 
Abstract 
The Literature of Slovenian Emigrants in Argentina in cross-curricular Integration of 
Geography and Slovene 
The Master thesis is based on a cross-curricular approach with regard to the primary school 
curriculums of Slovene language and Geography. The cross-curricular approach focuses on the 
Literature of Slovene Emigrants in Argentina and proves to be an effective and complete 
approach of teaching. On the other hand, this approach allows teachers to successfully present 
different subject matters and relate them with one another, while on the other hand it is useful 
to pupils who develop skills and competences within their learning process. The theoretical part 
contains a short overview of Slovenian Emigrants Community in Argentina as well as the 
Literature of Slovene Emigrants in Argentina. The empirical part presents a cross-curriculum 
analysis of the Slovene language and Geography curriculum. Then, it explains the criteria to 
determine the type of literature works, which are appropriate for a cross-curricular approach 
between the two subjects, and selects five works from the Slovene Emigrant Literature. The 
purpose of the Master thesis is also applicative, as the chosen literary works were presented as 
part of a didactical analysis, including educational goals and teaching aids. 
Keywords: cross-curricular approach, literature of Slovene Emigrants, Slovene Emigrants in 
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Slovenska izseljenska književnost je bila v slovenskem matičnem prostoru dolga leta 
spregledana in zamolčana, v izobraževalni proces pa so jo avtorji učnih gradiv postopoma 
vključevali šele po osamosvojitvi Slovenije. Izseljenska književnost kljub temu predstavlja 
pomemben del slovenske književnosti, saj v sporočilih, pogledih in predstavljanju 
zgodovinskih dejstev prispeva pogled z druge perspektive kot slovenska književnost, ki je 
nastala v domovini. Čeprav ni tako obsežna, po kakovosti ne zaostaja za ostalo slovensko 
književnostjo, obenem pa v učna gradiva vpeljuje nove tematike in omogoča razvijanje 
medkulturne in nacionalne zavesti. Sodobno načrtovanje pouka zahteva inovativne učne 
pristope in metode, h katerim sodi tudi medpredmetno povezovanje, ki je s kurikularno prenovo 
postalo obvezen del pouka vseh šolskih predmetov. Medpredmetno povezovanje se zaradi 
povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj obravnava kot celosten didaktični pristop, 
ki učencem omogoča samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj (Sicherl Kafol, 2008). 
Taka oblika pouka omogoča skupno obravnavo učnih vsebin slovenščine in geografije ter 
spodbuja moderen, inovativen in celosten pristop k pouku, pri čemer učenci razvijajo številne 
spretnosti, kompetence in procesna znanja, ki so ključne v današnjem svetu poleg 
tradicionalnega znanja.  
1.1. Namen in cilji magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je celovito analizirati možnosti medpredmetnega povezovanja pri 
predmetih geografije in slovenščine v osnovni šoli, in sicer na primeru povezovanja učne snovi 
o izseljenstvu in književnosti slovenskih izseljencev Argentini, obenem pa na primerih 
predstaviti konkretne ideje za njuno povezovanje na vsebinski ravni. Za poudarek na izseljenski 
literaturi slovenskega izseljenstva v Argentini smo se odločili na podlagi visokega deleža 
izobražene populacije, ki je v želji po vrnitvi v domovino tudi v tujini skrbela za slovenski jezik. 
S svojim ustvarjanjem je poleg ostalih dosežkov vplivala na razcvet slovenske književnosti v 
Argentini in ustvarila večje število raznovrstnih in pomembnih literarnih del, ki so navkljub 
dolgoletni zapostavljenosti primerna za obravnavo v učnem procesu, saj vsebujejo svojevrsten 
pogled na zgodovinske in družbene dogodke v domovini in izseljenstvu ter predstavljajo 
pomemben del celotne slovenske književnosti. 
Cilji magistrskega dela: 
- kratko predstaviti vzroke in geopolitično ozadje izseljevanja v Argentino, slovenske 
izseljenske avtorje in slovensko izseljensko literaturo iz Argentine; 
- opredeliti pomen in cilje medpredmetnega povezovanja; 
- z vidika izseljenstva in slovenske izseljenske literature v Argentini ter z vidika 
medpredmetnega povezovanja slovenščine in geografije analizirati učna načrta za 
geografijo in slovenščino v osnovni šoli;  
- predvideti možnosti medpredmetnega povezovanja geografije in slovenščine pri 
obravnavi slovenskega izseljenstva in slovenske izseljenske literature. 
Izhodišče za nadaljnje delo in postavitev hipotez so naslednja raziskovalna vprašanja:  
- 1. Ali učna načrta vsebujeta namene in cilje ter predvidevata vsebine, ki se nanašajo 
na izseljenstvo in izseljensko literaturo?  
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- 2. Ali učna načrta za geografijo in slovenščino v osnovni šoli vsebujeta medsebojne 
povezave in ali so te povezave na vsebinski in procesni ravni?  
- 3. Ali geografija in slovenščina ponujata možnosti za medpredmetno povezovanje 
pri obravnavi izseljenstva in izseljenske literature? 
V magistrskem delu smo si zastavili še neraziskane hipoteze, in sicer:  
1. Učna načrta za geografijo in slovenščino v osnovni šoli predpostavljata medpredmetno 
povezovanje in predlagata konkretne vsebine za medpredmetno povezovanje geografije s 
slovenščino.  
2. Obravnava slovenskega izseljenstva je vključena v učni načrt za geografijo v osnovni šoli, 
slovenska izseljenska literatura pa v učna gradiva za pouk slovenščine v osnovni šoli ni 
vključena. 
3. Pri obravnavi izseljenstva in izseljenske literature v osnovni šoli se ponujajo številne 
možnosti za medpredmetno povezovanje geografije in slovenščine. 
Magistrsko delo bo uporabno predvsem za učitelje v osnovnih šolah, ki bodo v želji po 
medpredmetnem povezovanju geografije in slovenščine na podlagi izseljenske književnosti 




2. METODE DELA 
Magistrsko delo bomo razdelili na dva dela: teoretični in empirični. V teoretičnem delu bomo 
pregledali literaturo o slovenskem izseljenstvu v Argentini, pri čemer se bomo osredotočili na 
avtorje in dela slovenske izseljenske književnosti. Opredelili bomo medpredmetno 
povezovanje, kar zajema področja in stopnje medpredmetnega povezovanja ter prednosti 
takega pouka. Empirični del magistrskega dela pa bo obsegal analizo slovenske izseljenske 
literature izseljencev v Argentini, analizo učnih načrtov slovenščine in geografije v osnovni 
šoli, oblikovanje kriterijev za izbor književnih vsebin, in izbor literature, ki je z vidika ciljev 
in vsebin primerna za medpredmetno povezovanje pri pouku. Učna načrta bomo analizirali z 
vidika medpredmetnega povezovanja med šolskima predmetoma. Pripravili bomo kriterije za 
izbor književnih del za obravnavo v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, 
zatem pa naredili izbor najprimernejših književnih vsebin za predmetno povezovanje 
geografije in slovenščine pri obravnavi teme izseljenstvo in izseljenska literatura. V sklepnem 
delu bomo podali oceno možnosti vključevanja izseljenske literature v učni proces v osnovni 
šoli. Predlagali bomo učila, ki so primerna za obravnavo slovenske izseljenske literature in 
izseljenstva pri medpredmetnem povezovanju slovenščine in geografije, pri čemer smo za obe 
temi predlagali tudi druge možnosti vpeljav v učni proces osnovne šole. 
Uporabili bomo deskriptivno metodo raziskovanja. Analizirali bomo učna načrta slovenščine 
in geografije za osnovno šolo ter s tem preverili medpredmetne povezave in splošne, 
funkcionalne, vzgojne, operativne cilje in vsebine, ki jih pri pouku predvidevata predmeta 
slovenščina in geografija. S pomočjo raziskave Žitnik Serafin (2014) bomo preverili 
vključenost slovenske izseljenske literature v pouk književnosti na ravni osnovnošolskega 
izobraževanja. Po pregledu podatkov o vključenosti oziroma izključenosti izseljenske 
literature v osnovnošolskem izobraževalnem procesu se bomo osredotočili na enega izmed 
vzgojno-izobraževalnih obdobij osnovne šole in določene vsebine vpeljali v učni proces, 
prilagodili pa bomo tudi zahtevnost vsebin in tem izseljenske literature, ki je primerna za 
medpredmetno povezovanje slovenščine in geografije na tej ravni izobraževanja. Na podlagi 
kriterijev za vključevanje slovenske izseljenske literature avtorjev izseljenske skupnosti iz 
Argentine in teoretičnih ter didaktičnih izhodišč slovenistične in geografske stroke bomo 
naredili izbor literature, vsebin in učil, ki so primerna za obravnavo pri medpredmetnem 




3. SLOVENSKO IZSELJENSTVO V ARGENTINI 
3.1. Prvi in drugi val preseljevanja v Argentino 
Slovenci so se v Argentino začeli izseljevati ob koncu 19. stoletja, ko je ta začela uresničevati 
načrt poseljevanja neposeljenih območij na severu države, na meji z Brazilijo in Paragvajem. 
Argentina je z Avstrijo leta 1878 sklenila dogovor o sprejetju do 300 družin, med katerimi naj 
bi bilo tudi okoli 50 slovenskih. Po večini je šlo za kmečke družine, ki so poselile še neposeljene 
rodovitne dele Argentine. Družine so se naseljevale raztreseno in med seboj niso bile povezane. 
Pogoji bivanja so bili zelo težavni in pogosto povezani s konflikti z južnoameriškimi staroselci 
pa tudi z vlažnim subtropskim podnebjem in nepoznano divjino (Žigon, 2001; Mislej, 1995).  
O večjem valu izseljevanja v Argentino lahko govorimo šele v obdobju med svetovnima 
vojnama, torej od časa nastopa italijanskega fašizma na Primorskem. Po oceni je večina (od 
25.000 do 30.000) Slovencev v Argentino prišla med leti 1926 in 1929 (Jenšterle, 1992; Mislej, 
1995). Političnemu vzroku se je pridružil še ekonomski, saj je takrat nastopila velika 
gospodarska kriza, ki je prizadela že tako revne brezpravne primorske kmete. Poleg njih so v 
Argentino prihajali tudi Prekmurci in Beneški Slovenci (Kremžar, 1990). Slovenci so se s 
slovenskega etničnega ozemlja odseljevali kot Jugoslovani iz Dravske banovine in kasnejše 
SRS, kot Italijani iz beneške Julijske krajine pred tem pa kot avstro-ogrski državljani (Mislej, 
1995; Puc, 1997). Navkljub podobnim gospodarskim težavam, ki jih je doživljala tudi 
Argentina, so se Slovenci razmeroma hitro in dobro organizirali v društva ter negovali 
predvsem kulturno, deloma pa tudi versko življenje in politiko.  
Za vse predvojne skupnosti velja ugotovitev, da je slovenski jezik skoraj v celoti izginil. 
Posamezniki sicer obvladajo pogovorno slovenščino s skromnim besednim zakladom, velika 
večina pa jezik morda le deloma razume ali pozna posamezne besede. Zanimanje za 
obiskovanje slovenskih prireditev med potomci prve generacije je majhno, je pa po letu 1990 
opaziti vzpon zanimanja, predvsem zaradi jasnejše slike o lastnih etničnih koreninah, do katere 
je prišlo s slovensko osamosvojitvijo in mednarodnim priznanjem (Žigon, 2001, str. 54).  
3.2. Tretji val preseljevanja v Argentino 
V nadaljevanju je podrobneje opisan in razložen tretji val preseljevanja v Argentino, ki se je 
zgodil v obdobju med 1947 in 1949, pozneje pa v manjšem številu še leta 1954. To so slovenski 
politični izseljenci, ki so matično državo zapustili v strahu pred novim političnim režimom, saj 
so se v domovini zaradi nasprotovanja političnemu sistemu počutili ogrožene. Ta izseljenska 
skupina je za našo raziskavo zanimiva zaradi velikega števila izobražencev, ki je po naselitvi v 
Argentini močno pripomogla h kulturnemu in literarnemu ustvarjanju. Horvat (1997) piše, da 
je med izseljenci bilo več kot 150 laičnih izobražencev in 70 duhovnikov, medtem ko v 
navedbah glasil slovenske izseljenske skupnosti (Koledar …, 1951, str. 231) uredniki pišejo, da 
je bilo znotraj skupnosti izobražena skoraj četrtina vseh povojnih izseljencev. V magistrski 
nalogi se bomo osredotočili predvsem na literarne ustvarjalce, saj smo ugotovili, da izseljenski 
avtorji niso vključeni v pouk slovenščine v osnovni šoli. Kljub temu izseljenski avtorji s svojim 
ustvarjanjem predstavljajo pomemben del slovenske književnosti, čeprav je izseljenska 
literatura slovenski javnosti še vedno manj znana, k čemur pa pripomore tudi to, da izseljenska 
književnost v osnovni šoli sploh ni vključena v izobraževalni proces (Žitnik Serafin, 2014). 
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Skupno število slovenskih izseljencev, ki se je v obdobju po vojni izselilo v Argentino, znaša 
okrog 6000 ljudi. Rant (1959, str. 7) razpolaga s podatkom, da se je v Argentino do leta 1950 
izselilo 5.282 oseb, v ZDA okoli 3.000 oseb, v Kanado pa okrog 1.000 oseb. Kljub temu obstaja 
več različnih podatkov, številke pa si niso enotne. V različnih zapisih zasledimo, da je 
slovensko ozemlje v povojnem času zapustilo približno 30.000 ljudi. Po ocenah Združenja 
slovenske izseljenske matice iz leta 1955 naj bi v Argentini živelo 8.000 slovenskih povojnih 
izseljencev. Ocena Republiškega sekretariata za notranje zadeve iz leta 1966 govori o 18.000 
izseljencih v ZDA in Argentini, podatek iz leta 1965 pa navaja, da je s slovenskega ozemlja po 
vojni pobegnilo 32.256 oseb (Drnovšek 1998, str. 237, 241), številke o slovenskih povojnih 
izseljencih na posameznih celinah in državah pa niso navedene. 
3.2.1. Begunska taborišča na Koroškem in v Italiji 
Žigon (2001, str. 55) piše, da gre v primeru tretjega vala za begunce, ki so nasprotovali 
partizanom in komunizmu ter so leta 1945, v strahu pred političnim obračunavanjem, najprej 
pobegnili v Italijo ali na Koroško. V letih 1947, 1948 in 1949 pa so se nato izselili v glavnem 
v čezoceanske države (Avstralija, ZDA, Kanada in Argentina) in v Veliko Britanijo. 
Žigon (2001, str. 62) navaja, da so se begunci v taboriščih, po ugotovitvi, da vrnitev v domovino 
takoj po vojni ne bo mogoča, začeli organizirati, pri čemer kot eno izmed prioritet izpostavi 
organizacijo šolstva, ki je v poznejšem izseljenstvu postalo temelj in nosilec slovenske etnične 
identitete, med drugim pa tudi literarnega ustvarjanja. Med političnimi izseljenci je bila narodna 
in kulturna zavest močno prisotna, vodilni pa so se zavedali, da morajo v želji po ohranitvi 
skupnosti, ne glede na okoliščine, nadaljevati tudi s kulturnim, političnim in verskim 
življenjem, kar so mlajšim generacijam v izseljenstvu predajali predvsem preko šolstva. 
Narodni odbor je že 18. maja 1945, torej še pred vračanjem v Jugoslavijo, za vodjo projekta 
organiziranja šolskega sistema določil Marka Bajuka. Ustanovili so otroške vrtce pod vodstvom 
učiteljic, osnovne šole v Spittalu, Št. Vidu ob Glini, pozneje v Kellerbergu, Judenburgu, pri Sv. 
Gertrudi in v Astenu, gospodinjske poklicne šole v Peggezu, Spittalu in Št. Vidu, šolo za obrtni 
naraščaj v Peggezu ter gimnazijo v Peggezu (Koledar …, 1952, str. 160).  
V Vetrinju je bilo 400 šoloobveznih otrok in okrog 58 učiteljev in učiteljic, v otroškem vrtcu 
pa 40 otrok (Švent, 2007). Pouk se je pričel 7. junija, ustanovljena pa je bila tudi gimnazija, ki 
je začela delovati 14. junija. Vpisalo se je 140 dijakov (Pernišek, 2007). Ker je bilo taborišče 
29. junija razseljeno, so se v posamezna nova taborišča skupaj z učenci ustrezno razporedili 
učitelji in profesorji. Angleški nadzornik polkovnik C. W. Baty je v svojem poročilu pohvalil 
organizacijo in profesionalnost pedagoškega in strokovnega dela, disciplino itd. (Corsellis, 
Ferrar, 2006). Vseučilišče v Gradcu je na prizadevanje ravnatelja Bajuka priznalo maturitetna 
spričevala slovenskega taboriščnega gimnazijskega zavoda, tako da so se maturantje lahko 
vpisali na univerzo v Gradcu (Corsellis, Ferrar, 2006; Koledar …, 1952, str. 163-169). Ko je 
bilo čedalje bolj razvidno, da se bo velik del begunske skupnosti kmalu preselil v Argentino, so 
organizirali tudi tečaj španščine (Koledar …, 1952, str. 179). Poleg šol so bila po taboriščih 
organizirana tudi različna predavanja, bralni večeri in javna knjižnica, ki je hranila 1.067 knjig 
(Pernišek, 1953; cit. po: Koledar …, 1953, str. 112-113). Organizirani so bili tudi razni tečaji 
in krožki za vse starosti, umetniške razstave, pevski zbori, delovalo pa je tudi gledališče. Med 
slovenskimi begunci je delovalo 83 slovenskih duhovnikov beguncev, ki so skrbeli za redno 
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obhajanje verskih obredov in običajev (Koledar …, 1949, str. 113-114). Na podoben način je 
bilo organizirano tudi izobraževanje v taboriščih v Italiji (Jaklitsch, 2018).  
Vse naštete dejavnosti so bile najbolj razvite od konca leta 1945 do leta 1947, ko so številni 
začeli množično odhajati v čezoceanske države, vrste kulturnikov in učiteljev pa so se 
posledično precej razredčile. O neposredni politični vzgoji ni zaslediti izrecnih zapisov, lahko 
pa iz virov in literature razberemo, da so se v taboriščih nadaljevale oziroma na novo oblikovale 
začetne ideološke in politične smernice bodoče politične emigracije (Žigon, 2001, str. 64). 
3.2.2. Argentina 
Za izseljence je bila Argentina vedno privlačna, saj gre za s surovinami bogato in ne 
prenaseljeno deželo z razmeroma milim podnebjem. Izjemno pomembna je tudi ugotovitev, da 
je bila politika priseljevanja v to državo pogosto naravnana k odprtosti in sprejemanju zelo 
različnih narodnostnih skupin, kriteriji sprejemanja pa so bili precej blažji od kriterijev drugih 
željenih destinacij, npr. ZDA. Izseljenske skupnosti so državo bogatile s svojim delom, 
podjetnostjo in kulturnimi značilnostmi, država pa jim je v glavnem omogočala nemoteno 
kulturnoetnično delovanje (Zbornik …, 1998, cit. po: Žigon, 2001, str. 65). Že v argentinski 
ustavi lahko najdemo zagotovilo osnovnih pravic vsem »ljudem sveta«, ki bi radi živeli v 
Argentini. V skladu s tem je tudi dopuščanje izpovedovanja drugih religij kljub favoriziranju 
rimskokatoliške veroizpovedi. 20. člen opredeljuje odnos do tujcev: ti lahko začnejo z lastnim 
podjetjem, kmetijo oziroma poklicem, svobodno lahko izražajo lastno versko prepričanje in 
niso dolžni plačevati posebnih dajatev. Argentinsko državljanstvo lahko prejmejo po dveh letih 
nepretrganega bivanja v državi (Constitucion …, 1994, cit. po: Žigon, 2001, str. 68). Tudi 
najsodobnejši popravki zakonov ohranjajo relativno odprtost, »podpirajo priseljevanje tujcev, 
katerih kulturne značilnosti dopuščajo njihovo primerno integracijo v argentinsko družbo« 
Migranti, ki pridobijo stalno prebivališče, so deležni carinskih ugodnosti pri uvozu oziroma 
selitvi svoje lastnine (Migracinoes …, 1999, cit. po: Žigon, 2001, str. 68). 
3.2.3. Pot v Argentino 
Položaj slovenskih beguncev v taboriščih se je postopoma slabšal. Britanske oblasti so želele 
doseči, da bi Slovenci zapustili taborišča in se vrnili v Jugoslavijo, posledično pa je med njimi 
zorela tudi odločitev o selitvi. Izseljenci so pri iskanju možnih držav, ki bi jih sprejele, 
sodelovale z nekdanjim politikom, Mihom Krekom, ki je razmišljal o ZDA, Kanadi, Avstraliji, 
JAR, Franciji in nekaterih južnoameriških državah (Švent, 2007; Corsellis, Ferrar, 2006). Krek 
je pozneje stopil v stik z izseljenskim duhovnikom Janezom Hladnikom, ki je priložnost za 
prihod skupine slovenskih beguncev iskal v Argentini. Vrata beguncem so odprle tudi druge 
države, kot so Dominikanska republika, Venezuela, Kolumbija, Ekvador in Paragvaj, vendar 
vse z manj ugodnim podnebjem in drugimi omejitvami. Argentina je po Peronovem prihodu na 
oblast tako postala edina država, ki je bila brez strogih omejitev pripravljena sprejeti večje 
število slovenskih političnih beguncev (Intihar, 2020). Odločila je ponudba argentinskega 
predsednika Juana Dominga Perona, ki je bil v državo pripravljen sprejeti 10.000 beguncev, ki 
naj bi se v glavnem naselili v poljedelskih kolonijah v notranjosti države (Corsellis, 1997, cit. 
po: Žigon, 2001, str. 70). Pogoj Direkcije za imigracijo v Argentini je zahteval zgolj garancijo, 
da v spiskih slovenskih beguncev ni komunistov, sprejeli pa bi vse ne glede na spol, starost in 
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zdravstveno stanje. Po treh letih se je tako večina populacije iz begunskih taboriščih iz Avstrije 
in Italije izselila v Argentino, ZDA in Avstralijo (Corsellis 1997, cit. po: Žigon, 2001, str. 52).  
Od leta 1947 do 1950 in deloma še 1954 je v Argentino tako prišla velika in razmeroma strnjena 
skupina okoli 6.000 Slovencev (Žigon, 1998; Corsellis, Ferrar, 2006; Jaklitsch, 2018). 
Večinoma je šlo za družine, ostali pa so bili samski oziroma nasilno ločeni od svojcev, ki so 
ostali doma (Zbornik …, 1998, str. 16). Za pot sta poskrbela IRO (Mednarodna begunska 
organizacija) in preselitveni odbor v Rimu, kjer je deloval Krek, saj begunci niso imeli denarja 
za plačilo poti (Švent, 2007; Jaklitsch, 2018). Polovica slovenskih izseljencev je bila kmetov, 
četrtina obrtnikov, ostali pa so bili predvsem izobraženci (Koledar …, 1951, str. 231). 
Argentinska politika se je od imigracijske politike drugih držav ločila tudi po tem, da je 
sprejemala cele družine, ne le zdravih, za delo sposobnih mož. Prišli so tudi stari starši, kar je 
bilo odločilnega pomena pri ohranjanju slovenske identitete pri najmlajših. Otrokom tako ni 
bilo potrebno hoditi v argentinski vrtec ali varstvo, s tem pa se je njihova slovenska socializacija 
podaljšala do vstopa v osnovno šolo. Za razliko od dotedanjih izseljenskih skupnosti je ta val s 
seboj prinesel nov model organiziranja in tudi pojmovanja ter vrednotenja slovenstva. 
Slovenski politični izseljenci v Argentini, ki so takoj po prihodu ustanovili Društvo Slovencev, 
so postali prepoznavni po svoji organiziranosti, ki je skoraj pol stoletja kljubovala tako vplivom 
asimilacije kot poskusom »komunistične« oblasti iz domovine, da bi prodrla v njen krog (Žigon, 
1998, str. 53). Žigon (1998, str. 53) navaja še: »Ta skupnost predstavlja svojevrsten fenomen 
celo med podobno organiziranimi skupnostmi političnih emigrantov drugih držav, predvsem 
zaradi svoje enovitosti in kompaktnosti, majhnosti in izrazito versko-nacionalne 
ideologiziranosti. Ravno v tej skupnosti se je slovenska narodnostna identiteta v diaspori najdlje 
in daleč najbolj obdržala, čeprav jo po številu medvojna izseljenska skupnost bistveno prekaša.« 
 3.2.4. Argentina ob prihodu izseljencev 
Velika skupina izseljencev je v Argentini naletela na odprtost države, saj je ta potrebovala 
delovno silo. Slovenski izseljenci so bili v tem primeru zelo dobrodošli, saj je bilo med njimi 
veliko mladih, izobraženih, predvsem pa delovno sposobnih in zagnanih ljudi. Z delavnostjo in 
iznajdljivostjo, predvsem pa zaradi velike stopnje medsebojnega sodelovanja so si hitro 
opomogli. Razliko med kulturama, predvsem v delovnih navadah, so ob pomoči močne 
motivacije znali obrniti sebi v korist. Ker so bili od trenutka pobega strnjeni v skupini in so se 
že v taboriščih v Italiji in Avstriji kulturno in versko organizirali prek številnih dejavnosti, so 
na podoben način nadaljevali tudi v novi družbi (Jevnikar, 1996, str. 98). Večina je ostala v 
okolici Buenos Airesa, del pa se je naselil v Mendozi, Bariločah, Tucumanu in Mar del Plati. 
V okolici Buenos Airesa so opravljali javna dela, zaradi gorskega okolja in dobrih turističnih 
obetov pa se je kar nekaj Slovencev odločilo za Bariloče, danes mondeno gorsko letovišče. 
Precej se jih je naselilo tudi v univerzitetnem mestu Cordobi, ob atlantski morski obali pa so 
nastale slovenske delavske kolonije (Mar del Plata, Miramar). Manjše skupine so se razkropile 
še po nekaterih drugih mestih (Rant, 1956).  
V Argentini je bilo v času prihoda slovenskih političnih izseljencev že okoli 25.000 Slovencev, 
ki so v to deželo prišli med svetovnima vojnama in ki so v nasprotju z novimi priseljenci 
odobravali zmago partizanske vojske, predvsem zaradi priključitve Primorske Jugoslaviji. Imeli 
so stike z jugoslovanskim veleposlaništvom, ki je imelo ob prihodu novih priseljencev dejavno 
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nalogo pri političnem ozaveščanju o preteklosti novih prišlekov. Ker so medvojni priseljenci v 
Argentino večinoma pribežali pred fašizmom in ker so se domobranci bojevali proti 
partizanom, ki so bili nasprotniki Nemcev in Italijanov, z njimi niso simpatizirali. Podobna 
čustva so, še posebej v prvih letih po prihodu, obhajala nove priseljence, ki so v starih 
priseljencih videli predvsem komuniste, čeprav jih je bilo tako politično opredeljenih le malo 
število. K temu so pripomogle tudi jezikovne razlike, saj so se v slovenščini starih priseljencev 
že poznali vplivi španščine, vidni pa so bili tudi vplivi asimilacije, delovanja novega sistema 
vrednot, modelov obnašanja itd. (Žigon, 1998, str. 53). Do konfliktov med izseljenskima 
skupnostma sicer ni prihajalo, sodelovanja pa tudi ni bilo. Nerazumevanje se je kazalo 
predvsem v družbenem življenju, kot je npr. srečevanje s pripadniki drugih skupin, obiskovanje 
istih lokalov, branje različnih časopisov itd. Ob pomoči močne jugoslovanske komunistične 
propagande se je tako delitev obdržala še desetletja po prihodu političnih beguncev (Hladnik, 
2018). 
3.3. Slovenska izseljenska skupnost v Argentini 
Leta 1948 so izseljenci ustanovili Društvo Slovencev, ki se je leta 1958 preimenovalo v 
Zedinjeno Slovenijo. Ta organizacija še danes predstavlja veliko večino povojnih izseljencev 
in njihovih potomcev. Predsednik Zedinjene Slovenije vodi medorganizacijski svet, ki skrbi za 
usklajeno delovanje več kot 25 organizacij, v katere je bilo včlanjenih 3.000 do 4.000 ljudi 
(Zbornik …, 1998, str. 142). Najprej so se zbirali pri nedeljskih mašah, začeli z osnovnošolskim 
tečajem, kmalu pa so zgradili tudi sedem krajevnih domov v različnih delih mesta z gosteje 
naseljenimi rojaki ter dva domova v notranjosti dežele, v Mendozi in Bariločah (Žigon, 1998). 
Zedinjena Slovenija je izdajala tednik Svobodna Slovenija v nakladi nekaj več kot tisoč 
izvodov. Največji prireditvi sta slovenski dan in junijska spominska proslava ob poboju žrtev 
komunizma, vsak krajevni dom pa praznuje tudi svojo obletnico nastanka. Zedinjena Slovenija 
je leta 2000 štela 517 članic in članov (Dolenc, 2000, str. 3). Izjemno pomembna in tudi v 
Sloveniji znana ter v zadnjih letih priznana je Slovenska kulturna akcija, ki obstaja že 66 let. 
Izdaja svoje glasilo Glas SKA, revijo Meddobje, v njeni založbi pa je izšlo že več kot 150 
samostojnih knjižnih enot (Rot, 1992). Zelo razvita je pevska kultura, saj je iz vrst slovenskih 
izseljencev oziroma njihovih potomcev izšlo veliko izvrstnih, tudi mednarodno uveljavljenih 
solistov in glasbenih strokovnjakov (Žigon, 1998). Skupnost je organizirana tudi na 
gospodarski osnovi, glavna gospodarska organizacija pa je kreditna zadruga Sloga, ki šteje 
okoli 2.500 članov, med njimi veliko mladih (Žigon, 2001). Članom skupnosti sta na voljo tudi 
slovenska domova za starejše občane in počitniški dom v hribih okrog Cordobe (Žigon, 1998, 
str. 55). 
Z ustanavljanjem društev in gradnjo slovenskih domov je bila postavljena materialna osnova 
za kulturno, politično, versko in izobraževalno delo ter povezavo skupnosti (Žigon, 2001). V 
obdobju od prihoda, ko so se začele ustanavljati prve organizacije, pa do začetka 60. let je zraslo 
deset domov, dom za starejše občane, počitniški dom, dve cerkvi, internat itd. V teh domovih 
se še danes odvija društveno oziroma kulturno, družabno, versko, izobraževalno in športno 
življenje posameznih delov izseljenske skupnosti. V okviru slovenske povojne izseljenske 
skupnosti deluje več pevskih zborov različnih starostnih in kakovostnih kategorij, gledališke 
skupine, ki izvajajo dela izključno v slovenščini, redno se odvijajo športne aktivnosti, veliko 
dela pa zahtevajo tudi razmeroma pogoste slovesnosti, praznovanja raznih obletnic itd., ki so 
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nujno povezane s kulturnimi programi, recitacijami, folklornimi plesi itd. V veliki meri gre za 
pripadnike druge, tretje in že četrte generacije, ki delujejo pod vodstvom skupnosti (Žigon, 
1998, str. 73). Mladina se je organizirala tudi v Slovensko fantovsko zvezo in Slovensko 
dekliško organizacijo. Vodstvo slovenske izseljenske skupnosti je velik del organizacije in 
izvedbe številnih prireditev nalagalo mladim, ki so se tako naučili samostojnega dela, obenem 
pa predstavljali živ del skupnosti. Velikega pomena so vedno bile in so še vedno kulturne in 
športne prireditve, npr. plesi in mladinski športni dnevi s tekmovanjem v nogometu in odbojki 
med domovi, ki so povezovale tudi mladino, ki po kočani slovenski osnovni šoli ni nadaljevala 
s srednješolskim tečajem (Žigon, 2001; Rant, 1998). Zelo močna je bila tudi vloga Cerkve in 
delo slovenskih izseljenskih duhovnikov. Katoliška vera je bila navsezadnje eden od glavnih 
vzrokov za množično izselitev in je tudi v izseljenstvu ostala glavni oporni steber ideološke 
naravnanosti. Posamezne skupnosti so pogosto povezovale slovenske svete maše in verouk, ki 
se so ga udeleževali otroci (Šuštar, 1983; Okoliš, 2009). Tudi v slovenski sobotni šoli je 
predvsem v preteklosti veljalo načelo moralne avtoritete. Kdor ni obiskoval pouka ali je bil slab 
učenec, je bil poleg slabih ocen deležen negativnih moralnih označb, saj slovenstvo in zvestoba 
katoliški veri veljata za najvišji moralni vrednoti. Prav tako so bili tudi neudeleževanje 
prireditev v slovenskih domovih, neobiskovanje slovenskih maš ali poroka z neslovenskim 
partnerjem deležni neodobravanja nosilcev delovanja skupnosti, deloma pa tudi drugih članov 
(Žigon, 1998). Obenem pa je bilo tako strogo vrednotenje obnašanja članov tudi odbijajoče. 
Mnogi, ki so sodelovanje v duhu slovenstva začutili kot neprostovoljno, so s skupnostjo 
popolnoma prekinili in se prepustili vplivom argentinske družbe (Zbornik …, 1998, str. 199). 
3.4. Šolstvo in jezik med pripadniki slovenske izseljenske skupnosti v Argentini 
Poleg družine je najpomembnejši dejavnik primarne in sekundarne socializacije tudi šola. 
Slovenski begunci so že v avstrijskih in italijanskih taboriščih začeli z družbenim, verskim in 
političnim življenjem ter skrbeli za izobraževanje mladega rodu. Argentina je pri oblikovanju 
življenja skupnosti pustila razmeroma odprte roke, tako da težav z organizacijo šolstva ni bilo. 
Z delom je leta 1949 pričela duhovščina, ki je poučevala verouk, delu pa so se hitro priključili 
številni učitelji in izobraženci, ki so skrbeli za pouk slovenščine, slovenske zgodovine in 
zemljepisa ter petja. Skrb za sobotne dopoldanske tečaje je prevzelo društvo Zedinjena 
Slovenija (Žigon, 1998, str. 64). Slovenska skupnost danes osnovnošolske tečaje ponuja v 
desetih slovenskih domovih, za špansko govoreče pa so poskrbeli v štirih domovih. Leta 1996 
je tečaje obiskovalo 550 učencev, slovenski sobotni vrtec pa je obiskovalo 94 otrok. Poučevalo 
je 105 učiteljev, od tega 83 rojenih v Argentini (Loboda, Dolenc Vesel, 1997). Leta 2008 je 
osnovnošolske tečaje obiskovalo 400, srednješolski tečaj pa okrog 100 učencev (Slovenci v 
Argentini, 2015). V zadnjih letih število šolarjev v slovenski osnovni šoli polagoma upada, kar 
gre pripisati asimilacijskim procesom in manjšemu številu otrok, pa tudi preseljevanju 
slovenskih družin tako znotraj države kot v tujino (Intihar, 2020). V letu 2019 je številka znašala 
nekaj manj kot 200 učencev (Brula, 2019). Učni načrt v slovenskih šolah povojne politične 
emigracije v Argentini je mlajšim generacijam prek poučevanja slovenskega jezika, petja, 
verouka, slovenskega zemljepisa (idr.) posredoval slovensko narodno zavest. Pomembne so 
bile tudi šolske počitniške kolonije, saj so bili otroci v tem času izolirani od argentinskega 
vsakdana in argentinskih vrstnikov. Posebno vlogo je imel tudi pouk zgodovine, saj je 
komunistično partijo, revolucijo, dogajanje ter politični sistem od leta 1941 dalje opisoval in 
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vrednotil drugače kot uradni učbeniki v nekdanji Jugoslaviji in današnji Sloveniji (Žigon, 2001, 
str. 102). Za slovensko srednje šolstvo je poskrbljeno v Buenos Airesu in Mendozi. Leta 1992 
so uvedli sprejemne izpite, saj se je izkazalo, da je znanje slovenščine pri dijakih mlajših 
generacij slabše, posledično pa ti ne morejo slediti pouku (Žigon, 2001). Učitelji poučujejo 
slovenščino, verouk, zgodovino, zemljepis Slovenije, svetovne nazore, živo besedo in petje, 
učenje pa poteka s pomočjo gradiva iz knjižnic in učil, ki so jih profesorji izdelali sami. V 
zadnjem času uporabljajo tudi učbenike, ki jih iz Slovenije posredujeta Ministrstvo za šolstvo 
in šport ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pouk poteka 20 sobot v letu in 
traja 5 let, konča pa se z zaključnim izletom. V zadnjih letih pogosto obiščejo Slovenijo 
(Zbornik …, 1998, str. 607). Slovenski skupnosti v Argentini je uspelo leta 1976 ustanoviti tudi 
slovenski odsek Fakultete za filozofijo in humanistične vede, ki je kot podružnica Ukrajinske 
katoliške univerze sv. Klementa v Rimu delovala do leta 1972. Slovenski študentje so lahko 
diplomirali v slovenskem jeziku, za doktorat pa predložili slovenske disertacije iz slovenske 
kulture. Po odpravi so želeli visokošolski študij nadomestiti z visokošolskim tečajem, ki je 
uspešno deloval do 90. let prejšnjega stoletja (Zbornik …, 1998, str. 619, 620). 
Žigon (1998, str. 67) v delu Otroci dveh domovin poroča, da so vsi pripadniki prve generacije 
političnih izseljencev ohranili slovenski jezik v popolnosti. Ko so pripadniki slovenske 
politične emigracije prišli v Argentino, so upali, da bo njim sovražnega in nevarnega režima 
kmalu konec in da se bodo lahko vrnili v domovino, zato se niti niso zares poskušali vživeti v 
argentinsko družbo. Kot skupnost so ostali neprodušno zaprti za zunanje in jezikovne vplive. 
Hkrati pa so obdržali močno pripadnost katoliški veri, zaradi katere so pravzaprav pristali v 
Južni Ameriki (Gogala, 1996, str. 170). Jezik je za razliko od že precej asimiliranih slovenskih 
skupnosti medvojnih izseljencev v tej skupnosti in še posebej pri prvi generaciji med 
najpomembnejšimi nosilci slovenske narodne identitete, španščina pa služi le kot nujno 
sredstvo za sporazumevanje z dominantnim družbenim okoljem (II. katoliški shod Slovencev v 
Argentini, 1987; cit. po: Žigon, 1998, str. 68). Slovenski izseljenci so v Argentini svojo etnično 
in politično identiteto uspeli skoraj neokrnjeno ohraniti vse do danes. Slovenski jezik glede na 
razmere skoraj ni oslabel oziroma je začel slabeti šele pri tretji generaciji. V letih slovenske 
samostojnosti in politične demokratizacije se slovenske skupnosti v Argentini lotevajo 
spremembe, ki sicer v drugih izseljenskih skupnostih običajno nastopijo že pri prvi generaciji 
izseljencev in že po nekaj letih. Asimilacija se počasi vriva v skupnost. Po mnenju Žigona 
(1998, str. 74) izostanek zunanjega sovražnika skupnosti (komunizma) in postopnega opuščanja 
želje po vrnitvi v domovino nista odločilna trenutka za spremembe, sta pa proces, ki bi se v 
prihodnosti vsakem primeru začel odvijati, bistveno pospešila, saj sta izseljenskemu telesu 
odvzela enega izmed glavnih povezovalnih virov skupnosti. 
4. SLOVENSKA IZSELJENSKA KNJIŽEVNOST V ARGENTINI 
Prve slovenske tiskane besede v Južni Ameriki so bile objavljene v časopisu Jadran, ki ga je 
med prvo svetovno vojno od leta 1915 izdajala domoljubna organizacija Jugoslovanska narodna 
odbrana (Mislej, cit. po: Slovenski koledar, 1990, str. 143). S prvimi slovenskimi članki so se 
takrat maloštevilni rojaki združevali z namenom protesta ob italijanski okupaciji Primorske. Po 
prenehanju izhajanja Jadrana je izhajal tudi trojezični časopis Gospodarstvo, v katerem so bili 
objavljeni tudi slovenski zapisi (Mislej, cit. po: Slovenski koledar, 1993, str. 272). Do začetka 
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množičnega prihoda v Slovencev v Argentino in druge dežele Južne Amerike torej ni pravih 
slovenskih časopisov in revij, ki bi omogočali razvoj literature, saj so bile slovenske skupnosti 
premalo številčne (Brecelj, 1992). Po letu 1920 se v Argentini pojavita dve publikaciji, in sicer 
Slovenski tednik in Duhovno življenje, v katerih je bilo pod rubrikama Utrinki iz naše domovine 
in Argentinski filmi objavljeno več prispevkov pripovedne proze, ki je obravnavala določen 
običaj in okolje, v katerem so živeli Slovenci. Prispevki tako opisujejo razsežnost mesta Buenos 
Aires, argentinske podeželske razmere, svet pustolovcev, kraje in navede v novem okolju, npr. 
Mesto vidim neizmerno, Iskalci zlata, Zima v Argentini, Misiones: Divjačina in lov v njegovih 
gozdovih) … (Duhovno življenje, 1934, št. 52-93; Mislej, 1999, str. 27). Sodelovalo je več 
avtorjev, med njimi najvidnejši Franc Krašovec, pa tudi Anton Podlogar, Ivan Jan Kacin, 
Gvidon Jožef Jug, Janez Hladnik, Jože Kastelic, David Doktorič, Vida Flego, Pavla Špacapan, 
Pepca Furlan in avtorji pod psevdonimi, ki še danes niso znani. Ostali prispevki zajemajo 
spominsko literaturo, potopise, obiske v domovini, prizore iz mladosti, opise pokrajine, črtice 
s pobožno vsebino, spise o vzgoji, zgodovinske spise, reportaže itd. (Kulturno ustvarjanje …, 
1995; Mislej 1999, str. 28-29). Prvo samostojno knjižno delo v slovenščini, objavljeno v 
Argentini leta 1931, pa je napisal in ga v samozaložbi izdal Gvidon Jožef Jug. Delo se uvršča 
med potopisno in izpovedno prozo ter nosi naslov Izseljenec: Vtisi mojega potovanja v 
Argentino. Knjiga vsebuje odlične kratke in slikovite opise pokrajine (Mislej, 1999, str. 35). 
V obdobju predvojnega in medvojnega izseljenstva v Argentino poeziji svoje strani tako 
odprejo tri publikacije, med njimi že omenjena Duhovno življenje, Slovenski tednik ter Rafael 
– Izseljenski vestnik. Avtorji, živeči v Argentini, ki so pripadali ekonomski emigraciji iz 
gospodarsko revnih predelov in politični emigraciji s Primorske, so po večini prihajali iz 
kmečkega in delavskega okolja, zato visoko literarno in kulturno usmerjenih piscev v tistem 
času ni bilo, so pa za višjo literarno raven publikacij skrbeli prispevki piscev iz svetovne 
književnosti in domovine. V poeziji avtorjev iz Argentine prevladuje glavna ideja po izgubljeni 
domovini, obenem pa jim poezija ob spominih na domovino pomeni tolažbo in nostalgijo. Med 
pisci so zanimivi zlasti trije avtorji, ki so po smrti v letnikih Duhovnega življenja in Slovenskega 
tednika zapustili vsak kar celo pesniško zbirko. Med njimi sta že omenjena duhovnik David 
Doktorič in Jan Kacin ter Bogomil Trampuž Bratina, ustvarjalo pa je še preko trideset drugih 
avtorjev, med njimi več kot deset pesnic (Tavčar, 1999).  
Leta 1945 je z drugimi emigranti Slovenijo zapustilo tudi več pesnikov in pisateljev. Med njimi 
so izstopali že uveljavljeni avtorji, npr. mladinski pesnik in pisatelj Mirko Kunčič, pisatelj in 
dramatik Anton Novačan, dramatik Joža Vombergar, pesnika Vinko Žitnik in Štefan Tonkli, 
pesnik, prevajalec in urednik Tine Debeljak ter pisatelji Marijan Marolt, Ruda Jurčec, Vinko 
Brumen, Andrej Prebil. Vsi našteti sodijo v prvo povojno izseljensko generacijo pisateljev 
(Jevnikar, 1999, str. 81). Druga generacija je približno deset let mlajša, vanjo spadajo pesniki 
in pisatelji Karel Rakovec, Franc Sodja, Jože Krivec, Stanko Kociper, Zorko Simčič in pesnik 
ter dramatik Branko Rozman. Tudi ti so ustvarjali že pred vojno, nekateri pa so za svoje 
ustvarjanje v domovini prejeli tudi nagrade, npr. Prešernovo nagrado mesta Ljubljane sta 
dobila Zorko Simčič in Stanko Kociper (Jevnikar, 1999, str. 82). Zgoraj omenjeni avtorji so s 
pisanjem, pod okriljem Slovenske kulturne akcije (SKA), nadaljevali v Argentini (Švent, 
Glavan, 1992, str. 8), k objavljanju prispevkov pa so pritegnili tudi literarne ustvarjalce z drugih 
celin, npr. pesnika Jožeta Cukaleta iz Bengalije, Vladimirja Kosa z Japonske, Karla Mauserja 
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in Franka Bukviča iz ZDA, Vinka Beličiča iz Trsta, Vladimirja Truhlarja iz Rima itd. Tretja 
generacija avtorjev, rojena po letu 1920, pa je začela ustvarjati šele v taboriščih oziroma v 
Argentini. Sem sodijo France Papež, Marko Kremžar, Vojko Arko, Tone Brulc, Dinko 
Bertoncelj, Ivan Korošec, Rezi Marinšek in Vinko Rode ter Andrej Rot, ki se je rodil v 
Argentini (Jevnikar, 1999, str. 82).  
Izseljenci so takoj po prihodu v Argentino nadaljevali tudi s kulturnim delom. Mnogi so pisali 
novele in črtice, snov pa zajemali iz mladosti v domovini, tožili nad usodo ter jemali iz 
ljudskega izročila (Ob srebrni reki …, 1993, str. 321). Miloš Stare je že leta 1948 nadaljeval z 
izdajo lista Svobodne Slovenije, s katerim je začel že v domovini, in sicer v ilegali med 
okupacijo leta 1941. List se je razvil v vodilni slovenski izseljenski politični kulturni list in je 
zastopal krščansko demokracijo in težnje Narodnega odbora za Slovenijo. Leta 1949 je Stare s 
souredniki po vzoru Mohorjevega koledarja izdal prvo knjigo povojnih izseljencev v Argentini 
– zbornik Koledar Svobodne Slovenije za l. 1949. Zbornik je kot letopis slovenskih izseljencev 
izhajal do leta 1975. Prva izdaja opisuje podrobnosti begunskega življenja, druga namestitve 
Slovencev po vseh celinah, v tretjem je opisana ustanovitev šolstva itd. (Pertot, 1991).  
S postopnim umirjanjem razmer je slovenska izseljenska skupnost v Argentini osnovala 
organizacijo, ki bi omogočila tudi literarno ustvarjanje. Leta 1954 se je zbralo večje število 
kulturnih ustvarjalcev in predlagalo smernice za kulturno delo nove družbe, ki so jo 
poimenovali Slovenska kulturna akcija (v nadaljevanju SKA). SKA so razdelili na leposlovni, 
filozofski, glasbeni, likovni in gledališki odsek, vodili pa so jih Zorko Simčič, Ignacij Lenček, 
Julij Savelli, France Ahčin in Marjan Willenpart (Jevnikar, 1999; Žigon, 2001). Pričeli so tudi 
z izdajanjem leposlovne revije Meddobje, v njen program pa so, kot navaja Jevnikar (1999, str. 
84), zapisali, da bo edina naloga revije: »da bo skušala reševati v književnosti in znanosti, v 
čustvu in misli krščanske vrednote v času modernih razvrednotenj, kazati smer skozi sodobni 
kaos, skozi to nejasno meddobje«. Revija dvakrat letno izide v štirih zvezkih, v njej pa so 
objavljene pesmi, novele, eseji, razprave, razmišljanja, poročila in ocene. Urednik Simčič je 
podal informacijo, da polovica soustvarjalcev ne živi v Argentini, ampak po vseh celinah, zato 
je v slovenski kulturni zgodovini to prvi primer dela na daljavo. Poudaril je tudi, da je Meddobje 
evropska revija in da ima večina starejših in mladih sodelavcev široko kulturno in filozofsko 
podlago, ki so si jo pridobili z osebnim študijem in s tesnim stikom z večinskimi narodi, med 
katerimi živijo (Žigon, 1998). Ob reviji izhaja tudi Glas Slovenske kulturne akcije, ki je 
informativno glasilo. SKA od ustanovitve dalje izdaja slovenske izvirne knjige in ponatise, do 
leta 1995 je izdala okrog 160 publikacij, imela pa je 157 rednih članov iz najrazličnejših držav 
in celin. Člani SKA so bili ves čas povezani tudi s Trstom, Gorico in Celovcem, kamor so ves 
čas pošiljali svoje publikacije (Rot, 1994).  
Literatura slovenskih izseljencev se močno razlikuje od literature, ki je nastajala v domovini. 
Izseljenska skupnost je bila nasilno iztrgana iz živečega okolja, kar je močno zaznamovalo tudi 
njeno ustvarjanje, saj je nadaljevala z ideološko usmeritvijo, ki jo je že pred vojnama 
zagovarjala in gojila v kulturni reviji Dom in Svet. V izseljenski literaturi se tako ves čas čuti 
katoliško usmeritev in ostro nasprotovanje komunizmu, obenem pa so izpostavljene 
odrešenjsko krščanske vrednote in morala (Kermauner, 1990). V ospredju ostajajo medvojni 
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dogodki in konzervativno, domačijsko in tradicionalno usmerjena literatura, ki je skoraj v celoti 
pisana v slovenskem jeziku (Švent, Glavan, 1992). 
V nadaljevanju bo slovenska izseljenska književnost, ki je po 2. svetovni vojni nastajala v 
Argentini, predstavljena v treh podpoglavjih. Sklopi proza, poezija in dramatika so po večini 
povzeti po knjigi Slovenska izseljenska književnost 3 (ur. Žitnik, Glušič, 1999). Pri zbiranju 
podatkov o izseljenskih pisateljih, pesnikih in dramatikih ter njihovih delih smo si pomagali še 
s sledečimi članki, publikacijami in monografijami: Zamejska in zdomska literatura (Jevnikar 
V: Mladika, od 1967 dalje); Panorama slovenskih leposlovnih ustvarjalcev v emigraciji 
(Debeljak V: Zbornik … 1955); Trideset let zdomske emigracijske književnosti 1945-1975 
(Debeljak V: Zbornik … 1975); Pod južnim križem: Antologija emigrantske proze 1941-1991 
(ur. Tavčar, Jevnikar, Glušič, 1992); Antologija slovenskega zdomskega pesništva (ur. 
Debeljak, Papež, 1980); Slovensko zamejsko in zdomsko slovstvo (Pogačnik, 1972); Ob srebrni 
reki: kratka proza argentinskih Slovencev (ur. Andrej Rot, 1993); To drevo na tujem raste: 
Antologija slovenskega zdomskega pesništva zadnjih štiridesetih let (ur. Bergles, 1990) in 
Sveta vojna: Dramatika slovenske politične emigracije 1 (Kermauner, 1997). Avtorji omenjenih 
publikacij, člankov in monografij so zapisali številne biografske in bibliografske podatke, ki so 
jim jih posredovali tudi izseljenski avtorji sami. 
4.1. Proza slovenskih izseljencev v Argentini 
V zvrst izseljenske proze sodijo pisatelji, ki so v slovenskem jeziku ustvarjali zunaj matičnega 
slovenskega prostora, središče slovenskega izseljenskega ustvarjanja pa je po vojni nedvomno 
postalo mesto Buenos Aires. Tam je namreč živela oziroma živi večina slovenskih izseljenskih 
pisateljev. Njihova literarna dela predstavljajo travmatična doživetja, izgubo domovine, 
negotovo prihodnost, novo deželo in spomine na lastno domovino ali domovino staršev. Avtorji 
so različnih generacij, s pripadnostjo različnim generacijam pa se spreminjajo tudi motivi 
pisanja. Z vojno problematiko so se po večini ukvarjali pisatelji, ki so pred odhodom v 
Argentino že objavljali in se kot avtorji že oblikovali v domovini. Nekateri avtorji so se 
ukvarjali z izseljensko problematiko in motivih novih dežel, mlajši avtorji pa so pisali o 
izseljenskih tematikah, ki so ponujale nove poglede na domovino staršev. Rot (1993) slovensko 
leposlovno prozo v argentinskem izseljenstvu razdeli na domačijsko literaturo, eksistencialno-
humanistično literaturo in na nove poskuse v izseljenski literaturi. Avtorji slikovito opisujejo 
pokrajino v domovini in pripovedujejo o slovenski zgodovini, predstavljajo slovenske običaje 
in slovenskega človeka, posegajo po slovenskih bajeslovnih bitjih, primerjajo domovino z novo 
deželo, pišejo o življenju v novi domovini, opisujejo argentinsko pokrajino in prihod v veliko 
mesto. Leposlovna proza v zadnjih desetletjih kaže vpliv južnoameriške literature, saj mlajši 
avtorji pišejo tudi o lokalni argentinski tematiki, npr. staroselskih motivih in življenju, 
predmestni problematiki Južne Amerike itd., nekateri avtorji slovenskega rodu pa so ustvarjali 
tudi v španščini, npr. Vlady Kociancich, Pavle Štrukelj, Viktor Sulčič (Rot, 1993, str. 321-326). 
V nadaljevanju so avtorji in prozna dela povojnih izseljenskih pisateljev povzeti po naslednjih 
člankih, publikacijah in monografijah: Panorama slovenskih leposlovnih ustvarjalcev v 
emigraciji (Debeljak V: Koledar Svobodne Slovenije, 1955); Trideset let zdomske emigracijske 
književnosti (Debeljak V: Zbornik Svobodne Slovenije, 1975); Pod južnim križem: Antologija 
emigrantske proze 1941-1991 (1992); Zbornik Slovenske kulturne akcije 1954-1994 (1994); 
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Republika duhov: štiridesetletnica Slovenske kulturne akcije (Rot, 1994); Zamejska in zdomska 
literatura (Jevnikar V: Mladika, od 1967 dalje), Bibliografija slovenskega tiska v Argentini: 1. 
del – knjige (Pertot, 1987). 
Mirko Kunčič 
Mirko Kunčič se je uveljavil kot urednik mladinske strani Slovenca, po letu 1930 pa bil eden 
izmed najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih pesnikov in pisateljev. Izdal je več 
mladinskih pesniških knjig, pravljic, iger in pravljično igro s petjem Triglavska roža (Debeljak, 
1955). Leta 1958 je v Argentini izšla njegova sodobna bajeslovna mladinska povest z naslovom 
Gorjančev Pavlek. Glavni lik Pavlek se iz puste argentinske pampe na letečem krožniku vrne 
na Gorenjsko. Opisuje triglavska bajeslovna bitja, lepote Slovenije, kot jih junak vidi z letečega 
krožnika, ob povratku pa opiše še Argentino. Delo je poučno in zanimivo, saj prikaže razlike 
med staro in novo domovino ter oživi stare pravljice in jih spretno poveže z resničnim svetom 
(Jevnikar, 1999). Napisal je še drugo mladinsko povest z naslovom Dogodivščine v pragozdu, 
delo pa je izšlo leta 1968, pri Družbi sv. Mohorja v Celovcu. Ob doživljanju slovenskega 
gozdarskega strokovnjaka in njegovih dveh otrok nazorno opisuje najsevernejšo argentinsko 
pokrajino, živalstvo, rastlinstvo in prebivalstvo. Otroka pri očetu v gozdarski koči preživljata 
počitnice in doživljata pustolovščine, ki so večkrat na robu nevarnosti. Pripovedovanje je 
zanimivo, prepleteno s humorjem in napeto. Opisani so tudi južnoameriški staroselci in njihov 
način življenja, knjiga pa je, čeprav je v prvi vrsti namenjena mladini, tudi značilna podoba iz 
življenja Slovencev, razseljenih po vsem svetu (Rot, 1994, 142; Jevnikar, 1999, str. 88).  
Marijan Marolt 
Marijan Marolt je leta 1956 napisal delo Zori, noč vesela! V romanu opisuje rojstno, narodno 
prebujeno in gospodarsko razvito Vrhniko med leti 1860 in 1870. Drugi Maroltov roman je 
Rojstvo, ženitev in smrt Ludvika Kavška. Opisuje življenje navadnega človeka, ki v revščini in 
pomanjkanju zaključi šolo, preživi prvo svetovno vojno, postane profesor, se poroči z učiteljico 
in posvoji siroto. Pred koncem druge svetovne vojne se umaknejo najprej v Italijo, kjer preživijo 
različna taborišča in se nato z ostalimi odpravijo v Argentino, kjer se mora celotna družina 
vživeti v povsem novo življenje v Buenos Airesu, obenem pa ohranjajo slovenstvo. Pisatelj 
nazorno predstavi kraje, razmere in ljudi. Veliko snovi jemlje iz lastnega življenja in življenja 
preostalih izseljencev. Tretja Maroltova knjiga je Jože Petkovšek, izšla pa je 1975 pod okriljem 
SKA. Gre za leposlovno in znanstveno delo hkrati, saj je v povestih opisano življenje in 
ustvarjanje vrhniškega slikarja, kot umetnostni zgodovinar pa je opisal nastanek in pomen 
njegovih del (Debeljak, 1975; Jevnikar, 1999). 
Ruda Jurčec 
Ruda Jurčec je kot prvi Slovenec leta 1931 končal politično visoko šolo v Parizu in veliko 
potoval po Evropi. Od leta 1934 do konca vojne je bil v uredništvu katoliškega dnevnika 
Slovenec, pomemben pa je bil tudi pri tujih časnikarskih agencijah. Pisal je eseje in članke, s 
pisanjem pa se je začel ukvarjati v Argentini. Z Milošem Staretom sta v Argentini obnovila 
časopis Svobodna Slovenija, ki je pred tem izhajal že v Ljubljani in Rimu. Leta 1949 je Jurčec 
z souredniki začel izdajati Koledar Svobodne Slovenije. Od leta 1951 je bil v uredniškem 
odboru znanstvenega in umetniškega zbornika Vrednot. Po ustanovitvi Slovenske kulturne 
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akcije je bil Jurčec do leta 1969 njen predsednik, bil pa je tudi sourednik revije Meddobje in 
publikacije Glas Slovenske kulturne akcije. Leta 1955 je napisal črtico Vuzmenice, pri čemer s 
prepletanjem sedanjosti v Cincinnatiju in predvojno preteklostjo na Štajerskem opisuje domači 
običaj vuzmenice. Piše z domotožjem, hrepenenjem po domačih krajih in ljudeh. Leta 1957 je 
pri SKA izdal delo Ljubljanski triptih in bil nagrajen s knjižno nagrado SKA. V romanu opisuje 
življenja treh oseb, zgodba se prepleta in dogaja pred, med in po 2. svetovni vojni, dogodki pa 
analitično povezujejo sedanjost in preteklost. S tem romanom je Jurčec postal eden izmed 
najboljših slovenskih izseljenskih pisateljev v Argentini (Jevnikar, 1999, str. 94). Leta 1958 v 
Meddobju 4 je Jurčec objavil odlomek iz romana Vlak v Bariloče. Glavni junak pripoveduje o 
svojem mirnem in urejenem življenju uradnika v Buenos Airesu. Po dolgih letih se je odločil 
za dopust in odhaja v Bariloče. Odlomek je zunanje nerazgiban, poudarjeno pa je razpoloženje 
in občutje. Nov je tudi Buenos Aires, ki ga Jurčec podaja slikovito in z ljubeznijo. Vlak med 
Bariločami nastopa tudi v noveli Carmen de Patagonas. Naslov je ime železniške postaje, 
pripoved pa sestavljajo odlomki o srečanjih z usodami ljudmi, ki potujejo. Ponovno je v 
ospredju mučno občutje in vzdušje na vlaku, ki trenutno stoji, drugače pa ves čas drvi prek 
neizmerne argentinske pampe v dnevni vročini in nočnih zasedah. Jurčečeve tri spominske 
knjige, ki so izšle pod skupnim naslovom Skozi luči in sence, so vzbudile velik odmev. Knjiga 
je po vsebini in odkritem podajanju razmer v Sloveniji in po svetu nekaj posebnega, v spominih 
je predstavljena realistična podoba dogajanja in podoba slovenskega naroda od konca prve 
svetovne vojne do 1941 (Rot, 1994, str. 109). Načrtovanega četrtega dela spominov ni napisal, 
za prvi del pa je dobil tržaško literarno nagrado Vstajenje. V Ljubljani je pri Prešernovi družbi 
leta 1991 izšel ponatis dela. Napisal je še novelo Marcelino Vazquez, za katero je leta 1965 pri 
SKA dobil Velikonjevo nagrado (Jevnikar, 1999, str. 97).  
Lojze Ilija 
Lojze Ilija je že pred vojno napisal več črtic, ki jih je deloma zbral v knjigi Domače zgodbe, 
leta 1958 pa jih je izdala Družba Sv. Mohorja v Celovcu. Pripovedovanje je preprosto, živahni 
pa so dialogi in lepi opisi narave okrog rojstnih Cerkelj pri Kranju. Drugo Ilijevo delo je povest 
v dveh delih z naslovom Gospod Šimen, ki je leta 1961 in 1962 izšla pri isti založbi. Bolj kot 
zgodba so predstavljeni narodni običaji, navade, vasovanja, vaški semenj z mašo, prepisovanje 
posestva, prihod neveste na ogled, vožnja nevestine bale, ženitovanje s pogodbami, romanje na 
Sv. Višarje itd. Pripovedovanje je preprosto, z veliko humorja (Jevnikar, 1999, str. 97). Leta 
1971 je napisal tudi delo Huda pravda, ki ga je izdala SKA. Gre za prvo slovensko leposlovno 
delo, ki opisuje domobransko življenje in je neposredno, pošteno in brez pretiravanj. 
Poudarjene so ideološke ideje pa tudi problematika domobranstva. Prikazano je tudi trpljenje 
nezavarovanih kmečkih ljudi, ki so se morali pokoravati trem oblastem, opisi oseb pa so zelo 
živi (Debeljak, 1975). Leta 1975 je pri Mohorjevi družbi izšel Ilijev zgodovinski roman Zadnji 
rabin v Ljubljani. Zgodba se odvija okrog leta 1500, opisuje pa življenje v Ljubljani, napade 
Turkov, požar, ki je uničil pol Ljubljane, bitke z Benečani, židovski geto itd. Pisatelj je temeljito 
preučil zgodovinski okvir in dobro podaja tedanje razmere in ljudi (Jevnikar, 1999, str. 99). 
Andrej Prebil 
Andrej Prebil, lazarist in misijonar, je najprej deloval v Srbiji, pobegnil v Avstrijo, odšel na 
Kitajsko, bil od tam izgnan, ter se prek Hongkonga in Rima podal v Južno Ameriko, kjer je 
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sicer deloval v Čilu, vendar je svoja dela med drugim objavljal tudi v Argentini, v tedniku 
Svobodna Slovenija. Njegova prva knjiga Verige lažne svobode, izdana v samozaložbi, je 
razdeljena na tri dele in pripoveduje o delovanju v Srbiji, sporu z oblastjo in pobegom v 
Avstrijo. Opisuje hude povojne razmere v Jugoslaviji ter preganjanje nasproti mislečih. V 
drugem delu je opisano delovanje na Kitajskem, nasprotovanje oblasti, avtor pa opisuje tudi 
kitajsko pokrajino ter ljudi. V tretjem delu pripoveduje o izgonu iz Kitajske in o dogodivščinah, 
ki se mu dogajajo na poti, preden končno pride v Južno Ameriko. Odlomek dela je bil objavljen 
tudi v Svobodni Sloveniji v Buenos Airesu. Knjiga je vsebinsko in oblikovno zanimiva, saj gre 
za pripoved, ki je hkrati življenjepis in opis razmer povojni Jugoslaviji in na Kitajskem. V Čilu 
je napisal tudi knjigo Aravkanija, ki je izšla pri Mohorjevi družbi leta 1992. V delu nadaljuje s 
pripovedjo o svojem življenju po izgonu iz Kitajske. Opisuje svoje delovanje med staroselci 
plemena Mapučo in pokrajino Aravkanijo. Prebilove pripovedi so zanimive, z veliko smisla za 
naravo (Jevnikar, 1999, str. 100–102). 
Franc Sodja 
Franc Sodja se je javnosti predstavil kot nabožni in vzgojni pisatelj in pesnik. Bil je duhovnik, 
salezijanec. Po vojni je 5 let zaprt preživel v samici in na težkem delu v okolici Ljubljane, v 
domovini pa mu je po izpustitvi bilo prepovedano literarno ustvarjanje. Zato je naprej prebegnil 
v Kanado, leta 1966 pa se je preselil v Argentino. Leta 1961 je napisal knjigo Pred vrati pekla, 
kjer opisuje pet let zapora. Delo je pretresljivo pričevanje o prvih povojnih letih v Sloveniji, 
istočasno pa vabilo k premišljevanju, kako odpuščati vsem, ki so storili največ krivic. Sodjeva 
knjiga Pisma mrtvemu bratu, izdana leta 1987 v Buenos Airesu pri SKA, je življenjska izpoved, 
pisana v pismih, ki jih piše mrtvemu bratu, potem ko tudi sam zboli za rakom. Čeprav je v delu 
ogromno opisov bolezni, besedilo ni mračno in brezupno. Pripovedovanje je tekoče in 
optimistično, v devetindvajsetih pismih pa pisatelj analizira sebe, svoj značaj in pot od rojstva 
do bolezni (Jevnikar, 1999, str. 102–105).  
Jože Krivec 
Jože Krivec se je rodil v Halozah. Med vojno je živel v Ljubljani, zaključil pravo in objavljal v 
časopisu Dom in Svet. Izdal je zbirko črtico Dom med goricami (1942), za katero je prejel 
Prešernovo nagrado mesta Ljubljane. V Argentini je bil zelo dejaven v slovenskem kulturnem 
življenju, saj je objavljal v vseh revijah in zbornikih. Edino knjigo novel napisano v Argentini 
leta 1987 je naslovil z naslovom Pij, fant, grenko pijačo. V knjigi je šestnajst novel in osem 
črtic. Pisatelj opisuje življenje v Halozah, življenje v taborišču in življenje v novem svetu 
(Jevnikar, 1999, str. 105–107). 
Stanko Kociper 
Stanko Kociper je črtice pisal že v gimnaziji, po prihodu v Argentino pa je objavljal v 
Meddobju, Zborniku Svobodne Slovenije, Vrednotah, Duhovnem življenju idr. Leta 1940 je 
izdal dramo Zasad, leto pozneje pa še dramo Šentjurjevski provizor. 1942 je napisal roman 
Goričanec, ki ga je Slodnjak označil najpopolnejši primer idile, za delo pa je avtor dobil 
Prešernovo nagrado mesta Ljubljane. Predvojne črtice je leta 1954 pri založbi SKA v Buenos 
Airesu izdal v knjigi Mertik: Črtice iz Slovenskih goric. Pisatelj opisuje siromašno življenje v 
Slovenskih goricah in prikaže ljubezen do domače zemlje in človeka. Podobno kot roman 
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Goričanec je tudi ta zbirka pisana v slogu poetičnega realizma. Zgodbe, ki jih je Kociper pisal 
v taboriščih v Avstriji in nato v Argentini, so leta 1995 izšle v Mariboru z naslovom 
Jeruzalemski zvonar: Zgodbe bivših ljudi. Črtice so podobne prejšnjim, spremeni se le pogled 
na domovino, saj pisatelj sedaj na Prlekijo gleda z domotožjem. Naslov Bivši ljudje sporoča, da 
v povojni družbi za skromne, kmečke ljudi ni bilo več prostora. Njegovo najpomembnejše delo 
pa je roman Na Božji dlani, ki je bil leta 1957 izdan v Buenos Airesu pri založbi SKA. Roman 
je del nedovršenega cikla romanov In svet se vrti naprej, ki opisuje čas, ko so Nemci zasedli 
Prlekijo. V mariborskih Dialogih je bila leta 1991 objavljena Kociprova povest Tjašek Gomez 
počiva v pampi. Kociper je kot edini slovenski izseljenski avtor opisal nepregledno argentinsko 
pampo in življenje v njej. Napisal je še knjigo spominov z naslovom Kar sem živel, ki je izšla 
pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Knjiga ni napisana le na osnovi Kociprovih osebnih spominov, 
ampak se avtor opira tudi na dokumentacijo, ki jo je hranil iz časa, ko je bil tajnik generala 
Rupnika. Uporabil je tudi časopisne vire in literaturo ter pričevanja drugih. Nabral je obsežno 
zgodovinsko gradivo, ki ga je odnesel s seboj v Argentino in kakršnega ni mogoče najti nikjer 
v Sloveniji. Zgodovinar Mlakar poudaril, da je za nekatere dele vojnega dogajanja Kociprov 
zapis celo edini ali vsaj najpomembnejši vir vojnega obdobja na Slovenskem, zato ga slovensko 
zgodovinopisje s pridom uporablja (Jevnikar, 1999, str. 107–111).  
Vojko Arko 
Vojko Arko je bil planinec, pisatelj in ustanovni član Slovenskega planinskega društva, med 
argentinskimi Slovenci pa je bil gonilna sila v razvoju planinstva in gorništva v Andih. Pisal je 
planinske črtice, izdal pa je tudi tri knjige. Zgodbe z Nahuel Huapija, izdana pri celovški 
Mohorjevi družbi, vsebuje devet planinskih pripovedi. Zgodbe pripovedujejo o slovenskih 
podvigih izseljencev v Južnoameriških Kordiljerah, vsa dogajanja pa so prepletena z opisi 
narave. V knjigi so razmišljanja o različnih življenjskih vprašanjih, kot so smrt, asimilacija in 
tujina. V založbi revije Gore, glasilu Slovenskega planinskega društva, je izšla knjiga Arkovih 
planinskih spisov. Avtor pripoveduje o prigodah, ki so se mu v preteklih letih dogodile v gorah. 
Tretja Arkova leposlovna knjiga je Cerro Shaihueque, izdana pri leta 1987 pri založbi SKA. 
Piše o Slovencih v Bariločah, njihovih planinskih in gospodarskih uspehih, o razvoju Argentine, 
staroselcih itd. V slovensko planinsko literaturo je prispeval nove tematike, sodeloval pa je tudi 
s slikarko Baro Remec, ki je knjige opremila z risbami (Jevnikar, 1999, str. 113–115). 
Zorko Simčič 
Zorko Simčič se je že med vojno uveljavil z romanom Prebujenje (1943), ki mu je prinesel 
Prešernovo nagrado mesta Ljubljane, zatem pa še s knjigo satir in humoresk Tragedija stoletja 
(1944). Po vojni je živel v Trstu in Rimu, dokler se ni preselil v Buenos Aires. V Trstu je leta 
1947 napisal črtico Mimo treh belih vrat. V času, ko je živel v Rimu je napisal še tri črtice, ki 
se prav tako kot prva odlikujejo po ostri duševni analizi oseb. V Argentini pa se je Simčič razvil 
v najbolj svetovljanskega izseljenskega pisatelja. Zanimala sta ga predvsem psihološka analiza 
slovenskega povojnega izseljenca in človek, razpet med domovino in tujino, ki ga je sprejela. 
Po ustanovitvi SKA in revije Meddobje je bil devet let njen sourednik, v njej pa je tudi redno 
objavljal. Med vidnejše novele te dobe sodijo Prežalostne šriftice (Vrednote, 1951), Prvo 
prepozno srečanje (Zbornik Svobodne Slovenije, 1951) in Odhojene stopinje (Meddobje, 1954). 
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Vse tri so izšle tudi v antologiji proze (Geržinič, 1960) in predstavljajo slovenske izseljence, ki 
se v Argentini ne najdejo. Liki so odprti in spravljivi do nekdanjih nasprotnikov. Simčič si je 
za narodno spravo namreč prizadeval že takoj po vojni, npr. leta 1946 v igri Žalostna sprava. 
Leta 1957 je Simčič pri SKA izdal roman Človek na obeh straneh stene, v katerem glavna oseba 
beži brez potrebe, hkrati pa pred samim seboj. Beži pred ljudmi, ki jim je vse razumljivo in 
preprosto, sam pa ima občutek, da ima tujini dve, domovine pa nobene. Tehnika zgradbe je 
izvirna, polna zapletov in stopnjevanja. Vodeb (1957) glavno osebo – Človeka – označi kot 
Slovenca s kopico narodnih značilnosti, čeprav presega slovenstvo in narodno tragiko ter raste 
na raven svetovne tragike. Avtor predstavlja junakovo doživljanje v treh plasteh: njegovo 
notranje doživljanje, spomine, premišljevanja in domišljene prebliske ter odločitve in resnice. 
Po Pogačniku (1972) je roman v izseljenski prozi estetsko najbolj dovršeno delo. Leta 1993 je 
Simčič pri Mohorjevi družbi v Celju objavil knjigo Odhojene stopnje. Prvi del knjige vsebuje 
izbor njegove kratke proze, drugi del je zbirka esejističnih razmišljanj, v tretjem delu pa objavlja 
dramo v treh dejanjih Zgodaj dopolnjena mladost. Simčič je priznan kot velik pripovednik, 
esejist in dramatik, pisal pa je tudi poezijo (Jevnikar, 1999, str. 115–117). 
Ivan Korošec 
Ivan Korošec je kljub temu, da je večino vojne prebil na bojiščih in v Teharjah, pisal že med 
vojno. Študiral je na Koroškem in v Argentini. Po prihodu v Argentino se je takoj pridružil 
pisateljem in sodeloval v Zborniku Svobodne Slovenije z Zgodbami iz Teharij. V petih novelah 
in črticah je opisal doživljanje v taborišču, kar je pozneje dopolnil z vojaškimi zgodbami v 
samostojni zbirki Čas pod streli, izdani pri Svobodni Sloveniji leta 1955. Delo z naslovom Prva 
nacionalna ilegala: »Štajerski bataljon«, izdano v Ljubljani leta, 1993 je prvi spominski prikaz 
in leposlovni prikaz tega bataljona. Pisatelj realistično in stvarno podaja celotno podobo 
slovenskih razmer na Dolenjskem v letih 1942 in 1943. Poglavje Noč za Krko je Andrej Rot 
vključil v delo Ob srebrni reki: antologija kratke proze argentinskih Slovencev (Mladinska 
knjiga, 1993, Ljubljana). Delo Teharje – krvave arene je izšlo leta 1994. Avtor pripoveduje o 
razmerah na Slovenskem pred koncem vojne, nato pa opisuje pot proti Koroški umikajočih se 
domobrancev. Gre za osebno zgodbo o begu iz taborišča Teharje. Delo je idejno nadaljevanje 
Štajerskega bataljona, pisatelj pa objektivno in natančno po doživetjih opisuje tragiko 
slovenskega fanta, ki se mora odločati med okupatorjem in komunizmom. Gre za edino 
leposlovno delo, ki opisuje dogajanje v Teharjah. Leta 1996 je Korošec v Ljubljani pod 
naslovom Beli spomini izdal zbirko 38 novel, spominskih zapisov iz svojega vojnega in 
povojnega življenja. Korošec je za leposlovna dela vso snov črpal iz lastnih doživetij. Osebe so 
realistične in prepričljive, poudarek pa je na etičnih vrednotah in narodni zavesti. Avtor se je 
ukvarjal tudi s pisanjem poezije (Jevnikar, 1999, str. 118–121). 
Tone Brulc 
Tone Brulc je s pisanjem začel po upokojitvi. Objavljal je v številnih publikacijah tako v 
Argentini kot na območju zamejskih Slovencev, npr. Meddobju, Svobodni Sloveniji, Celovškem 
zvonu, Mladiki, Ameriški domovini itd. Pisal je poročila, ocene, črtice in novele. Snov je zajemal 
iz argentinskega delavskega sveta, zanimala so ga socialna vprašanja in duševno življenje 
nastopajočih oseb. V poznejših novelah se pridruži še pogled na staroselski način življenja, 
podlaga pa je nepregledna argentinska pampa, ki je za Slovence, vajene hribov in dolin, nekaj 
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brezmejnega in drugačnega (Jevnikar, 1996, str. 207). Taki sta deli Obup in Klic jasijatereja. 
Pisatelj predstavlja težko življenje delavcev in ga prepleta s staroselskim življenjem, ki je 
prepleteno z bogatimi ljudskimi običaji, plesi in petjem. V pripovedih Otroci Jurija Orwella, 
Smrt DP-jevca, Gobarjeva jesen in Sedem dni prahe Matica Pokljukarja v jarmičku je pisal 
tudi o slovenskem domačem življenju. Večino teh novel je Andrej Rot zbral in uredil v knjigi 
Vardevanje angelčka ter jo leta 1993 izdal pri Mihelaču v Ljubljani (Rot, 1994). Druga 
Brulčeva knjiga so Judeževi groši, vendar zgodba ni dokončana. Leta 1996 je izšla v 
samozaložbi Andreja Rota, posvečena pa je Slovenskemu domobranstvu (Jevnikar, 1996, str. 
115-116). Po Brulčevi smrti, leta 1997, je Andrej Rot uredil in pri založbi Modrijan v Ljubljani 
objavil še Brulčevo tretjo knjigo z naslovom Argentina. V njej avtor podaj svoj pogled na 
slovensko politično emigracijo v Argentini. Do nekaterih pojavov je zelo kritičen, obsodi pa 
tudi slovenski klerikalizem in njihovo stalno vmešavanje ter manipuliranje z občutki in 
zgodovinskim spominom pri SPE v Argentini. Kronika argentinskega slovenstva je važen 
literarni in kulturološki dokument (Detela, Brulc, 1998, str. 242-246). 
Marko Kremžar 
Marko Kremžar je pisal v taborišču Spittal ob Dravi, nato pa v Argentini politično dozorel in 
prenehal pisati, saj se je posvečal znanstvenemu in političnemu delu. V Argentini je dokončal 
knjigo Sivi dnevi. Izdana je bila leta 1962 pri založbi SKA v Buenos Airesu, avtor pa v njej 
pripoveduje o spominih iz ljubljanskih zaporov, ki jih je preživel (Jevnikar, 1999, str. 127). 
Dinko Bertoncelj 
Dinko Bertoncelj je ob koncu vojne zapustil Jesenice in odšel najprej v taborišče Lienz, nato pa 
v Spittal ob Dravi. Leta 1948 se je preselil v Buenos Aires, pozneje pa v Bariloče. Postal je 
slaven smučar in alpinist. Leta 1954 so ga na podlagi dosežkov priključili prvi argentinski 
odpravi v Himalajo. Bertoncelj je tako bil prvi Slovenec, ki je vstopil v pogorje Himalaje, 
najverjetneje pa tudi prvi znani Slovenec na Antarktiki. Ustanovil in vodil je smučarski klub 
Club Andino Bariloče ter pisal članke in črtice o svojih pohodih in plezanjih. Leta 1956 je pri 
založbi SKA izdal knjigo z naslovom Dhaulagiri: Slovenec v argentinski odpravi na Himalajo, 
pri pisanju mu je pomagal Vojko Arko. Knjiga je posebna, saj je himalajsko pogorje opisal kot 
prvi Slovenec. V delu dobro opisuje kraje, razmere in ljudi (Jevnikar, 1999, str. 127–128). 
Andrej Rot 
Andrej Rot je prvi slovenski potomec izseljencev in pisatelj druge generacije, ki se je preselil v 
Slovenijo. Slovenščine se je kot otrok učil doma, izpopolnil pa jo je kot študent v Slovenski 
vasi pri Buenos Airesu. Kot eden izmed urednikov je deloval pri reviji mladih Druga vrsta, pri 
SKA je bil od leta 1980 do 1988 tajnik in predsednik, deset let pa je bil tudi sourednik revije 
Meddobje. Leta 1991 se je z družino preselil v Slovenijo in postal glavni urednik dnevnika 
Slovenec, nato pa prevzel delo glavnega urednika radijskega programa na radiu Slovenija. Rot 
prozo in poezijo objavlja v Drugi vrsti, Meddobju, Glasu SKA, Ameriški domovini, Celovškem 
zvonu in Novi reviji. Snov zajema iz argentinskega življenja, realistično opisuje življenje 
domačinov in staroselcev, npr. noveli Otok sredi zemlje in Pot skozi noč, obe objavljeni v 
Meddobju. Svoje prvo leto v Ljubljani je opisal v knjigi V obljubljeni deželi: Dnevniški zapiski 
1991, ki jo je izdala založba DZS. Rot je natančno opisal svoje poglede na razmere, v katerih 
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se je znašel v Sloveniji, ko so nastopili politični in strokovni problemi z zvezi z nastajanjem 
časopisa Slovenec in v zvezi z nastanitvijo družine v Ljubljani. Rot je pripravil in uredil 
antologijo kratke proze argentinskih Slovencev Ob srebrni reki, ki je bila leta 1993 izdana v 
Ljubljani pri založbi Mladinska knjiga, na TV Slovenija pa je sodeloval pri seriji o življenju 
Slovencev v Argentini z naslovom Pričevanja o zvestobi. Ob štiridesetletnici SKA je izdal 
knjigo o politični in literarni podobi življenja Slovencev v Argentini z naslovom Republika 
duhov, ki jo je opremil z analizami in zanimivi interpretacijami (Jevnikar, 1999, str. 129). 
Preglednica 1: Pregled pomembnih proznih del slovenskih izseljenskih avtorjev iz Argentine 
Domačijska literatura Eksistencialno-humanistična 
literatura 




Marijan Marolt: Rojstvo, ženitev in 
smrt Ludvika Kavška 
Mirko Kunčič: Dogodivščine 
v pragozdu 
Marijan Marolt: Zori, 
noč vesela! 
Ruda Jurčec: Ljubljanski triptih, 
Vlak v Bariloče, Skozi luči in sence, 
Carmen de Patagonas 
Andrej Prebil: Aravkanija 
Ruda Jurčec: 
Vuzmenice 
Andrej Prebil: Verige lažne svobode Stanko Kociper: Tjašek 
Gomez počiva v Pampi 
Lojze Ilija: Domače 
zgodbe, Gospod 
Šimen; Huda pravda, 
Zadnji rabin v 
Ljubljani 
Franc Sodja: Pred vrati pekla, 
Pisma mrtvemu bratu 
Vojko Arko: Zgodbe z 
Nahuel Huapija, Cerro 
Shaihueque 
Jože Krivec: Dom med 
goricami; Pij, fant, 
grenko pijačo! 




Črtice iz Slovenskih 
goric, Jeruzalemski 
zvonar: Zgodbe bivših 
ljudi 
Zorko Simčič: Prebujenje, 
Tragedija stoletja, Mimo treh belih 
vrat, Prežalostne šriftice, Prvo 
prepozno srečanje, Odhojene 
stopinje, Človek na obeh straneh 
stene 
Dinko Bertoncelj: 
Dhaulagiri: Slovenec v 
argentinski odpravi na 
Himalajo 
Ivan Korošec: Beli 
spomini 
Ivan Korošec: Zgodbe iz Teharij, 
Čas pod streli, Teharje – krvave 
arene, Prva nacionalna ilegala: 
»Štajerski bataljon«, 
Andrej Rot: Otok sredi 
zemlje, Pot skozi noč 
Tone Brulc: 
Vardevanje angelčka 
Tone Brulc: Judeževi groši, 
Argentina 
 
 Marko Kremžar: Sivi dnevi  
Prozo povojnih izseljencev iz Argentine lahko v osnovi razdelimo na tri tipe, ki so poimenovani 
v Preglednici 1, vendar pa niso vedno povsem jasno razvidni. V posameznih delih se namreč 
lahko prepletajo elementi domačijske literature in eksistencialno-humanistične literature, 
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pridružujejo pa se jima tudi vidiki novih poskusov v izseljenski literaturi, ki poleg zgodb iz 
domovine in eksistencialnih vprašanj vsebujejo pogled na življenje v Argentini, južnoameriško 
problematiko in vpeljevanje staroselskih motivov. 
Kljub temu da gre za hiter pregled življenja avtorjev in njihovih del, pa lahko ugotovimo, da se 
pisanje generacije, ki je bila že uveljavljena v domovini in se je nato preselila v Argentino, in 
generacije, ki je začela ustvarjati ter je dozorela šele v Argentini, razlikuje. Prva in večina druge 
generacije sta bili iz živečega okolja iztrgani nasilno, kar je zagotovo vplivalo na literarno 
ustvarjanje avtorjev. Avtorji so povečini nadaljevali s poudarjanjem katoliške usmeritve, 
nasprotne komunizmu. V delih so izpostavljene krščanske vrednote in morala, v ospredju pa so 
predvsem pri prvi in drugi generaciji vojna tematika in problematika ter domačijska in 
tradicionalna literatura. Avtorji v delih pišejo o številnih slovenskih domačih običajih in 
slovenskem človeku, opisujejo slovensko pokrajino in pišejo o slovenski zgodovini, v delih pa 
se pojavljajo tudi slovenska bajeslovna bitja. Posamezni avtorji so se kljub temu ukvarjali z 
izseljensko problematiko in motivi nove dežele, pisali pa so o prihodu v veliko mesto Buenos 
Aires, o življenju v Argentini, primerjali domovino in Argentino, opisovali novo pokrajino in 
tamkajšnje ljudi. Mlajši avtorji, ki pripadajo tretji generaciji in neposrednega stika z domovino 
staršev niso imeli, pa v svojih delih uveljavljajo druge tematike, izpostavljen je predvsem 
izseljenski pogled na domovino staršev. Pridružen je tudi vpliv južnoameriške literature, saj 
pišejo o lokalni argentinski tematiki, ki zajema staroselsko motiviko in življenje ter argentinsko 
problematiko. Kljub temu da je literature z eksistencialno in humanistično problematiko največ 
in se pojavlja pri vseh generacijah, pa se dela razlikujejo po dogajalnem času, prostoru in 
dogajanju. Z vojno tematiko so se ukvarjali predvsem avtorji prve generacije in deloma tudi 
druge, saj so bili v času 2. svetovne vojne aktivno vključeni v dogajanje, medtem ko večina 
avtorjev druge in tretje generacije eksistencialna in humanistična vprašanja vpenja v okvir 
selitve, nove države, iskanja samega sebe med argentinsko družbo, opisovanja povsem 
drugačne pokrajine itd. Pri tem je potrebno omeniti tudi, da so bila nekatera dela prve in tudi 
druge generacije napisana že pred prihodom v Argentino. Sem spadajo nekatera dela, ki jih 
prištevamo k domačijski literaturi, in so bila povečini napisana pred vojno. Domačijska 
literatura pa je nastajala tudi v Argentini, predvsem v času, ko se je situacija po 2. svetovni 
vojni nekoliko umirila. Avtorji prve in druge generacije so v obliki idiličnih zgodb, črtic in 
novel opisovali in pripovedovali o življenju pred drugo svetovno vojno, kar pogosto izraža 
domotožje in željo po vrnitvi v domovino, ki se je z leti bivanja v Argentini vse bolj odmikala. 
4.2. Poezija slovenskih izseljencev v Argentini 
Poezija povojnih slovenskih emigrantov v Argentini je kot vsa književna besedila povečini 
izhajala v periodičnih publikacijah, predvsem pa v literarni reviji Meddobje. Številni izmed 
avtorjev niso objavili samostojnih pesniških zbirk, so pa jih upoštevale antologije slovenske 
izseljenske poezije (Glušič, 1999, str. 131). Med ustvarjalci, ki so v Argentini objavili manjše 
število pesmi, je tudi najstarejši med književniki, pisatelj, dramatik in pesnik Anton Novačan, 
ki se je v Argentino priselil leta 1949, a je kmalu po prihodu zbolel in leta 1951 umrl. Revija 
Meddobje je leta 1954 objavila devet njegovih pesmi, npr. Via dolorosa in Jeruzalemski sonet, 
Tine Debeljak pa je v Antologijo slovenskega zdomskega pesništva uvrstil še pesmi Nazaret, 
Gibraltar, Jeruzalemska mesečina, Šivaj mi … itd. Med pesniki brez samostojne pesniške 
zbirke je tudi Mirko Šušteršič, vodilni med pesniki v taboriščni reviji Svet in dom, po prihodu 
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v Argentino pa je objavljal v Koledarjih in Zbornikih Svobodne Slovenije. Pisal je kratke 
ekspresivne pesmi s tipično izseljensko motiviko odtujenosti in trpkega spoznavanja novega 
sveta. Njegov z rimo in asonančno zvočnostjo obogateni svobodni verz vsebuje bogato in 
izvirno metaforiko, ki jo gradi s prvinami argentinske pokrajine, npr. v pesmi Pomladni veter. 
Tudi v pesmih Santa Cruz, Noč v pampi in Na tujih obzorjih so motivi potovanja v tujino, ki so 
prikazani kot neznana pokrajina in spopad med resničnostjo in mislimi. Priložnostno so pesmi 
objavljali tudi filozof Milan Komar, Anica Kralj in Majda Volovšek, ki je v Meddobju objavila 
cikel Pesmi z ljubezensko in bivanjsko tematiko ter pogostim motivom smrti. Med pesniki, ki 
z ironijo in miselno kljubovalnostjo izpovedujejo izseljensko usodo, izstopa Branko Rebozov. 
Adolf Željko Škrjanc je pisal ljubezensko in domotožno poezijo, med vidnejšimi pa je njegova 
ironično-pesimistično socialna pesem Tkalec. Ironično poezijo, npr. Sanluiški stihi, s taboriščno 
tematiko in motivi argentinske narave je pisal Albin Magister, ki je objavljal v Zborniku 
Svobodne Slovenije. Leta 1968 je Mladinska vez izdala pesniško zbirko Janeza Kačarja z 
naslovom Ne čakaj pomladi, ki vsebuje osem sonetov z ljubezensko in religiozno tematiko. 
Med literarno manj zanimivi zbirki sodita Neurejeni venec in Venec na grob materi, avtorja 
Štefana Tonklija, ki sta nastali na Goriškem, pesmi, napisane v Argentini, pa je leta 1978 avtor 
zbral v delu Argentinsko-slovenski odmevi. Med literarno obrobne emigrantske tiske uvrščamo 
tudi pesmi Ratka Šušteršiča, zbrane pod naslovom Rdeče klasje, izdano leta 1975. Delo vsebuje 
sonetni venec s tematiko usodne vojne in njenih tragičnih posledic (Glušič, 1999, str. 131–133)  
Najmlajša generacija, rojena v Argentini, se motivno in tematsko zgleduje po sodobni slovenski 
in argentinski književnosti. Za generacijo je značilno ustvarjanje tako v slovenskem kot v 
španskem jeziku, med predstavniki najmlajše generacije pa vidno izstopajo univerzitetni 
profesor Pablo Štrukelj, ki se v zadnjem času sicer uveljavlja s poezijo v španskem jeziku, je 
pa v preteklosti v Meddobju objavljal tudi pesmi v slovenskem jeziku, npr. Beli človek po beli 
cesti in Plavanje po oblakih. V Antologijo slovenskega zdomskega pesništva sta uvrščena tudi 
Andrej Rot in Pavle Fajdiga, ki je v Meddobju leta 1983 objavil razpoloženjsko Pesem z 
občutjem samote. Oba pesnika sta objavljala v reviji Druga vrsta, ki sta jo tudi urejala. Med 
mlajšimi pesniki poleg Toneta Rodeta, ki je izdal dve pesniški zbirki, izstopata še Joža J. 
Lovrenčič ml. in Gregor Papež. Prvi se je predstavil s ciklom Pesmi, objavljenimi v Meddobju 
leta 1990, dve leti kasneje pa objavil še štiri sonete iz cikla Spoznanje. Gregor Papež pa v 
Meddobju leta 1997 objavi tri pesmi v španščini, med katerimi je za ustvarjalno poetiko bolj 
zanimiva pesem Principio, v kateri pesnik oblikuje načelo, po katerem v svoji poeziji sledi 
preprostemu izražanju veselja nad čudežem bivanja. Leta 1998 je Papež dve pesmi objavil 
dvojezično. V pesmi To je moj srečen dan oz. Este es mi dia feliz pripoveduje o vsakdanjosti, 
ob kateri kljub lepoti pokrajine občuti neizbežno tujstvo, srečo pa občuti le ob poslušanju 
slovenskih besed, ki jih razume. V Meddobju poezijo v španskem jeziku objavljata še 
Aleksander Borut Rebozov in Erika Lidia Poglajen (Glušič, 1999, str. 133). 
Za pomembnejše avtorje slovenske izseljenske poezije je značilno, da so najstarejši povečini 
pred prihodom objavljali v reviji Dom in Svet, ki se je močno opiral na duhovno tradicijo 
krščanstva. Poezija Tineta Debeljaka je s tematiko domovine in s tragičnim slovesom od 
domovine uvedla vsebino, ki je dolgo prevladovala v izseljenski poeziji. V ospredju so motivi 
smrti, tujine, obtožbe in pretresenosti. France Papež, Tine Debeljak ml. in Vinko Rode nekoliko 
sprostijo pesniško formo in sporočilo, s tem pa se kot tema in motivi začnejo pojavljati 
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argentinska pokrajina in osebne čustvene teme, socialna in bivanjska vprašanja, obdržijo pa 
religiozne in domovinske motive in misli. Kot ena osrednjih tem poezije se tujost poglobi v 
notranje doživljanje odbijajočega sodobnega urbaniziranega prostora ali privlačne in 
vznemirljive argentinske narave na drugi strani. Predstavniki najmlajše generacije odkrito in 
ustvarjalno izpovedujejo svoj intimni svet, ki je njihov resnični dom, izražajo pa se tako v jeziku 
staršev kot v jeziku kulture, ki jih je izobrazila in sprejela (Glušič, 1999, str. 133). 
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni vidnejši avtorji poezije v slovenski izseljenski 
skupnosti v Argentini. Nekateri med njimi so pomembni tudi kot literarni kritiki, zgodovinarji 
in teoretiki, za vse pa je značilno, da so pisali kakovostno literaturo, ki je pomembno doprinesla 
k opusu slovenske književnosti. Podatki o avtorjih in delih pa tudi o nekaterih interpretacijah 
pesmi so povzeti po naslednjih člankih, publikacijah in monografijah: Panorama slovenskih 
leposlovnih ustvarjalcev v emigraciji (Debeljak V: Koledar Svobodne Slovenije, 1955); 
Trideset let zdomske emigracijske književnosti (Debeljak V: Zbornik Svobodne Slovenije, 
1975); Zbornik Slovenske kulturne akcije 1954-1994 (1994); Antologija slovenskega 
zdomskega pesništva (1980); Bibliografija slovenskega tiska v Argentini: 1. del – knjige 
(Pertot, 1987); Republika duhov: štiridesetletnica Slovenske kulturne akcije (Rot, 1994); 
Zamejska in zdomska literatura (Jevnikar V: Mladika, od 1967 dalje).  
Tine Debeljak 
Tine Debeljak je pisal poezijo že v času svojega kulturnega delovanja v domovini. V Argentini 
je njegova prva pesniška zbirka izšla kot prvo leposlovno delo povojnih izseljencev. Leta 1949 
jo je izdala Svobodna Slovenija, naslovljena pa je Velika črna maša za pobite Slovence. Več 
avtorjev, npr. Taras Kermauner, France Pibernik, Denis Poniž, primerja pesnitev s Prešernovim 
Krstom pri Savici, ne zgolj po dramatičnosti, ampak tudi po umetniški vrednosti (Debeljak, 
1975, str. 389). Pibernik (1990) meni, da je Debeljak v slovensko poezijo »priklical 
najrazličnejše vzorce svetovne literature«. Literarni zgodovinar Poniž (1992, str. 131) pa v 
izboru Debeljakove poezije Čolnar iz daljav v spremni študiji meni, da je zgodovinski dogodek 
tragičnega poboja domobrancev v Kočevskem Rogu pesnik »vpel v zgodovino krščanske 
evropske civilizacije in nenehnega spopada Dobrega in Zla, Boga in Hudiča.« Pesnitev 
ponazarja potek maše, v kateri se dramatično prepletajo lirski in epski elementi (Glušič, 1999, 
str. 134). Drugo pesniško zbirko Tineta Debeljaka Poljub je leta 1951 izdala Svobodna 
Slovenija, z ilustracijami pa jo je opremila Bara Remec. V nasprotju s prvo pesniško zbirko 
vsebuje ljubezensko poezijo, ki je nostalgična in domotožna, prikaže pa tudi ločitev od 
ljubljenih in domovine. Poezija v pesniški zbirki Poljub izpričuje nihajoča razpoloženja, dvom, 
vprašanja in nemoč, ob tem pa je tudi izrazito erotična in izraža močno strast, npr. Mandeljnovi 
cvetovi (Slovenska izseljenska književnost 3, 1999, str. 135): 
… pod vročo roko 
se vse čaše razprejo 
v oko globoko 
za zvezd sladke soje 




V pesmih pisatelj izpričuje tudi domotožje in tragiko razveseljevanja, npr. Romarska 
(Slovenska izseljenska književnost 3, 1999, str. 136):  
… roma z menoj Domovina, 
vržena med izgnane, 
v žic in trnov ograje, 
strgane brodom iz staje, pregnana čez ocean 
v drugih obal viharje. 
V zadnjih ciklih pa se pesemsko občutje začne približevati svetlejšim tonom upanja in 
optimizmu, npr. Nov cvet (Slovenska izseljenska književnost 3, 1999, str. 136): 
Kaj naj ti dam z obale? 
Atlant sem! Lahko bom nosil 
ljubezen in nov svet! 
Ritmično in strukturno se od ostalih pesmi v zbirki razlikujeta pesmi o delu V vrtežu steklenic 
in Ob računskem stroju, ki s svojo zvočno podobo (kratek, udarno ritmičen verz, refren, vokalno 
barvanje) spominjata na Župančičevo poezijo, v kateri ritem ponazarja delovni postopek, v 
prenesenem pomenu pa občutek ponižanja (Glušič, 1999, str. 136). Med najenotnejšimi cikli v 
zbirki je zadnji cikel, Payador v pampi, kjer je pesniška metaforika bogatejša, izpoved pa 
obogatena s posebno vrednostjo vokalno naglašene rime. Po mnenju Poniža (1992, str. 130) 
zbirka predstavlja »enega od vrhuncev vse Debeljakove lirike, tako v posameznih besedilih kot 
v celoti.« Zbirko religiozne lirike je izdal leta 1954 pri Svobodni Sloveniji. Naslov zbirke se 
glasi Mariji: Rapsodije za prvo Marijino sveto leto 1954. Delo je ponovno ilustrirala Bara 
Remec, uvodno misel pa je napisal škof Gregorij Rožman, izseljenec v ZDA. Zbirko sestavljajo 
trije cikli: Marija, Prošnje pesmi in hvalnice ter Romarske pesmi. Po biblični zgodbi je posneta 
ena izmed najboljših pesmi v zbirki z naslovom Zazibalka na begu v Egipt, ki je verjetno zaradi 
begunskega motiva najbolj sugestivna (Poniž, 1992, str. 173). Pretresljiva je tudi Prošnja pesem 
za vrnitev (Slovenska izseljenska književnost 3, 1999, str. 137), ki s pesniškimi sredstvi 
ljudskega slovstva izpoveduje hrepenenje po domu: 
Kje, pšenične njive? 
Kje s satjem čebele? 
Kje za hlevom bori? 
Kje, trte dobrotljive? … 
Debeljak je napisal tudi tekst za oratorij z naslovom Irenej Friderik Baraga, ki so ga pozneje 
opremili z glasbo Alojzija Geržiniča in likovno opremo Bare Remec. Besedilo je pesemsko in 
ima dramsko strukturo, pri čemer osebe razvrsti v zbor in soliste, pripoveduje pa o Baragovem 
življenju in o njegovem pomenu za Slovence, staroselce in vero (Glušič, 1999, str. 137).  
Debeljak se je nato vrnil k literarnozgodovinskemu, uredniškemu in prevajalskemu delu. Na 
področju slovenske literarne vede je od svojega zgodnjega začetka naprej primer znanstvenika 
z zelo širokim spektrom znanja in zanimanja. Ukvarjal se je s kritiko, prevodi in 
literarnozgodovinskimi študijami periodike in knjižnih izdaj. V Buenos Airesu je v okviru 
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Slovenske kulturne akcije nadaljeval raziskave Balantičeve poezije ter kot urednik s študijami 
opremil vrsto književnih izdaj. S Francetom Papežem sta leta 1980 pripravila obsežno 
Antologijo slovenskega zdomskega pesništva. Debeljakovo delo je pomembno tudi zaradi 
spodbujanja izseljenske ustvarjalnosti. Bil je natančen kronist literarnega ustvarjanja v 
izseljenstvu, kar potrjujeta študiji Panorama slovenskih leposlovnih ustvarjalcev v emigraciji 
(Zbornik: Koledar Svobodne Slovenije, 1955) in obsežni pregled Trideset let zdomske 
emigracijske književnosti (Zbornik Svobodne Slovenije, 1973-1975). Literarnozgodovinsko, 
uredniško in kritično delo Tineta Debeljaka obsega prek 50 knjižnih izdaj. Debeljakove 
najboljše študije o literarnem ustvarjanju, posebno tiste, ki so posvečene delu Ivana Preglja, 
Franceta Balantiča in izseljenskim pisateljem, še posebej utrjujejo pomen njegovega dela za 
slovensko književnost in literarno zgodovino (Glušič, 1999 str. 137-142). 
Vinko Žitnik 
Med starejšo generacijo izseljencev sodi tudi Vinko Žitnik. Izredno plodovit pesnik je že dve 
desetletji pred odhodom redno objavljal v slovenskem tisku, s pesniškim delom pa je nadaljeval 
tudi v Argentini. Večji del svoje pesniške poti je Žitnik pisal v tradicionalnih pesniških oblikah, 
k svobodnejšim pa se je usmeril šele v poznem obdobju svojega ustvarjanja. Tematiko njegove 
poezije sestavljajo ljubezen, vera in domača zemlja. V motivih pesnik predstavlja slovensko 
kmečko življenje in čutenje. Pogosta tema v predvojnih letih je poziv k miru, združi pa jo s 
socialno in domovinsko tematiko. Po naselitvi v Argentini se njegovim pesmim kot tema 
pridruži še domotožje (Žitnik, 1990, str. 278). Prve Žitnikove objave najdemo v Mladiki, 
Koledarju družbe Sv. Mohorja, v listu Naš dom, ter v goriškem mesečniku Družina. Pesmi so 
lirične, kratke, slog pa se v nekaterih povsem približa slovenski ljudski pesmi. Pesnik išče 
motive v naravi in samoti, npr. V gozdu, Očetu. Metaforiko črpa iz narave ter jo prepleta s 
sakralno prispodobo, npr. Bled večer. Pozneje se v tehnično zahtevnejših sonetih kot tema 
pojavi ljubezen. Pesmi so zapisane v izumetničenem jeziku in so staromodne, objavljene leta 
1932 v glasilu Žar (Žitnik, 1990, str. 280). Korak naprej predstavljajo pesmi širšega tematske 
izbora, objavljene v letih 1934 in 1935. Jezik je sicer še vedno izumetničen, je pa besedišče 
veliko bolj bogato. Pesmi že nakazujejo ton Žitnikove pesniške zbirke Pomlad, objavljene leta 
1937. Zbirka je bila ocenjena zelo pozitivno, avtor pa od izumetničenega jezika preide k 
preprostejšemu (Borko, 1937, 299–302). Med leti 1938 in 1941 se v pesmih pojavih sveža 
zgradba, avtor pa uporablja nove oblike. Pesmi so razmišljujoče in s socialno tematiko, npr. 
Božični soneti in Jesenski pastel. Pesnik poziva ljudi k miru in slogi, tematika pa je domoljubna, 
s slikanjem slovenske pokrajine, pri čemer pesnik izpoveduje ljubezen do domovine. Žitnikova 
protivojna in domoljubna lirika, ki ji sledimo od Božičnih sonetov prek cikla Naš čas, doseže 
vrhunec v pesmih Pomlad, Na straži in Gazela, objavljenih v Mladiki leta 1940. Pesmi so 
preproste in prikazujejo pokrajino, zadnja kitica pa ustvari atmosfero pred bližajočo se vojno, 
ki uničuje vso lepoto in ljudi. Zametke Žitnikove udarne pesmi najdemo v Budnici novih dni, 
objavljene v Slovenčevem koledarju leta 1941. Pesem sicer še nima ideološke propagande, je 
pa v ospredju klic k moralnim idealom. Od 1944 do osvoboditve je Žitnik objavljal pesmi v 
Slovencu, v Slovenskem domu in v Slovenskem domobranstvu, kjer pa politična propaganda 
povsem prevlada nad estetskim učinkom pesmi. V begunstvu je leta 1946 v Svetu in domu 
objavil pesmi, s katerimi se vrača k predvojni tematiki, npr. Spomin na dom, Kmet in zemlja 
itd. Po naselitvi v Argentini pa je začel pod raznimi psevdonimi objavljati v številnih 
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izseljenskih publikacijah v Argentini, Avstraliji, Kanadi, pa tudi v zamejstvu, na Koroškem in 
Primorskem. V ospredju so religiozni motivi in hrepenenje po domu, naravi, domači zemlji in 
ljudeh (Žitnik, 1990, str. 275–290). Leta 1958 je v publikaciji Svobodne Slovenije objavil štiri 
pesmi iz cikla Ozki soneti, s tem pa prvič predstavil svoje nove poskuse s sodobnejšimi oblikami 
(Zbornik …, 1958, str. 192). Odlomek njegove pesmi Pomladni sprehod (Slovenska izseljenska 
književnost, 1999, str. 146), ki je del prej omenjenega cikla, sestavljajo izjemni kratko verzi z 
















V Antologijo slovenskega zdomskega pesništva so uvrščene štiri Žitnikove pesmi. Dve kratki 
in ganljivi pesmi sta posvečeni spominu na pesnikovega očeta (Roke, Pri malici), pesem, ki 
slika prizore iz domačega kraja (Dolenjska), in osrednji motiv domotožja (Domov), ki je 
značilen za večino izseljenskih pesnikov Žitnikove generacije. Dve leti pred smrtjo je Žitnik 
objavil cikel sedmih daljših pesmi z naslovom Čar slovenskega podeželja, ob smrti pa zapustil 
40 neobjavljenih pesniških zbirk (Žitnik, 1990, str. 280-290). Zgodovina slovenskega slovstva 
Žitnika omenja kot plodovitega pesnika, čeprav k slovenskemu pesništvu ni prispeval izvirnih 
novosti. Njegov pesniški izraz je doživet in kljub ujetosti v stroge objavljene oblike neposreden 
in prepričljiv. Kljub zahtevni dikciji, ponavljanju tem, motivov in skromni metaforiki njegove 
pesmi dosegajo visoko umetniško raven, njegova pesniška zapuščina pa si zasluži temeljitejšo 
analizo (Legiša, 1969, str. 320, 334). 
Karel Rakovec 
Karel Rakovec je bil poznavalec svetovne književnosti, saj se je ukvarjal s prevajanjem klasične 
in moderne poezije. Leta 1987 je pri SKA s spremno besedo Franceta Papeža in ilustracijami 
več izseljenskih umetnikov izdal tudi svojo pesniško zbirko Posneti soneti. Zbirka vsebuje 
prevode 50 svetovno znanih avtorjev, v zadnjem razdelku pa avtor predstavlja lastno poezijo. 
Rakovčeva poezija je po obliki in intimni snovi blizu Balantičevi in Voduškovi poeziji ter 
nekako pripada generaciji poznega ekspresionizma. Večina pesmi je v sonetni obliki, pesmi pa 
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so portretne, ljubezenske, humorne z groteskno prispodobo modernega sveta. Pomembnejša je 
izpovedna pesem Upanje, ki odseva občutek ujetosti in prevaranosti, pesnik pa se po podporo 
obrača k Bogu. Med značilnimi pesmi zdomske poezije pa je sonet Domotožje, v katerem sta 
prikazana pojma smrti in večnosti, ki ju poveže s človekom (Glušič, 1999, str. 148–149).  
Zorko Simčič 
Edina pesniška zbirka pripovednika in dramatika Zorka Simčiča z naslovom Korenine večnosti: 
Cikel junijskih je posvečena mrtvima bratoma in ostalim borcem. Pesmi so napisane v 
svobodnem verzu, so pripovedne in izražajo tragičnost usode umrlih v vojni. Zbirki dajeta 
pomen dve zanimivi pesmi. Prva je pesem Noč, v kateri se pesnik identificira z narodno usodo 
in s tem na zelo preprost in jasen način izpove bolečino, ki jo občuti kot izseljenec (Slovenska 
izseljenska književnost 3, 1999, str. 150):  
V meni je Samo. Izdan. 
V meni je Trubar. Pregnan. 
V meni je ves bataljon 
Vetrinjskih vojakov 
čez mejo v jame poslan.  
 
V drugi pesmi z naslovom Sam pesniški subjekt še močneje občuti tragedijo po vojni in bivanje 
v novi domovini, ki sta posledici begunstva. Pesniško zbirko zaključi pesem In vendar, nekoč 
bo!, ki z upanjem izpoveduje misel na skupno prihodnost in spravo razdeljenega naroda. 
Simčičeva pesniška zbirka Korenine večnosti je po vsebini in ideji podobna Debeljakovi Veliki 
črni maši za pobite Slovence, vendar je zapisana bolj dramatično in v kratki formi z modernim 
verzom. Simčič je bil še veliko bolj ustvarjalen v prozi in dramatiki, v vseh njegovih delih pa 
se kažejo enake ideje (Glušič, 1999, str. 150–151).  
Ivan Korošec 
Ivan Korošec je znan predvsem kot pripovednik, vendar je pisal in objavljal tudi poezijo. Leta 
1994 je objavil pesniško zbirko Z dolge ceste tujine, izdal pa je tudi zbirko Zakasneli galebi, ki 
je nastajala v daljšem časovnem obdobju. Prva zbirka vsebuje 37 pesmi v 7 ciklih, posvečene 
pa so domobrancem. Pesmi so moderne v svobodnem verzu in s pogosto rimo, pesnik pa 
izpoveduje svoje srečanje z domovino po dolgih letih bivanja v Argentini. Pesmi prvega cikla 
vsebujejo vojno dogajanje in tragičen poboj domobrancev. Pesmi drugega cikla vsebujejo 
utrinke iz otroštva, prepletene s spomini s Teharij, v tretjem ciklu pa so ode Sloveniji. Pesnik 
je vanje vgradil podobo vojne, vrnitev v domovino, slovensko in argentinsko pokrajino, 
hrepenenje po domovini in čudenje nad spremembami v Slovencih in Argentincih. V 
naslednjem ciklu so pesmi veselja ob osvoboditvi in pesmi z begunsko tematiko, ki so deloma 
dokumentarne, deloma pa čustvene in obtožujoče. Zadnja dva cikla vsebujeta pesmi, kjer 
izstopajo scene mučenja in poboja domobrancev, sporočilo pa obsoja povojno politično in 
vojaško obračunavanje med Slovenci. Pesmi v zbirki Zakasneli galebi so razdeljene na pet 
ciklov in predstavljajo zgodbo pesnikovega doživljanja v odločilnih trenutkih življenja. Verzi 
po vsebini prikazujejo stalne motive pesnikove izpovedi, ki so: slovo od domovine, taborišče 
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Vetrinj, usoda beguncev, obtožba političnega sistema in slike Ljubljane ter domačega kraja. V 
pesmi Na razpotju avtor tudi Buenos Aires sprejme kot svoj dom. Zanosna pesem Slovenija 
moja je prikaz sreče, ko se avtor po osamosvojitvi vrne v domovino, pesem Ljubljana pa 
razočaranje in žalost ob spremembi idealiziranega mesta. Pesmi v tej zbirki imajo pripovedno 
strukturo z zgodbo, ki gradi dogajanje, oblikovane pa so v kitice s štirimi in petimi verzi, brez 
urejene metrične sheme in skoraj brez rim. Motivi so realistični in zapisujejo pesnikova miselna 
in čustvena stanja. Zbirka je tako po vrsti pesmi kot po literarni vrednostni manj izrazita kot 
zbirka Z dolge ceste tujine. Celotna poezija Ivana Korošca je vezana na vojno dogajanje in 
podobe iz otroštva ter mladosti, predstavlja pa pesnikov čustven odziv na številne pretresljive 
dogodke v njegovem življenju (Glušič, 1999, str. 151–155). 
France Papež 
Pesniško delo Franceta Papeža je eden izmed pomembnejših opusov v povojni slovenski 
izseljenski književnosti. Gre namreč za osrednjega avtorja slovenske skupnosti v Argentini. 
Prvo pesniško zbirko z naslovom Osnovno govorjenje je izdal leta 1957, leta 1969 pa je nastala 
poetična drama Gozd. Leta 1977 je objavil pripoved Zapisi iz zdomstva, nato pa leta 1985 še 
pesniško zbirko Dva svetova, ki vsebuje 68 pesmi. Avtor je zbirko opremil z lastnimi 
ilustracijami, vsa njegova dela pa so izšla pri SKA v Buenos Airesu. Pesnik o svoji poeziji 
govori kot o izrazu metaforičnega izražanja in abstraktnosti, sta pa zanj značilna tudi 
pripovednost in tradicionalni verz s prehajanjem v svobodnega. Njegova poezija izpoveduje 
osebno in družbeno stisko, ki je plod vojnega časa in časa prilagajanja v tujini pa tudi življenjsko 
voljo za ohranjanje slovenstva (Glušič, 1999, str. 157). Zbirka pesmi Osnovno govorjenje je 
razdeljena na tri razdelke z naslovi Stvari, Ljudje in Čas. V pripovednem ritmu se menjavajo 
zgodovinski dogodki, pesnikova osebna refleksija in pripovedovanje o krajih in ljudeh, značilna 
pa je tudi dolga pesniška oblika (dolg verz in tudi po petindvajset verzov dolge kitice). V treh 
ciklih avtor resničnost sprejme kot izziv v novem življenju, v novi domovini. Vrh zbirke je 
pesem, ki druži dva svetova v ideji sprave. Na eni strani je domači Črnomelj, na drugi pa breg 
v Argentini, sprava pa naj bi bila »med brati in mesti, / med tem, kar je blizu in daleč, / doma 
in na tujem.« (Slovenska izseljenska književnost, 1999, str. 157). V sklepnih pesmih, npr. 
Odisej, Triglav, Bližina in oddaljenost, pa prevladuje misel o cikličnosti in ponavljanju 
življenja, pri čemer pesnik obuja pozitivne vrednote slovenstva. Tudi zbirka Dva svetova 
predstavlja poezijo bivanja in izpovedovanja usode izseljenega naroda. Temeljni motivi v zbirki 
so ravno tako domovina, otroštvo, spomini, Argentina in izpoved spoznanj. Prvina zbirke 
besedno slikanje svetlih (domovina) in temnih tonov (tujina) pesmi, ki predstavljajo most med 
domovino in tujino. (Glušič, 1999, str. 158–159). V Papeževi poeziji se kažejo vplivi Srečka 
Kosovela, Edvarda Kocbeka, prvine slovenske ljudske pesmi in slovenske ekspresionistične 
poezije. Podobno tematsko in stilno značilnost opazimo tudi v Papeževi spominski prozi Zapisi 
iz zdomstva, ki predstavljajo prozni zapis podobne snovne in idejne usmeritve kot pesniški 
zbirki (Rot, 1994, 133–136). 
Vinko Rode 
Vinko Rode je pod naslovom Osnovne misli v zbirki Pesmi iz Pampe, ki sta jo objavila skupaj 
s Tinetom Debeljakom ml., objavil 20 pesmi. Pesmi povečini izpričujejo nostalgično vsebino v 
obliki podob dežele, otroštva in družinskega življenja, ki se razlikuje od pampe in milijonskega 
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mesta ter novega življenja, s katerim se je soočil ob prihodu v Argentino (Jevnikar, 1969, str. 
171). Leta 1987 je pri SKA izdal samostojno zbirko Nekje je stvarnost prozorna. Zbirka vsebuje 
pesmi, ki so nastale v daljšem obdobju ustvarjanja, pesnik pa prikaže pot skozi različna 
življenjska spoznanja, pri čemer lepota in bogastvo argentinske narave skoraj prerasteta 
domotožje in podobe preteklih stisk slovesa od doma. V pesmi Iz daljnih virov pesnik najde 
»izvire sončne«, ki s simboliko izpovedujejo veselje do življenja, radoživost in lepoto sveta, 
podobne pa so vse pesmi, saj se simbolika sonca in svetloba kaže v celotnem prvem ciklu 
zbirke. Cikel De profundis izpoveduje minljivost, žalost in samoto v skladu s pesnikovo 
navezanostjo na naravo. Izstopa pesem Mene bo stisnila zima, ki je metrično urejena, kar 
nasprotuje običajnemu Rodetovemu svobodnemu verzu, pri čemer je najpogosteje poudarjena 
ritmičnost verza. V pesmi je z minimalnimi čustvi predstavljen boj med temo in svetlobo, 
pesnik pa že izgublja upanje, a kljub temu išče osvobajajoče skrivnosti (Glušič, 1999, str. 161). 
Cikel z naslovom Las moradas vsebuje pesmi, ki so izrazito refleksivne. Tema je po večini 
bivanjska, izpostavljene pa so stiske in radosti življenja. Pesniške podobe so tudi tukaj 
oblikovane s simbolno govorico narave in sonca. Pesmi izpovedujejo iskanje in pričakovanje 
sreče, nekatere pesmi pa z metaforiko izražajo duhovno občutje (Glušič, 1999, str. 162). Z 
zadnjim ciklom pa se avtor zbirke z naslovom Korenine vrača Rodetovo poezijo nazaj k 
motivom otroštva in rojstnega kraja. V tem ciklu se poleg prevladujoče refleksivne lirike pojavi 
tudi družbena tema slovenske narodne bolečine po drugi svetovni vojni, npr. pesem O, mati, 
mati domovina: »kako si mogla tako neusmiljeno udariti / svoje sinove / ob uri preizkušnje?«) 
(Slovenska izseljenska književnost 3, 1999, str. 163). Cikel zaključuje pesem Zakaj se mi 
visokoleteča, v kateri je prikazana pesnikova nemoč nad bivanjem v tujini, saj je njegov duh 
prežet z domovino in slovenskimi kmečkimi koreninami, zaradi česar pesnik kot človek v sebi 
čuti »zmes usodno«, ki v njegovi poeziji izpričuje povezanost dveh svetov, domovine in 
Argentine (Glušič, 1999, str. 163). Zbirka Nekje je stvarnost pa v celoti predstavlja pesniško 
delo Vinka Rodeta kot izpovedujočega lirika intimnega sveta. Pesnik je snov črpal iz novih 
virov južnoameriške narave in poezije, kljub temu pa pesmi vsebujejo globoko povezavo s 
slovensko besedo. V rabi simbolov narave je Rode blizu Murnovi poeziji, kljub temu pa je 
poezija samosvoja, saj izpoveduje radoživost v občudovanju sveta in čustvovanje. Rodetove 
pesmi z miselnim poetičnim gradivom in umetniško oblikovalno in izpovedno močjo izrazito 
izstopajo tudi v poeziji slovenskih pesnikov v izseljenstvu (Jevnikar, 1987, str. 123; Glušič, 
1999, str. 163).  
Tine Debeljak ml. 
Poezija Tineta Debeljaka ml. predstavlja samosvoj poetični svet. Pesmi odsevajo pokrajino in 
zvočno podobo besede, s katero se ustvarja svoboden in melodičen verz, njegova poezija pa je 
odraz intimnega doživljanja, notranjega razpoloženja in estetskega uživanja sveta (Glušič, 
1999, str. 164). Zbirka Pesmi iz pampe, ki jo je leta 1965 izdal skupaj z Vinkom Rodetom, 
vsebuje 21 njegovih pesmi, ki so ponovno izšle v samostojni zbirki Prsti časa (1986, SKA, 
Buenos Aires). Debeljakove pesmi so razpoloženjske in ljubezenske, osrednji motiv pa je 
bivanjsko iskanje, oblikovano kot odsev pampe, ki pesniški izpovedi daje barvo in razgibanost 
podob. Na primer v pesmi Tihi ogenj izžgana pampa ponazarja osamljeno tavajoče srce, senca 
in hlad ob njej pa pomenita počitek in upanje. V pesmih se najpogosteje soočata samota in 
pokrajina, v ljubezenskih pesmih pa pampa odseva močna ljubezenska čustva (Glušič, 1999). 
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Zbirka predstavlja mladostno poezijo z že oblikovano podobo značilnega verza z melodično in 
ekspresivno pesniško podobo. V zrelem obdobju pesniškega ustvarjanja pa podoba 
Debeljakove poezije postane refleksivna. Impresija se umakne miselno izrazitejšemu 
pesniškemu izrekanju o času in svojem mestu v svetu (Glušič, 1999, str. 164). Osrednja pesem 
zbirke Prsti časa je naslovna pesem, kjer je misel odkrita, vizija njegovega pogleda v idealni 
svet pa se dotika večnosti. Z umirjeno Serenado se pesniška zbirka sklene v slogu estetskega 
doživetja, svetlobe v skrivnostnem svetu pesnjenja in življenja, v katerega Debeljakova poezija 
ne želi posegati in ga tudi ne sprejeti v svojo poezijo. Poezija Tineta Debeljaka ml. med 
slovenskimi izseljenskimi avtorji izstopa po svoji slogovni in izpovedni intenziteti, ki je 
predstavljena v snovi nove domovine, npr. v argentinski naravi in temperamentu okolja, ki 
deloma prekrijeta tradicionalne prvine slovenske poezije (Glušič, 1999, str. 165). 
Tone Rode 
Tone Rode sodi v tretji rod pesnikov slovenske skupnosti v Argentini. Rodil se je v Argentini 
in se že kot mlad vključil v kulturno dejavnost slovenskih povojnih izseljencev. Svoje prve 
pesmi je objavil v reviji Mladinska vez, revijo pa je pozneje tudi urejal. Rode ustvarja tako v 
slovenskem kot v španskem jeziku. Ustvarjanje v obeh jezikih je zanj naravna potreba po 
izražanju in oblikovanju dveh ravni, ki združuje slovensko kulturo in slovenstvo ter okolje, v 
katerem je odraščal in živi. V pogovoru z Jožetom Snojem je Rode povedal: »Ne počutim se 
razdvojenega. Moje slovstvo je globoko v meni, enako globoko pa sem tudi v tem, kar živim 
(Snoj, 1991, str. 1170–1179). Pri Rodetovem ustvarjanju lahko vlečemo vzporednice s pesniki 
slovenske Moderne, predvsem Murnom, Balantičem in Mauserjem. Prvine, ki jih avtor 
uporablja, namreč izražajo kaotičnost sodobnega civiliziranega človeka, ki med mističnim in 
realnim išče svoj prostor (Glušič, 1999, str. 166). V Snojevem Pogovoru s Tonetom Rodetom 
pesnik razloži razlike med španskim in slovenskim jezikom: »Eksistenca, iskanje samega sebe 
– tu prevladuje slovenščina. Ljubezen, erotika – ta je v španščini. Velemestni beton je tudi 
slovenski, ampak zelenje in drevesa – ta pa so pri meni vedno španska.« (Snoj, 1991, str. 1170-
1179). Pesniška zbirka Zenice je Rodetova prva zbirka. Leta 1991 jo je izdala Slovenska 
kulturna akcija leta. V njej so pesmi v slovenskem in španskem jeziku, v uvodnem pesniškem 
motu pa Rode izpoveduje svojo pripadnost slovenstvu in utripu velemesta Buenos Airesa 
(Zenice, 1991, str. 6; Slovenska izseljenska književnost 3, 1999, str. 167). 
Tvoj sem, 
čeprav nisem 
vrela pristaniška kri,  
baker na licu, 
jugovzhodnik med lasmi – 
tvoj Slovenec, Buenos Aires, 
tvoj utrip je moj utrip. 
Poezija Toneta Rodeta ima številne značilnosti moderne poezije. Pesmi mu pomenijo način 
izpovedovanja misli, razpoloženj, odnosov in čustev, obenem pa tudi ustvarjanje besedne 
harmonije in zvočnega sporočila. Pesmi so zelo abstraktne, pogosti temi sta bivanjska in 
ljubezenska, kot motivi pa izstopajo samota, hrepenenje, molk in bolečina. Zbirka Zenice kaže 
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odmik od nekaterih stalnic slovenske zdomske poezije v Argentini, ne le po motiviki, ki ne 
izvira več iz skupne narodne stiske ali iz korenin mladostnih doživetij, ampak povsem in edino 
iz osebne čustvene in bivanjske izkušnje (Glušič, 1999, str. 169; Rode, 1991, str. 105–106). 
Naslov Rodetove druge zbirke Mesto pristan prestavlja srečanje dveh pojmov, ki se povezujeta, 
obenem pa pristan pomeni zatočišče, ki se kot prostor odpira notranjim doživetjem, čustvom in 
intimnim zvokom, ki so odgovor zvokom mesta in hrepenenju po lepoti. Rodetova poezija je 
izjemno jezikovno bogata, skupaj z močno osebno poetičnostjo pa je med sodobnim 
slovenskem pesniškim ustvarjanjem najbolj vidno gradivo v Argentini (Glušič, 1999, str. 171). 
Preglednica 2: Teme in motivi v poeziji slovenske izseljenske skupnosti v Argentini 
Generacija izseljencev 1. in 2. generacija 2. in 3. generacija 
Teme domovinska, vojna, bivanjska, 
taboriščna, begunska, ljubezenska 
osebna, bivanjska, socialna, 
čustvena, izseljenska 
Motivi obtožba, tragično slovo, smrt, 
tujina, čustvena pretresenost, 
begunstvo, domovina, religiozni 
motivi 
mesto Buenos Aires, tujost, 
nova pokrajina, argentinska 
narava (Pampa), kriza 
identitete, domovina, 
religiozni motivi 
Oblika in rima tradicionalna (npr. sonet) prosta 
Jezik ustvarjanja slovenščina slovenščina, španščina 
Prva generacija slovenskih izseljencev, ki se je ukvarjala s poezijo, je pred prihodom v 
Argentino v domovini že objavljala v reviji Dom in Svet. Po prihodu v Argentino je nadaljevala 
z ustvarjanjem, glavne teme v izseljenski poeziji pa so postale domovinska, bivanjska, 
taboriščna, begunska in ljubezenska. Kot motivi se pojavljajo tragično slovo ob zapustitvi 
domovine, obtožba komunističnega sistema, ki je bil kriv za poboj domobrancev in usodo 
beguncev, ter čustvena pretresenost ob izgubi bližnjih, medtem ko se motiv domovine in 
religiozni motivi pojavljajo tudi pri mlajši generaciji. Forma je pri prvi generaciji zelo 
tradicionalna, saj se številni avtorji poslužujejo pravilnih rim in pesniških oblik, sporočilnost 
pa je močno filozofska in religiozna. V ospredju se pojavljata temi smrti in tujine, ob tem pa se 
v pesmih čuti močna čustveno pretresenost, ki se prepleta med lirskimi in epskimi elementi 
posameznih pesmi. Z avtorji druge in tretje generacije izseljenskih avtorjev se pesniška forma 
in sporočilo sprostita. Pesmi so odprte tujstvu, argentinski pokrajini, staroselskim motivom, 
osebnim čustvenim temam ter socialnim in bivanjskim vprašanjem, ki niso več nujno povezane 
z izseljensko skupnostjo in njeno zgodovino, temveč se dotikajo tudi intimnega sveta 
posameznikov in njihovega notranjega doživljanja utripa Argentine ter njene narave, obenem 
pa izražajo iskanje samega sebe in izpostavljajo bivanjska vprašanja ob ujetosti med dvema 
domovinama. Številni avtorji so svoje pesmi zbrali v zbirkah, v posameznih ciklih znotraj zbirk 
pa so običajno zbrane pesmi, ki jih povezujeta skupna tematika in motivi. Prvotno ustvarjanje 
starejše generacije avtorjev je zagotovo pod močnim vplivom druge svetovne vojne, izkušnje 
begunstva, poboja domobrancev, bivanja v taboriščih, selitve v tujo in nepoznano državo, 
ponovnim ustvarjanjem življenja itd., kar vpliva na bolj temačno in obtožujočo poezijo, ki 
zastavlja številna bivanjska vprašanja in vprašanja usode, obenem pa izpoveduje osebno in 
družbeno stisko, ki izvira iz prej omenjenega časa in dogodkov. Poznejše ustvarjanje starejše 
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generacije pa obsega tudi veselo in živo poezijo, ki združuje epske in lirske elemente ter se 
prepleta z otožnejšo domotožno motiviko. V teh pesmi se avtorji spominjajo svojega otroštva, 
se odmikajo v novo argentinsko pokrajino in med tamkajšnje ljudi ter ju primerjajo z naravo in 
življenjem v domovini, kar po večletnem bivanju v Argentini vzbudi hrepenenje po domovini. 
Ustvarjanje avtorjev mlajše generacije pa kaže odmik od ustvarjanja starejše generacije, saj se 
motivika od skupne izseljenske stiske in otroštva premakne v osebne bivanjske in čustvene 
izkušnje, ki prikazuje samoto, hrepenenje, molk, bolečino, ljubezen, iskanje svojega mesta med 
slovenstvom in Argentino, kaotičnost sodobnega človeka, ob tem pa lepota argentinske narave 
in drugačnost okolja začne prekrivati vpliv tradicionalne slovenske poezije. 
4.3. Dramatika slovenskih izseljencev v Argentini 
Z dramatiko slovenskih izseljencev v Argentini se je največ ukvarjal Taras Kermauner. To 
poglavje je povzeto po njegovem delu Sveta vojna: Dramatika slovenske politične emigracije 
1 (1997), poglavje pa je v celoti vključeno tudi v tretji del publikacije Slovenska izseljenska 
književnost 3 (1999). 
Drame slovenske politične emigracije v Argentini so po tematiki podobne, saj polovica 
obravnava dogodke iz druge svetovne vojne in dogodke, ki so posledica vojne. Za razliko od 
dram narodnoosvobodilnega boja (NOB), ki so v veliki meri nastajale že med vojno, so bile 
drame slovenske politične migracije v celoti napisane po vojni (Kermauner, 1999, str. 172). 
Manjše dramske oblike in zasnove dramskih del slovenskih povojnih izseljencev so tako začele 
nastajati šele v taboriščih, npr. Vombergar je zasnoval dramo Tabor brezpravnih, prave drame 
pa šele v Argentini. Kermauner (1999, str. 172) piše, da so »izseljenci morda šele tedaj dodobra 
razumeli naravo revolucije, kar pomeni, da ji mora služiti vse, tudi umetnost. Dramatika pa je 
še posebej primerna za ta namen, saj ima v sebi že kot žanr močan naboj ideologije in 
aktualnosti.« Slovenska izseljenska skupnost se je zavedala, da mora svojo zgodbo in stališče, 
predvsem pa zgodbo vojaškega poraza in tragičnih posledic, razložiti in utemeljiti, obenem pa 
to prikazati na popularen način, kar sta tudi dramatika in gledališče, z namenom, da bi se 
izseljenci v tujem okolju obdržali kot trdna in enotna skupnost. Dramska dela so v Argentini 
med izseljenci nastajala zgodaj po izselitvi, in sicer je do sredine 60. letih nastalo približno 
dvajset dram, ki vse razlagajo in interpretirajo medvojno in povojno dogajanje, s tem pa je 
nastal tudi pomemben del slovenske dramatike (Kermauner, 1999, str. 173). Dramatiko 
slovenske izseljenske skupnosti v Argentini lahko tematsko razdelimo na dva osnovna sklopa, 
in sicer na drame z medvojno tematiko in na drame s povojno tematiko in ostalimi temami. 
Kljub temu številna dramska dela čas povezujejo ali pa dogajanje po vojni razrešuje dogajanje 
med vojno. Nekatere dela preskočijo tudi v neodvisen čas, npr. v stare čase ali v Kristusovo 
dobo. Deljenje na medvojno in povojno dramatiko tako ni najbolj utemeljeno, saj dramatika 
slovenske politične emigracije v celoti izhaja iz medvojnega obdobja (Kermauner, 1997). 
V nadaljevanju bodo predstavljeni dramatiki slovenske politične emigracije v Argentini, 
dramska dela, ki so nastala oziroma so bile prvič igrana v Argentini, ter njihove kratke 
interpretacije. Z dramatiko SPE se je največ ukvarjal Kermauner, poglavje iz njegovega dela 





Dramska pravljica Nika Jeločnika z naslovom Vstajenje Kralja Matjaža je ena izmed prvih 
dramskih del, nastalih v Argentini. Delo ni bilo nikoli natisnjeno, uprizorjeno pa je bilo v 
Buenos Airesu, v izvedbi ene izmed gledaliških skupin slovenske izseljenske skupnosti. Delo 
je precej revolucionarno, saj poziva k svetovni vojni proti komunizmu ter k napadu na 
Jugoslavijo. Posvetilo je namenjeno generalu Rupniku, saj je avtor spadal v ožji krog 
Rupnikovih ideologov, prepričanih v slovenski radikalizem in nujno revolucijo, s čimer so se 
oddaljevali tudi od strankarskega sistema in kapitalizma. V Vstajenju Jeločnik politično držo 
idejno obnovi, tako idejno enotne drame pa ne premore niti dramatika NOB. Avtor je bil tako 
igralec kot režiser. Drame je pisal in jih tudi prevajal, z dramatiko pa je služil svoji ideološki in 
religiozni nalogi, ki jo je dojemal kot zagovarjanje domobranstva, slovenstva, katoliške cerkve 
in slovenske politične emigracije (Kermauner, 1999, str. 179–181). Vstajenje je mešan žanr, v 
njem so prvine pravljice, epa, mita, agitacije in žalostinke, saj je besedilo deloma pisano tudi v 
verzih, delo pa prikazuje, da slovenska izseljenska skupnost v Argentini ni izgubila upanja. 
Preživeli domobranci namreč pod vodstvom glavnega junaka, mladega Leva Rupnika, brez 
zahodnega sveta, saj jim ta ni pripravljen pomagati, pripravljajo poslednji boj svetovnemu 
komunizmu, ki je predstavljen v liku Rdeče zveri. Prepletanje klasičnega in pravljičnega 
modela se dobro kaže v Slovencih, ki so ostali v domovini, in čeprav so na pravi strani, še niso 
prebujeni, ter spijo kot Matjaževa vojska (Goljevšček, 1999, str. 177–178). Drugo Jeločnikovo 
delo Simfonija iz Novega sveta dramo Vstajenje dopolnjuje. V nasprotju z Vstajenjem se 
Simfonija iz Novega sveta obrača k posamezniku in k neposrednim verskim in moralnim 
medčloveškim odnosom. Osebe so notranje razčlenjene in ne več črno bele kot v Vstajenju. 
Drama je krščanski misterij in moraliteta, saj predvsem v prvem delu presoja s stališča katoliške 
krščanske morale (Kermauner, 1999, str. 183–188). Tretje Jeločnikovo dramsko delo je dramski 
oratorij z naslovom Eno samo je potrebno, ki ga je napisal leta 1955. Jeločnik je s tem 
narodnemu boju in osebni intimi dodal še božji vidik. Delo je po eni strani dramatizirana 
Baragova biografija, po drugi strani pa Jeločnik z več vidikov utemeljuje slovensko izseljensko 
skupnost, v svojih delih pa prikazuje vrednote in naloge, ki bi se jih skupnost, v želji po obstoju, 
morala zavedati. Z Vstajenjem Kralja Matjaža tako utemeljuje vojaški vidik, s Simfonijo novega 
sveta osebni in moralni vidik, z Eno samo je potrebno pa verski vidik slovenske izseljenske 
skupnosti (Kermauner, 1999, str. 189–194). 
Joža Vombergar 
Joža Vombergar sodi med najboljše dramatike slovenske povojne izseljenske skupnosti. V 
Argentini je za posebne priložnosti napisal mnogo komičnih enodejank, prava dramska dela pa 
tri, in sicer komedijo Martin Krpan, dramo Razval in dramo Napad. Kermauner (1999, str. 196) 
Vombergarjevo delo Napad ovrednoti kot eno izmed dveh najboljših dram, ki so nastale v 
Argentini. Drama Napad prikazuje medvojno realnost. V konkretnih prizorih je prikazano, kako 
so domobranci postali žrtev zarote in so bili primorani braniti slovenske domove pred partizani 
(Goljevšček, 1999, str. 194–196). Poleg vojaške teme se v ospredju kaže tudi subjektiven 
pogled na moralni in katoliški vidik, pri čemer ubijanje, razen v primeru samoobrambe, ni 
dovoljeno. Slovenska izseljenska skupnost domobranstvo dojema kot samoobrambo, saj so 
domobranci branili lasten dom, lasten narod in katoliško cerkev. V primeru komunizma, ki je 
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napadel vse troje, je v drami prikazana dolžnost ljudi, da se kljub drugačnemu prepričanju 
branijo tudi z orožjem. Ideja drame je, da je za poraz domobranstva kriva mednarodna zarota, 
drama Napad pa je prikazana kot kriminalka. Kriminalka namreč temelji na spletkah, partizani 
pa začasno zmagujejo zato, ker uporabljajo zločinske prijeme in pri vojskovanju ne upoštevajo 
nobenih pravil. Drama kot osnovni vzrok za poraz domobrancev prikaže izdajo pokvarjencev, 
ki se izdajajo za zaveznike, v resnici pa so komunisti (Kermauner, 1999, str. 196–198). 
Vombergarjevo delo Razval je bolj temačno od drame Napad, na kar gotovo vpliva čas 
nastanka, saj so izseljenski avtorji prvih dram še verjeli, da bo prišlo do končnega spopada med 
Zahodom in Vzhodom, saj je bila hladna vojna takrat na vrhuncu. Slovenska povojna 
izseljenska skupnost verjela, da se boj med krščanskim zahodom in komunizmom še ni končal. 
Vombergar pa je dramo Razval pisal, ko je že bilo jasno, da dokončnega obračuna med 
demokratičnim zahodom in komunizmom ne bo. V drami avtor rešitev in zmago domobranstva 
tako prenese v posmrtno življenje, realistična drama pa se zaključi s prehodom v simbolistično, 
iz politične kriminalke pa preide v alegorijo. Dramske osebe se v drami Razval same ne morejo 
osvoboditi, tega je sposoben zgolj krščanski Bog, ki odreši zgolj tiste, ki so trpeli in umrli v 
hoji za Kristusom. Idejno sporočilo drame je, da bi v primeru, da ob koncu sveta ne bi bilo 
Kristusa, svet za vedno ostal v peklu komunizma (Kermauner, Goljevšček, 1999, str. 200–205). 
S satirično komedijo Martin Krpan je Vombergar navzven sicer opustil motiv vojne, v 
prenesenem pomenu pa z njim še vedno nadaljeval. Avtor v pripovedki o starih časih, ki je 
hkrati tudi politična drama, spaja tradicijo in sodobnost, ki je skladna s slovensko povojno 
izseljensko skupnostjo, saj se njen obstoj utemeljuje s slovenskim izročilom. Komedije so med 
slovensko skupnostjo v Argentini redke, je pa avtor ravno s Krpanom pri publiki in kritiki požel 
največ uspeha, saj je delo nastalo leta 1963, ko je neposredna povojna občutljivost že popuščala. 
Dramatik se strogo drži Levstikovega scenarija, vendar ga razširi in dopolni s pomembnim 
slojem aktualizacij. Brdavsa tako lahko jemljemo kot svetovni komunizem, Krpan predstavlja 
ljudstvo, ministri so izdajalci ljudstva in domovine itd. Delo Martin Krpan se v jedru kaže kot 
politična drama, ki je jasna, zavestna in sporočilna, kljub temu, da je pisana preprosto, pa je 
napisana v svežem jeziku, ki posnema Levstikov slog (Kermauner, 1999, str. 206–210). 
Branko Rozman 
Za razliko od preostalih avtorjev Branko Rozman ne sodi med prave dramatike ali igralce, saj 
je bil duhovnik. Rozman sodi v medvojno generacijo dramatikov, po dokončanju študija v 
Argentini pa je v glavnem deloval v Evropi ter nato v Sloveniji. Njegovi deli Roka za steno in 
Obsodili so Kristusa sta napisani v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja in sta posledici njegovega 
občasnega političnega angažiranja, ki ga povezuje z versko tematiko. Pri Roka za steno je v 
ospredju pretresljivost snovi, delo pa je bolj kot klasični drami podobno misteriju. Zgodbe v 
delu so izpovedne in na subjektiven način prikazujejo krute življenjske usode. Rozman ni 
mojster klasične dramaturgije, se pa močno približa modelu moderne dramatike, ki ne zahteva 
več klasičnega pristopa k dramaturgiji (Kermauner, 1999, str. 212). Njegova dela so v skladu s 
stališčem slovenske izseljenske dramatike, niso pa v skladu z dogajanjem slovenske dramatike 
v domovini, saj slovensko literarno zgodovinopisje petdeseta leta že uvršča v novo obdobje 
literature, saj so se drame, ki so bile zavestno kritične do medvojnega dogajanja in povojne 
slovenske socialnopolitične stvarnosti ter komunističnega režima, prvič pojavljale v javnosti. 
Podatek kaže, da sta se kulturno in politično življenje v slovenski izseljenski skupnosti v 
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Argentini in na Slovenskem začela razhajati. Pred tem je bilo do domačega režima tako v 
Sloveniji kot med Slovenci v Argentini mogoče zgolj povsem pritrjevalno ali povsem 
odklonilno stališče. Podoba Rozmanove drame Roka za steno je tako za čas, ko je nastala, še 
vedno prikazana precej enostransko in brez kritike. Medtem ko se je dramatika v domovini vse 
bolj posvečala kritični analizi slovenskega medvojnega in povojnega dogajanja, je dramatika v 
Argentini še vedno zgolj nasprotovala komunizmu, saj je bila prepričana, da je potrebno celoten 
režim uničiti, nato pa nadaljevati s tradicijo slovenske predvojne ureditve (Kermauner, 1999, 
str. 213). Namen drame Roka za steno je tako posvečenje slovenstva. V tej smeri je šla Roka za 
steno najdlje od vseh dram, v njej pa se kaže izvirnost in dodaten pomen, s čimer se dramatika 
med Slovenci v Argentini dopolnjuje. Rozmanova drama z naslovom Obsodili so Kristusa 
dopolnjuje prvo, saj poleg spora zaradi narodnih in zgodovinskih težav na osebni ravni prikaže 
še neenotnost v družbi. Obsodili so Kristusa je politična in socialno moralna agitka. Drame 
NOB in drame slovenskih povojnih izseljencev so si, čeprav z različno ideologijo, po modelu 
agitke enotni, saj nasprotujeta nasprotnemu režimu. Tako kot v večini povojnih izseljenskih 
dram je tudi v Obsodili so Kristusa bistvo v razlagi in utemeljevanju domobranstva. Rozmanova 
vrsta kritičnih opažanj o naravi političnega sistema v Jugoslaviji pa je v skladu z opažanji v 
domovini nastajajoče do zgodovine in sistema kritične dramatike (Kermauner, 1999, str. 213–
216). 
Marjan Willenpart 
Willenpart je avtor, ki je poleg političnega sistema v domovini v drami Zadnji krajec kritiziral 
tudi slovensko izseljensko skupnost. Drama je sicer tehnično, pomensko in dramaturško ena 
izmed najboljših nastalih v Argentini, vendar pa ji zaradi kritiziranja delovanja izseljenske 
skupnosti vodilni organi niso bili naklonjeni, kar se je pozneje še enkrat pokazalo pri njegovi 
komediji Vnučka, saj je avtor z idejami in namenom prihajal v nesoglasje z idejami slovenske 
izseljenske skupnosti, zato se je kot dramatik umaknil. Vodilni so presodili, da Willenpartova 
dramatika deli sicer enako misleče pripadnike skupnosti, poleg tega pa se je od idejnega in 
organizacijskega narodnega jedra skupnosti oddaljila tudi njegova družina. Zadnji krajec je v 
izseljensko dramatiko v Argentini vnesel spoznanje, da so za razmere, ki so se med vojno in po 
vojni dogajale v domovini, krivi vsi, tudi povojna slovenska izseljenska skupnost, kar je v 
nasprotju z enako mislečo skupnostjo, kjer je prevladovala tradicionalna katoliška ideja, da so 
za razmere krivi komunisti, sistema v domovini pa se zato ne sme tolerirati. V drami so vsi liki 
člani izseljenske skupnosti, čeprav so v preteklosti zavzemali različne strani, s čimer odpira 
vprašanje oziroma podaja mnenje, da ni samo ene absolutne resnice. Willenpart je napisal tudi 
delo Vnučka, ki je ena izmed redkih komedij in se močno razlikuje od skoraj vse ostale 
dramatike izseljencev v Argentini (Kermauner, 1999, str. 223–231). Na osnovi dela Vnučka bi 
se tudi dramatika izseljencev lahko obrnila v smer, v katero se je že obrnila slovenska dramatika 
v domovini, ki je postala kritična in včasih celo odklonilna do partizanstva, revolucije in 
sistema, ki ga je ustanovila, vendar skupnost idejno tega očitno ni bila zmožna. V delu Vnučka 
je samokritika slovenske izseljenske skupnosti še bolj razvidna kot v delu Zadnji krajec, saj 
avtor prikazuje številna izhodišča in predsodke, ki bi se jim slovenska skupnost po njegovem 
mnenju morala odpovedati. V primeru, da bi skupnost komedijo Vnučka sprejela, bi težko še 
obstajala kot slovenska skupnost, saj bi se odprla okolju, argentinski kulturi in načinu življenju. 
Skupnost se je postopoma seveda odpirala, le da si tega ni želela priznati, ker bi to pomenilo 
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postopno asimilacijo z okoljem. Tudi po osamosvojitvi Slovenije in možnosti vrnitve v 
Slovenijo se večina slovenske izseljenske skupnosti v Argentini za to ni odločila, torej je možno 
sklepati, da tudi današnja Slovenija ni ustrezno okolje, da bi se izseljenska skupnost s tem 
odpovedala tistemu, kar jo je oblikovalo in utemeljevalo pol stoletja. Slovenska izseljenska 
povojna dramatika in slovenska povojna dramatika sta različni, se pa skupaj dopolnjujeta. 
Komedija Vnučka je sicer ponudila možnost, da bi se dramatiki po idejah močno približali, 
vendar je izseljenska skupnost te ideje zavrnila in ostala v tradicionalnih okvirih, ki jih je gojila 
že pred vojno. Willenpart je v svojih delih prikazal mnenje, da slovenska izseljenska skupnost 
ne bi smela ostati zaprta v krogu družine, saj je potrebno tudi zasebno življenje in odprtost v 
družbo. Bil je mnenja, da zaprtost skupnosti in vztrajanje zgolj pri slovenskih običajih iz 
domovine družine razkraja, s čimer neposredno oporeka ideologiji slovenske izseljenske 
skupnosti, saj je ohranitev moralne in notranje pripadajoče družine ena izmed pomembnih 
vrednot skupnosti, ki je pripomogla k ohranitvi slovenstva v Argentini (npr. otrok je poslušen 
staršem in zvest nadaljevalec predvojnega slovenstva). Komedija Vnučka pa predstavo o idealni 
družini podre, saj so liki materialisti, ki jih namesto vključevanje v skupnost zanima zgolj 
poslovanje, prav tako pa niso nosilci krščanske vere in vrednot. Prikazuje tudi obsojanje likov, 
ki se želijo poročiti s tujci, skrito sporočilo drame pa je tudi misel, da ljubezen nima ideoloških 
in narodnostnih ovir. Z Willenpartovega vidika, bi se morala skupnost zavedati resničnosti in 
temu primerno prilagoditi vzgojo otrok, ne pa slediti idealiziranim spominov (Kermauner, 
1999, str. 223–231). V Vnučkih se lik npr. sprašuje, kakšne pravljice je poslušal kot otrok, in 
ugotovi, da se je vse vrtelo zgolj okrog bunkerjev, zased, napadov, mitraljezov in hudičev 
(Goljevšček, 1999, str. 231–232), čemur so se uprli tudi otroci partizanske generacije v 
domovini. Willenpartova druga komedija z naslovom Gringo pa skupnosti ne kritizira toliko 
kot Vnučka. Delo obravnava čas takoj po prihodu Slovencev v Argentino, zaplet komedije pa 
so ravno jezikovni nesporazumi. Delo obravnava odnos slovenske skupnosti z argentinskim 
okoljem, pri čemer se je skupnost dolgo časa ukvarjala predvsem sama s sabo, kar izhaja iz 
osnovne odločitve skupnosti, da se ob prvi priložnosti vrne v domovino. V tujem okolju se je 
smela motivirati le s sabo in s svojo zgodovino, ki je postajala bolj spomin kot prihodnost. Z 
odpovedovanjem tej odločitvi je vedno manjšo vlogo igrala tudi dramatika (Kermauner, 1999, 
str. 240–245). Po prihodu v Argentino so pripadniki skupnosti večinoma opravljali težja fizična 
dela, pri tem pa slovenskega jezika in jezika okolja niso toliko potrebovali. Slovenska 
izseljenska skupnost pa se je v želji po vrnitvi in strahu pred asimilacijo, kar bi sicer bil naraven 
pojav, morala izoblikovati kot lastna kulturna in socialna skupnost s potezami razvite družbe, 
kar zahteva tudi knjižno slovenščino in kulturo. To je storila s časopisi, z gledališčem, s 
političnimi, gospodarskimi in športnimi organizacijami itd. Kulturno politiko je gojila le zase, 
argentinskemu okolju pa se je izogibala. Delo Gringo pa ponovno kritizira to zaprtost skupnosti, 
pri čemer je najbolj oster pri dojemanju španščine zgolj kot jezika okolja, ki ga je skupnost tako 
dojemala več kot pol stoletja (Kermauner, 1999).  
Zorko Simčič 
Kermauner (1999, str. 246) Simčičevi drami Zgodaj dopolnjena mladost in Tako dolgi mesec 
avgust označi kot odlični, njegov Krst pri Savici pa je kot umetniško delo manj dovršen, saj gre 
za predelavo libreta, ki ga je Simčič napisal že med vojno, leta 1953 pa ga je predelal. Krst pri 
Savici je v marsičem netipična drama izseljenske skupnosti, saj vanj sploh ni vpetega povojnega 
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dogajanja, utemeljuje pa medvojno držo izseljenske skupnosti. Delo je izrazito protivojno 
usmerjeno, saj drama vojaškega odpora proti komunizmu v obliki domobranstva sploh ne 
omenja. Simčič oblikuje idejo, ki se ne sklada ne z ugotovitvami povojne izseljenske dramatike 
ne z ugotovitvami NOB dramatike, saj avtor začne z dramsko samokritiko krščanstva in 
domobranstva. Izhaja iz predpostavke, da se bi morali Slovenci leta 1941 obnašati tako, kot so 
se predniki Slovencev obnašali leta 780, ko jih je edino sprejetje krščanstva rešilo pred totalnim 
uničenjem. Med vojno so bili slovenski predstavniki katoliške cerkev prepričani, da sta si 
situaciji enaki. Okupatorja je Cerkev sicer videla kot tujca, ki je bil do Slovencev nasilen, a je 
bil ravno tako katoliške vere. RKC je predvidevala zmago okupatorja – Italijanov in se je temu 
prilagodila, čeprav fašizma ni podpirala in ga je obsodila. Po vzoru katoliške vere naj bi se tudi 
slovenski katoliki žrtvovali za druge in ne borili zase, kar je v popolnem nasprotju OF in 
partizanstva. Leta 1943, po kapitulaciji Italije, se je tej drži odpovedala tudi RKC in se odločila 
za vojaško obrambo (Kermauner, 1999, str. 247–252). Simčič pa je v Krstu pri Savici vztrajal 
z idejo iz leta 1941, česar ne najdemo v nobeni drugi drami slovenske povojne izseljenske 
skupnosti. Avtor v drami predvideva dvojno igro, ki bi slovenstvo, na račun sodelovanja z 
okupatorjem, obdržala pri življenju. Simčič z delom nakaže, da je smiselno čakati, da se sistem 
v domovini podre sam od sebe, zatem pa ustvariti nacionalno državo s politično pluralistično 
družbo (Kermauner, 1999, str. 247–252). Simčičevo delo Zgodaj dopolnjena mladost upošteva 
tako argentinsko sodobnost kot preteklo revolucijo v domovini, hkrati pa z obojim podaja 
najbolj izdelano moralno teologijo med vsemi SPE dramami. Drama Zgodaj dopolnjena 
mladost, izdana leta 1967, med pripadniki ni doživela večjega odmeva, saj je nastala v času, ko 
se je izseljenska skupnost v Argentini deloma že ustalila in organizirala. Iz statusa nižjih 
delavcev so se ljudje že prebili med samostojne podjetnike in uradnike, kot nacionalna, 
politična, gospodarska in organizirana skupnost pa se je razvila in stabilizirala tudi skupnost 
kot celota (Kermauner, 1999, str. 253–260). Simčič je v delu iskal in na treh ravneh predstavil 
novo razlago vzrokov, ki so pripeljali do skupnosti. Na prvi razlaga obdobje vojne, komunisti 
pa so tradicionalno prikazani radikalno. Na drugi ravni dramatik kritizira politično življenje 
slovenske izseljenske skupnosti, na tretji pa Simčič dojemanje drame povsem odpre, enotna 
razlaga pa ni več mogoča, kar je za drame slovenske povojne izseljenske skupnosti povsem 
neobičajno. Simčič na tej ravni spodbija in kritizira preprosto razreševanje težkih npr. vojaških 
ali ideoloških situacij, v katerih se nahajajo ljudje. Celotna problematika Zgodaj dopolnjene 
mladosti se od družbene in politične skupnosti premešča k osebni veri, ki je lahko pogosto 
odprta z več vprašanji in odgovori, prav tako pa izpodbija lik idealne matere, ki je pogost 
slovenski tradicionalni lik, kot krivo pa jo prikaže, saj je v želji, da bi zaščitila družino do drugih 
neusmiljena (Goljevšček, 1999, str. 260). Ta Simčičeva drama pomeni velik preobrat, saj 
dramska dela skupnosti načeloma niso kritizirala. Mlajša generacija slovenskih izseljencev v 
Argentini dramsko zatem ni več ustvarjala, saj ob izjemno močni skupnosti ni razvila dovolj 
avtonomije, da bi sistem obravnavala kritično, kot se je to zgodilo z dramatiko v domovini. 
Dramatika je skupnosti služila zgolj za ohranjanje in opravičevanje sebe in dejanj domobranstva 
med vojno, v idejah pa je bila kritična samo do nasproti mislečih, ne pa do sistema, v katerem 
je nastala. V primerih kritike skupnosti so kritiki skupnost zapustili samostojno ali pa v očeh 
skupnosti niso bili več moralni (Kermauner, 1999, str. 260). Simčičevo delo Tako dolgi mesec 
avgust Kermauner (1999, str. 263) označi za najbolj »kompleksno in refleksivno dramo 
slovenske povojne izseljenske skupnosti.« Drama je paradoksalna deloma absurdna, v delu pa 
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avtor ne pokaže niti kančka smisla za humor. Simčič je pisal pod vplivom kritične zavesti, ki je 
v Sloveniji temeljno reformirala dramatiko, kar kaže, da dramatiki v skupnosti niso živeli 
neodvisno od dogajanja v domovini. Tako dolgi mesec avgust je radikalna kritika slovenske 
izseljenske skupnosti, saj popolnoma razkraja vse medčloveške odnose. Simčič gradi na 
radikalnem in mističnem krščanstvu osebnega tipa, ki je povsem izven družbenosti, pri čemer 
zavrača tako komunizem kot kapitalizem. Skupnost za sprejemanje takšnega sporočila ni bila 
pripravljena, saj drama s kritično analizo družine, družbe in Cerkve nasprotuje usmeritvi 
skupnosti. Simčič prikaže, da le usmiljenje in odpuščanje vodita preko travme, ki so jo bili 
deležni vsi pripadniki slovenske povojne izseljenske skupnosti. V drami tako komunistični kot 
domobranski liki menijo, da se da problem rešiti s kaznovanjem tistih, ki so po njihovem 
mnenju grešili in povzročili zlo, Simčič pa je mnenja, da tako ravnanje zlo le še dodatno 
stopnjuje. Z dramo želi pokazati, da se mora skupnost nehati ukvarjati s tragičnostjo povojnih 
pobojev in se usmeriti k spoznanju, da na tem svetu vse mine, pri čemer vsak umor svet uničuje, 
ljubezen pa ga ponovno vzpostavlja nazaj. Simčič je bil mišljenja, da je treba svet sprejeti 
takšnega, kot je, ob tem pa čakati na znamenje Boga, da bo temu spet podaril smisel. Avtor s 
to dramo naredi zelo pomembno dejanje slovenske izseljenske skupnosti in današnjega 
slovenstva, s tem pa daje tudi moderen predlog za merilo dobrote človeka in pravo pot sprave 
med Slovenci (Kermauner, 1999, str. 263–268). 
Marko Kremžar 
Marko Kremžar v delu Živi in mrtvi bratje poveže večino temeljnih tem in vrednot slovenske 
povojne izseljenske skupnosti. Dramatik delo razvije v kriminalko, ki se poigrava z 
zgodovinskimi dejstvi. Drama je odlično dramaturško komponirana in ima bister zaplet ter 
napeto zunanjo in notranjo zgodbo. Odkriti storilca v Živih in mrtvih bratih pomeni odkriti 
resnico, kar je tudi temeljna naloge drame in likov, ki v njej nastopajo. Medtem ko je pri večini 
ostalih dram popolnoma jasno, kdo poseduje resnico o medvojnem in povojnem obdobju, pa ta 
tu ni samoumevna. Z dramo je Kremžar enostavno resnico zavrnil, problematiko skupnosti pa 
odprl do konca in jo pustil v veri, da je rešljiva samo z Božjo pomočjo. V nasprotju z nekaterimi 
drugimi avtorji se ni sprijaznil s popolno ideološko utemeljitvijo domobranstva, ampak se je 
zavestno usmeril drugam. V drami ne pretirava s tragičnim zapletom in krivdo, a pokaže, da so 
v obrambi ubijali tudi domobranci, ubijanje pa predstavi kot temeljni človeški greh. Kremžar 
je v nasprotju s skupnostjo dojel, da prikazovanje slovenske izseljenske skupnosti zgolj kot 
žrtve ne pelje v pravo smer. V drami pokaže svet, v katerem so dejanja in krivda posameznih 
likov, tako na partizanski kot na domobranski strani, povsem prepletena. S tem je dramatika 
slovenske povojne izseljenske skupnosti dosegla skrajno mejo samokritike, saj spodbija 
ravnanje povojne izseljenske skupnosti v medvojnem času, kar je ravno v nasprotju z osnovno 
idejo izseljenske dramatike (Kermauner, 1999, str. 270–276). V Živih in mrtvih bratih resnico 
iščejo na dveh ravneh, in sicer kdo je izdajal in bil s tem kriv za smrt domobrancev, obenem pa 
je vprašanje globlje, saj bralec ugotavlja, kdo je bil med vojno izdajalec tudi v človeškem in 
verskem pomenu, kar pa niso nujno samo komunisti in sistem v domovini, saj so potencialni 
krivci tudi domobranci, ki pobijajo vse, ki ne pristanejo na slovenstvo po njihovi meri. Kremžar 
za krive izpostavi like, ki zaradi zaslepljenosti ne vidijo resnice, pri čemer so negotovi in sokrivi 
vsi liki. Verjame sicer, da so domobranci izbrali pravilno odločitev in v drami to utemeljuje, 
osnovna dilema drame pa ostaja, ali je resnico smiselno prikrivati in se delati, kot da rešitev 
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problema resnice ni v človeški moči, ali pa vztrajati v veri, da bo človek ob spoznanju resnice 
ohranil vero v odrešenje. Poleg Simčičevega dela Tako dolgi mesec avgust je to delo edino, ki 
nima enotnega sporočila, usmerjenega proti komunizmu (Kermauner, 1999, str. 275). 
Stanko Kociper 
Kociper je pred vojno napisal tri drame, v izseljenstvu pa zgolj dramo Svitanje za tem pa 
literarno ni več ustvarjal. Vzrok za to zna biti smrt Stalina in posledično manjša verjetnost nove 
svetovne vojne, saj so ZDA po tem začele Jugoslavijo podpirati. S tem je padla tudi Kociprova 
ideološka ideja, ki se odraža v delu Svitanje. Avtor političnega razmerja do sveta očitno ni bil 
zmožen spremeniti, da bi še lahko literarno ustvarjal (Kermauner, 1999, str. 290–291). Drama 
Svitanje je po žanru kriminalka, po vsebini pa ideološka agitka. Svet je prikazan v sporu Zahoda 
in Vzhoda, avtor pa v drami izraža stališče, da boja med dobrim in zlim še ni konec. Vojna se 
je sicer končala, komunizem pa ni bil dokončno premagan. V tem pogledu je Kociper enako 
utopičen in radikalen kot Jeločnik z dramo Vstajenje. Tragika je v drami prikazana v obliki po 
krivici osumljenih, ki za nedolžne niso spoznani pravočasno, domobrance pa označi za krive 
brez krivde, kar utemeljuje z izdajstvom zaveznikov in navidezno kolaboracijo z nacisti. To sta 
v slovenski povojni izseljenski skupnosti temeljni moralni in eksistencialni vprašanji še danes. 
Kociper obenem deloma piše tudi svojo avtobiografijo, pri čemer na svet gleda optimistično, 
izziv pa mu je vzgoja ljudi. Od ljudi želi, da bi se odločali za dobro in Boga, ne za zlo, ki je v 
preteklosti zapeljalo tako domobrance kot zaveznike, čeprav so v osnovi oboji bili na strani 
dobrega. Po avtorjevem mnenju in njegovem osebnem izkustvu ljudje znotraj izseljenske 
skupnosti za prevzgojo v dobro še niso zreli, in ker niso zreli, so tudi krivi, saj se ne zavedajo 
zla okrog sebe (Kermauner, 1999, str. 292). Drama Svitanje nakazuje nastop nove dobe, delo 
pa se od sicer podobnega, Jeločnikovega, razlikuje po tem, da je do ponovne vojne še daleč. 
Zgodba navzven je sicer povsem nepovezana z domobranstvom in zakrita s številnimi 
metaforami, sporočilo pa je še vedno zagovor in pojasnitev domobranstva. Kociprovo 
odpuščanje velja zgolj za ljudi, ki se zavestno odločajo za dobro in zoper komunizem, kar je 
recimo v nasprotju z bolj velikodušnim Simčičem, ki odpusti tudi skesanim komunistom. Kljub 
temu gre Vstajenje v smeri odprave eksistencialne travme, ki je bila skupnosti zadana s 
holokavstom nad domobranci, kar se kaže v Kociprovem odpuščanju do zapeljanih zaveznikov. 
Kociper bi v nadaljnjih dramah lahko razvil odpuščanje domobrancev in njihovih potomcev do 
slovenskih komunistov in komunistov nasploh, ko so se po letu 1990 pridružili Zahodu, kar bi 
bilo v duhu tistega dela Svitanja, ki zagovarja ljubezen, ne pa v duhu, ki zagovarja dokončno 
pokončanje zla in komunizma (Kermauner, 1999, str. 294). Delo je tako notranje razcepljeno, 
a v sebi nosi krščansko vero, da se bodo v zlo zapeljani ljudje spreobrnili in postali dobri. 
Svitanje je ideološko verska drama, ki govori proti materializmu in nihilizmu, Kociper pa v delu 
spaja tako intimni personalizem, ki se odraža tako v posameznih likih kot tudi v pozitivnem 
kolektivizmu etičnega tipa, ki zajema celotno družbo (Kermauner, 1999, str. 294–295). 
France Papež  
Drama Gozd je prva izmed treh Papeževih dram in skupaj s Svetinjo ter Krstom pri Srebrni reki 
tvori trilogijo. Vse tri so pisane v verzih ali poetizirani prozi, po žanru pa jih uvrščamo med 
poetične drame, s čimer je avtor v dramatiko slovenske izseljenske skupnosti želel vnesti bolj 
moderen žanr. Delo Gozd ni prava drama ne lirična pesem, najbližje je primerjava z lirično 
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razlago, pri čemer Gozd predstavlja po vojni vrnjene in ubite domobrance (Kermauner, 1999, 
str. 297). Novost, ki jo v izseljensko dramatiko v Argentini prinaša ta drama, je eksistencializem 
kot oblika filozofije. Prikazuje podobo človeka, ki se osamlja in izgublja stik z družbo, ki ji je 
prej goreče pripadal. V drami se odraža dvojnost med simboličnim in estetskim sporočilom 
verzov ter utemeljevanjem in ponovnim obujanjem zgodovine domobranstva in slovenske 
povojne izseljenske skupnosti. Tudi slovenska dramatika v domovini je zaradi travmatičnega 
izkustva močno vezana na zgodovinske in politične dogodke ter na ostala socialna dogajanja, 
ki so se dogajala v obdobju totalitarizma, vendar kljub temu posega po bolj raznolikih temah 
kot se to dogaja v izseljenski skupnosti v Argentini. Zanimivo je, da dramatika v domovini 
holokavsta in povojnih pobojev sploh ni obravnavala ali zabeležila, se pa je v kritični fazi 
ukvarjala s stalinizmom, z razkrinkavanjem dachauskih procesov in dogodkov na Golem otoku 
(Kermauner, 1999, str. 298). V drami je sovražnik prikazan kot demon, razlog za to pa so 
povojni poboji, saj je množični pomor potrdil prepričanje izseljenske skupnosti, da so umorjeni 
domobranci mučeniki in svetniki. Drama je razpeta med junakovim svetniškim prehodom med 
življenjem in smrtjo ter z junakovo izgubo smisla in smeri. Papež z odprtim končnim 
vprašanjem, ali junak po smrti najde Boga, dramo privede do obupa. Poraz domobrancev si 
avtor razlaga kot božjo kazen, saj so slovenski verniki med in pred vojno ravnali nekrščansko, 
zvestoba padlim domobrancem pa zato bremeni slovensko povojno izseljensko skupnost, pri 
čemer sovražniki niso več zgolj komunisti, temveč tudi pripadniki skupnosti, saj se tega 
spomina nočejo rešiti in živeti naprej (Kermauner, 1999, str. 300). Krst ob Srebrni reki pa je 
bolj dramatiziran članek kot drama. V delu sporočilo ni nič manjše kot v Gozdu, saj moralna 
izbira med izdajo in zvestobo ostaja. V drami pride do izraza dilema, ali se odločiti za 
slovenstvo ali izginotje med tujci, kar je podobno izbiri med domobranci in komunisti v 
prejšnjem delu. Avtor eksistencialistično idejo odpravi s popolno odpovedjo avtonomnosti 
posamezne osebe. Povprečna družina v drami je hkrati tudi idealna, saj kaže odpor do umika iz 
skupnosti, bežečega posameznika pa označi kot nemoralen in negativen lik (Kermauner, 1999, 
str. 302). Kot problematičen je prikazan človek, ki zapusti slovensko skupnost in postane del 
liberalne družbe, s tem pa izgubljen in nesrečen, kot prava slovenska skupnost pa zgolj 
slovenska izseljenska skupnost v Argentini, saj družba v domovini, ustvarjena s komunistično 
revolucijo med vojno, ni prostor resnice. Papež ljubezen namesto kot stvar posameznika prikaže 
kot družbeno v krogu družine in skupnosti, pri čemer je pravilna zgolj ljubezen do slovenstva 
(Kermauner, 1999, str. 306). Zadnjo Papeževo dramo Svetinja lahko jemljemo kot povzetek 
stališč dram, ki utemeljujejo slovensko povojno izseljensko skupnost, domobranstvo in 
slovenstvo nasploh. Avtor obnavlja osnovno stališče izseljenske skupnosti, in sicer, da so se 
domobranci umaknili, ob ugodnih razmerah pa se bo boj proti komunizmu nadaljeval. V osnovi 
se dramatika slovenske povojne izseljenske skupnosti obnaša kot da nacisti niso bili glavni 
okupator, kot jih prikazuje dramatike NOB, ki domobrance prikaže kot kolaborante z 
okupatorjem. Poznejša slovenska povojna izseljenska skupnost je namreč hujšega sovražnika 
videla v vstajajočem komunizmu v domovini, ki je vojno izkoristil za revolucijo in prihod na 
oblast. Papež v zadnjih dveh delih sporoča, da smo Slovenci še vedno ogroženi, braniti pa je 
potrebno svetost slovenstva in katoliško cerkev (Kermauner, 1999, str. 307–316). Dramatika 
slovenskih povojnih izseljencev se po kratkem obdobju samokritike vrne k utemeljevanju 
domobranstva in izseljenske skupnosti, kar je nasprotno od slovenske dramatike v domovini, ki 
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tudi v novejših dramah izraža samokritiko. Dramatika slovenske povojne izseljenske skupnosti 
v Argentini predstavlja pomemben del slovenske zgodovine in pogleda nanjo.  
Preglednica 3: Tematika slovenske izseljenske dramatike v Argentini 
Tema vojne  Ostale teme Preplet vojne in izseljenske teme 
Nikolaj Jeločnik: Vstajenje 
Kralja Matjaža 
Nikolaj Jeločnik: Eno 
samo je potrebno 
Nikolaj Jeločnik: Simfonija iz 
Novega sveta 
Joža Vombergar: Razval, 
Napad 
Joža Vombergar: Martin 
Krpan 
Zorko Simčič: Mladost, Tako dolgi 
mesec Avgust 




Marjan Willenpart: Zadnji krajec 
 Zorko Simčič: Krst pri 
Savici 
Marko Kremžar: Živi in mrtvi 
bratje 
 Branko Rozman: 
Obsodili so Kristusa 
Stanko Kociper: Svitanje 
 France Papež: Gozd France Papež: Svetinja, Krst ob 
srebrni reki 
Dramatiko slovenske izseljenske skupnosti v Argentini lahko sicer lahko razdelimo na tri 
tematike (glej Preglednico 3). Kljub temu številna dramska dela vojni in povojni čas prepletajo, 
dogajanje po vojni pa pogosto razrešuje dogajanje med vojno, zato stroga delitev ni najbolj 
smiselna. Prav tako posamezne drame, ki smo jih uvrstili v razdelek povojne tematike in ostale 
teme, navidezno z vojno tematiko nimajo ničesar skupnega, vsaj ne gledano površinsko (npr. 
Papežev Gozd, Vombergarjev Martin Krpan, Simčičev Krst pri Savici ali Rozmanova Obsodili 
so Kristusa), saj so tako čas in prostor kot tudi dramsko dogajanje povsem neodvisni od vojnega 
dogajanja. Metaforične povezave, ki so predstavljene pri razlagi dram in opusu posameznega 
avtorja, pa razkrijejo, da so skorajda vsa dela nastala z določenim namenom, tj. z 
utemeljevanjem slovenske politične izseljenske skupnosti v Argentini in njene zgodovine, kar 
pomeni, da vsa dramska dela v resnici izhajajo iz vojnega obdobja. Dramska dela, ki so nastala 
takoj po vojni, uprizarjajo izrazito vojno tematiko, medtem ko dela po 60. letu z redkimi 
izjemami medvojno tematiko povezujejo s povojno ali pa vojne tematike ne zadevajo. 
Dramatika slovenskih povojnih izseljencev se po kratkem vmesnem obdobju samokritike, ki 
strani vodilnih v slovenski izseljenski skupnosti v Argentini ni bilo odobravano, vrne k 
utemeljevanju domobranstva in izseljenske skupnosti, kar je nasprotno od slovenske dramatike 
v domovini, ki tudi v novejših dramah izraža samokritiko. V celoti gledano pa tudi v temah 
manj izvirna dramatika slovenske povojne izseljenske skupnosti predstavlja pomemben del 
slovenske zgodovine in pogleda nanjo ter predstavlja enako pomemben, čeprav drugačen 
pogled na mlajšo slovensko zgodovino.  
Avtorji tako proze kot poezije in dramatike so v prvih letih po vojni ustvarjali predvsem 
oziroma izključno samo dela z medvojno, taboriščno in begunsko tematiko. Zadnja leta pred 
izselitvijo v Argentino so za slovensko izseljensko skupnost bila zelo tragična, kar je posledično 
pustilo vtise tudi v literaturi. Medtem ko so dogodki v prozi predstavljeni zelo nazorno in 
pogosto tudi skozi lastne oči avtorjev, so v poeziji občutja ob trpljenju, ki so ga avtorji in celotna 
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izseljenska skupnost preživeli, predstavljena bolj abstraktno in filozofsko, dramatična dela pa 
je slovenska izseljenska skupnost dojemala kot možnost samopotrjevanja in utemeljevanja 
slovenske povojne izseljenske skupnosti in medvojnega nazora, iz katerega so izšli slovenski 
povojni izseljenci. Po pregledu pomembnejših del in avtorjev slovenske izseljenske 
književnosti lahko ugotovimo, da sta proza in poezija v temah in snovi veliko bolj raznoliki od 
dramatike. Izseljenska dramatika v Argentini, razen posameznih del, ki so odstopala od 
skupnega mnenja skupnosti, po večini obravnava zgolj nerešene vojne teme ter jih deloma 
povezuje z izseljensko, pri čemer obsoja politični sistem v domovini, ki je po njihovem mnenju 
na oblast prišel s prevaro. Pojavljajo se tudi eksistencialni in bivanjski motivi, a le kot dodatek 
razreševanju razmer med vojno. K temu po vsej verjetnosti pripomore tudi nastajanje dramskih 
del, saj je večina nastala v 50. in 60. letih, ko je bil spomin na vojno, povojne poboje in 
begunstvo še svež. Avtorji in izseljenska skupnost so se v tem času, v upanju po padcu sistema 
in vrnitvi v domovino, počutili primorani utemeljevati svoj obstoj in politične nazore, za kar je 
dramatika, ki poleg besedila prinaša tudi gledališče, najbolj primerna. Z ustvarjanjem avtorjev 
druge in tretje generacije, ki vojne neposredno ni doživela in si je življenje ustvarila tudi v 
Argentini, obenem pa se je zavedala, da vrnitev skupnosti v domovino ves čas odmika, se je 
tematika in snov iz izrazito vojne in zgodovinske premaknila tudi v novo argentinsko okolje in 
tamkajšnje probleme, za kar pa je kot bolj primerno izbrala prozo in poezijo. Ob tem avtorji 
seveda niso pozabili na domovino in tematike, ki so povezane z njo, saj v pesmih in proznih 
delih najdemo številne slovenske motive, ki zadevajo delo, slovensko naravo, ljudi in običaje, 
ob tem pa tudi izražanje domotožja, bivanjska vprašanja o razpetosti med dvema domovinama, 
spomine iz otroštva, željo po vrnitvi, po drugi strani pa tudi sprejemanje nove domovine. 
Avtorji proze in poezije so, kar se tiče snovi, tem in motivov tako veliko bolj raznoliki in 
ustvarjalni, saj medvojno in povojno dogajanje, ki se ju prav tako spominjajo in utemeljujejo, 
pogosto prepletajo z življenjem v Argentini, v kar vključujejo nov način življenja, novo 
argentinsko pokrajino, nove običaje in nove ljudi. Če na izseljensko književnost pogledamo 
povsem statistično, ugotovimo, da so zagotovo bili najbolj produktivni avtorji proznih del, pri 
čemer so najbolj zastopana krajša dela, kot so črtice in novele. Avtorji poezije so pesmi 
objavljali v izseljenskih in zamejskih literarnih publikacijah, le redki pa so izdali samostojne 
pesniške zbirke, čeprav so bili nekateri pesniki zelo produktivni, o čemer pričajo ohranjeni 
rokopisi, saj nekatere pesmi niso bile nikoli objavljene. Najslabše zastopana so dramska dela, 
saj se mlajše generacije po večini z dramatiko niso več ukvarjale oziroma ta pozneje ni več 
dosegla višje literarne vrednosti. Književnost slovenskih povojnih izseljenskih skupnosti po 
svetu je bila v domovini dolgo neznana, v Slovenijo pa je po večini začela prihajati šele po letu 
1991. Pred tem je v Sloveniji manjkal pomemben pogled na razumevanje sveta, še posebej pa 
na razumevanje slovenske zgodovine. Slovensko književnost, nastalo v domovini, in slovensko 
izseljensko književnost je smiselno obravnavati kot dva izmed delov celovite slovenske 




5. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE SLOVENŠČINE IN 
GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI 
5.1. Medpredmetno povezovanje 
Razvoj medpredmetnega povezovanja lahko postavimo v začetek 18. stoletja, ko so se v okviru 
progresivne pedagogike začeli uveljavljati različni koncepti pouka, npr. problemski, celostni, 
splošni pouk, projektni pouk idr. (Poljak, 1974). V našem prostoru je medpredmetno 
povezovanje prisotno od predvojne Jugoslavije, kjer je bil pouk po načelu povezanosti uradno 
predpisan (Strmčnik, 2001). Povezovanje pozneje uradno ni bilo predvideno, vendar se je kljub 
temu pojavljalo kot naključno sodelovanje učiteljev. Z organizacijo šolskega procesa po 
osamosvojitvi Slovenije se v učnih načrtih za osnovne šole pojavijo številne spremembe, ki 
učitelje usmerjajo v drugačen način dela. Družbene okoliščine nas namreč spodbujajo k iskanju 
najbolj bistvenih in uporabnih informacij, ki jih je v današnjem svetu ogromno. Bistvo 
povezovanja informacij pa je v preprečevanju faktografskega in delnega znanja ter v 
zagotavljanju celostnega spoznavanja naravne in družbene stvarnosti ter razvijanju 
znanstvenega in sistematičnega mišljenja (Strmčnik, 2001, str. 272). Sodobni učni načrti so 
torej usmerjeni v medpredmetno povezovanje, namen pa je preseči enostransko usmerjenost 
vsebin v okviru učnih predmetov (Perko, 2009, str. 12).  
Medpredmetno povezovanje je opredelilo več avtorjev, vsem definicijam pa je skupno 
povezovanje predmetov oziroma področij; poudarek na projektnem delu; viri, ki ne vključujejo 
le učbenikov; povezave med koncepti, tematski vsebinski sklop kot organizacijski princip in 
prilagojen urnik ter prilagojeno razvrščanje učencev v skupine (Lake, 1994).  
Med prvimi je bila Dresslova definicija (1958), ki medpredmetnih povezav ne vidi zgolj kot 
pridobitev celostnega znanja, temveč tudi kot spodbudo, ki v učencih spodbujajo zaznavanje 
novih odnosov in razvijanje novih sistemov (Lake, 1994, str. 2). Jacobs (1989) medpredmetno 
povezovanje razume kot povezovanje jezika, v smislu sredstva sporazumevanja, različnih 
predmetov in metodologije poučevanja za razlago ali raziskovanje vsebine (Lake, 1994).  
Hodnik Čadež (2008, str. 133) medpredmetno povezovanje opredeli kot didaktični pristop oz. 
učno strategijo, s katero dosegamo določene vzgojno-izobraževalne cilje. Pri medpredmetnem 
povezovanju učitelj izhaja iz povezovanja učnih vsebin in ciljev, vsebino ali problem pa z 
različnimi učnimi metodami in oblikami dela poskuša podati oziroma obravnavati čim bolj 
celostno. Od učitelja to zahteva dobro opredelitev izbranih ciljev in vsebin predmetov ter 
njihovih povezav, seveda z natančnim načrtovanjem in dobro organizacijsko izpeljavo, ki 
temelji na sodobnih, kognitivno-konstruktivističnih idejah pouka. Medpredmetne povezave 
morajo biti prilagojene predznanju in razvojni stopnji učencev, povezovanje pa je smiselno 
samo v ustreznih razlogih in možnostih. 
Sicherl Kafol (2008, str. 7) medpredmetno povezovanje izpostavlja kot enega izmed 
pomembnejših elementov sodobnega pogleda na vzgojno-izobraževalni proces. V svojem 
prispevku za revijo Didakta medpredmetno povezovanje označi kot celosten didaktični pristop, 
ki spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj ter poteka v celoviti dejavnosti 
učenca in vključuje njegove spoznavne, čustvene in telesne funkcije. Celosten didaktični 
pristop je zanjo horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin in spretnosti, predpogoj 
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za njegovo uresničevanje pa je poglobljeno in sistematično načrtovanje skupnih procesov 
učenja na ravni povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj (Sicherl Kafol, 2008). 
»Medpredmetne povezave določajo skupni nameni različnih predmetnih področij. Vključujejo 
procese učenčevega celovitega spoznavanja učne stvarnosti s prenašanjem učnih spretnosti in 
znanj. Skupni imenovalec ali rdeča nit, ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih 
postopkov, podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, komunikacije 
itd.« (Sicherl Kafol, 2007, str. 113). 
Marentič Požarnik opozarja, da je potrebno za prenos znanja na druga predmetna področja jasno 
definirati transferne cilje predmeta. Učencem je uporabnost znanja potrebno predati tudi v 
realnih življenjskih situacijah in ne zgolj prek teorije, uriti pa jih je treba tudi v uporabi različnih 
učnih strategij in v razmišljanju izven ustaljenih okvirjev (Marentič Požarnik, 2000, str. 105).  
Bevc (2008) pa med pogoji, ki so potrebni za uspešno medpredmetno povezovanje, navaja jasno 
zastavljene cilje, vsebinsko in procesno nadgradnjo obstoječega znanja, vsebinsko, procesno in 
ciljno opredelitev tematskih sklopov ter njihovo predstavitev, jasno opredelitev in predstavitev 
dejavnosti, načrtovanih za doseganje ciljev posameznega tematskega sklopa, spremljanje in 
vrednotenje medpredmetnega načrtovanja in razpravo o temeljnih vprašanjih. 
Žbogar povzema Georgescovo definicijo, ki medpredmetno povezovanje predstavi kot 
prepletanje ciljev različnih področij, kot so vseživljenjsko učenje, učenje učenja, vzgoja za 
strpnost, komunikacijske veščine in povezovanje z zunajšolskimi in dodatnimi dejavnostmi 
(Žbogar, 2013, str. 47). Kot pomembnejša cilja učnih načrtov za osnovne šole pa izpostavi večjo 
povezanost med disciplinarnimi znanji, kar lahko dosežemo s povezovanjem med predmeti in 
z vključitvijo medpredmetnih področij (Žbogar, 2013, str. 48). 
5.2. Stopnje medpredmetnega povezovanja 
Harden in Crosby (2000) na področju vzgoje in izobraževanja predvidita enajst stopenj 
medpredmetnega povezovanja, pri čemer si ravni sledijo v zaporedju, ki jih Žbogar (2013, str. 
48) v prevodu poimenuje: ločeno poučevanje, zavedanje, uskladitev, dodajanje, občasno 
sodelovanje, sodelovanje, povezanost, dopolnjevanje, večdisciplinarnost, medpredmetnost in 
najpomembnejša čezpredmetnost. Ob tem poudari, da je pri medpretmenem povezovanju 
potrebno izvajati procesno oziroma dejavnostno naravnan pouk, ki spodbuja npr. kritično 




Fogarty (Lake, 2002, str. 4) pri medpredmetnem povezovanju opiše deset stopenj, ki so 
predstavljene na Sliki 1: 
Slika 1: Deset stopenj medpredmetnega povezovanja 
 
Vir: Iz didaktike slovenščine (Žbogar, 2013, str. 49) 
5.3. Načrtovanje medpredmetnega povezovanja 
Učitelji pri medpredmetnem sodelovanju sodelujejo z učitelji drugih predmetov, kar zajema 
tako načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje dosežkov učnega procesa (Kramar, 2009, 
str. 98). Prizadevajo si za vpeljevanje inovativnih strategij poučevanja, spodbujajo pa tudi 
celostno razumevanje učnih vsebin. Učna snov torej ni razdrobljena med učne predmete, ampak 
je v sklopu več predmetov kot celota predstavljena z več vidikov. S tem učenci pridobivajo 
trajnejše in uporabnejše znanje, saj je to pridobljeno na podlagi lastnih izkušenj in povezovanja 
znanj (Sicherl Kafol, 2008, str. 7). Medpredmetno povezovanje poteka na področju snovi, terja 
pa tudi poseben dejavnostno naravnan pouk, ki spodbuja kritično mišljenje, argumentiranje, 
dramatizacijo, terensko raziskovanje ipd. (Žbogar, 2013, str. 48). Polšak in Lipovšek (cit. po: 
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Žbogar, 2013, str. 48) izpostavljata, da je medpredmetno povezovanje mogoče uresničevati s 
poučevanjem, ki temelji na dejavnostih učencev in ima dolgoročne učinke (npr. timsko 
poučevanje, sodelovalno učenje s poudarkom na socialni interakciji, učenje na osnovi 
odkrivanja, s pomočjo učeče skupine, tj. učenje, ki skupino poveže na osnovi poljubne 
medpredmetne teme). Žbogar (2013, str. 48) pa piše, da je poleg formalnih dejavnikov, kot sta 
prepričanje v smiselnost izvajanja medpredmetnega povezovanja in združevanje učiteljev z 
vzajemno sposobnostjo načrtovanja, ter praktičnih dejavnikov, kot so izvedbeni pogoji, 
potrebno upoštevati tudi vsebinske okoliščine, npr. upoštevanje integritete posameznih 
disciplin in vzdrževanje ravnovesja med disciplinami, jasno zastavljeni cilji in dolgoročno 
načrtovanje.  
5.4. Načini medpredmetnega povezovanja 
Medpredmetno povezovanje omogoča več povezovalnih dejavnikov, saj lahko predmete med 
seboj povezujemo na podlagi vsebine, didaktičnih metod in pristopov, dejavnosti, učil, 
kompetenc, konceptov, miselnih postopkov, spretnosti itd. Pavlič Škerjanc (2010, str. 35) piše, 
da je pri družboslovnih predmetih pogosto dovolj že eden izmed povezovalnih dejavnikov, da 
oba predmeta lahko kljub temu uresničujeta svoje cilje. V našem primeru lahko tako slovensko 
izseljensko književnost z vidika slovenščine raziskujemo kot umetnostne besedilne vrste, z 
vidika geografije raziskujemo prostor in čas nastajanja izseljenske književnosti, spoznavamo 
značilnosti izseljenske skupnosti v Argentini, izseljenske procese, prilagajanje novemu okolju 
priselitve itd., z vidika zgodovine lahko dogodke umeščamo v zgodovinski okvir in kontekst, z 
vidika državljanske in domovinske vzgoje ter etike pa se ukvarjamo z ustrojem družbe tistega 
časa. 
Sicherl Kafol (2008, str. 8–9) v svojem članku Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli 
medpredmetno povezovanje predstavi na ravni vsebin, na ravni procesnega znanja in na 
konceptualni ravni. Na vsebinski ravni medpredmetno povezovanje običajno poteka v obliki 
projektnega dela in timskega pouka, kjer so vključene izbrane učne teme, ki omogočajo 
smiselne povezave med predmeti, učenci pa pri učnem procesu s pomočjo učnih vsebin, 
prisotnih na različnih predmetnih področjih, nadgrajujejo predmetne cilje. Na konceptualni 
ravni medpredmetnega povezovanja se učenci na različnih predmetnih področjih s smiselno 
uporabo določenih pojmov učijo reševanja univerzalnih problemov in nalog. Na procesni ravni 
pa se učenci ob medpredmetnem povezovanju razvijajo čustveno-socialno, telesno-gibalno in 
spoznavno. S čustveno-socialnega razvoja se pri učenju spodbuja opazovanje, primerjanje, 
opredeljevanje, vrednotenje itd. Z vidika telesno-gibalnega razvoja pri medpredmetnem 
povezovanju na procesni ravni učenci razvijajo orientacijo v prostoru, gibalne sposobnosti itd. 
5.5. Medpredmetno povezovanje z vidika pouka slovenščine (književnosti) 
Krakar Vogel (2011, str. 274) za pouk književnosti za medpredmetno povezovanje predvideva 
znotraj predmetne možnosti (npr. povezovanje jezika in književnosti pri slovenščini), 
medpredmetne (npr. povezovanje slovenščine in geografije) in nadpredmetne aktualizacije 
(npr. razvijanje in oblikovanje kulturne zavesti). Medpredmetno povezovanje poteka na 
področju snovi (npr. izseljevanje Slovencev je lahko tema tako pri zgodovini, geografiji, 
slovenščini itd.), terja pa tudi poseben dejavnostno naravnan pouk, ki spodbuja kritično 
mišljenje, argumentiranje, dramatizacijo, terensko raziskovanje ipd. (Žbogar, 2011, str. 572). 
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Krakar Vogel (2008, str. 14) z medpredmetnim povezovanjem povezuje tudi razvijanje 
kompetenc – kompleksnih sistemov znanj, spretnosti, strategij, rutin, čustev in stališč – ki so 
čez predmetne in uporabne v vedno novih okoliščinah. Krakar Vogel (2008, str. 15) ugotavlja, 
da z medpredmetnim povezovanjem razvijamo kompetence, ki so ključne za uspešno delovanje, 
ne le v šolskem procesu, ampak tudi v času upravljanja poklica in v ostalih življenjskih 
situacijah, Ivšek (2014, str. 17) pa piše, da kompetence vplivajo na osebno izpolnitev, aktivno 
državljanstvo, zaposljivost in socialno vključevanje v družbo. Krakar Vogel (2008, str. 17–18) 
med pomembnejše kompetence za medpredmetno povezovanje slovenščine z drugimi predmeti 
vključi sporazumevalno zmožnost, kulturno in jezikovno zavest ter medkulturno zavest. 
Sporazumevalno možnost označi kot eno najpomembnejših kompetenc, ki se neposredno in 
posredno razvija pri pouku slovenščine, in sicer tako pri jezikovnem kot pri književnem delu 
pouka (Krakar Vogel, 2005, str. 17). Pri kulturni zavesti ugotavlja, da med drugim zajema tudi 
pozitiven odnos do vseh oblik kulturnega izražanja in zgodovinskega razvoja, ob tem pa 
poznavanje množične kulture in zmožnost razpravljanja in kritičnega vrednotenja (Krakar 
Vogel, 2008, str. 16). Organizirano se razvija pri pouku slovenščine, in sicer procesno in 
stopenjsko znotraj predmeta slovenščine, v nadaljevanju pa z medpredmetnim povezovanjem 
(Krakar Vogel, 2011, str. 272–273). Medkulturna zavest pa se razvija ob spoznavanju 
mednarodnega literarnega dogajanja, ki je odraz neke kulture, s čimer literarna besedila 
postavimo v kontekst (Krakar Vogel, 2005, str. 19), s tem pa pridobimo širši pogled, ki je lahko 
zanimiv in pomemben tudi z vidika nekega drugega šolskega predmeta, kar omogoča 
medpredmetne povezave. 
Metoda, ki pripomore k uspešnemu medpredmetnemu povezovanju slovenščine z drugimi 
predmeti (tudi geografije), je z vidika književnosti tudi problemsko-ustvarjalni pouk, saj 
prispeva k poglobljenemu znanju, ki ima tudi uporabno vrednost. Učenci se torej ne 
osredotočajo toliko na doživljanje ob besedilu, temveč skušajo k besedilu pristopiti na 
objektiven način, tako da vživijo v vlogo raziskovalca ali ustvarjalca (Krakar Vogel, 2005, str. 
19). 
Žbogar (2007, str. 61–62) problemsko-ustvarjalni pouk razdeli na štiri vrste pouka književnosti:  
(1) Raziskovanje odprtih problemov, pri katerem učenci izbrano književno besedilo samostojno 
preberejo, ga analizirajo in individualno ali v skupini iščejo različne poti reševanja 
zastavljenega književnega problema, pri tem pa postavljajo hipoteze in uporabljajo rezultate 
lastne besedilne analize in obstoječe literarnoteoretično znanje o literarnih zvrsteh in vrstah, 
besedilo pa primerjajo z drugimi književnimi besedili.  
(2) Modeliranje zajema naloge, ob katerih se učenci zavejo uporabnosti literarnovednega znanja 
v vsakdanjem življenju (npr. vaje iz ustvarjalnega pisanja; učenec se vživi v vlogo izseljenca in 
napiše pismo družini, ki je ostala v domovini).  
(3) Pri samostojnem postavljanju in oblikovanju problemov učenci sami tvorijo raziskovalni 
problem.  
(4) Utemeljevanje je lahko tudi uvod v analizo besedila in njegovo interpretacijo. 
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Problemsko-ustvarjalno načelo lahko uporabljamo v vseh fazah pouka književnosti (npr. pri 
obravnavi novih učnih vsebin). Pri določenem književnem delu lahko ponovimo znanje, ki so 
ga učenci že usvojili pri drugih predmetih, npr. zgodovinske okoliščine, v katerih je delo 
nastalo; zgodovinsko dogajanje, ki ga literarno delo opisuje; naravnogeografske in 
družbenogeografske značilnosti v literarnih besedilih; jezikoslovne primerjave s tujimi jeziki 
itd. Obravnava izseljenske literature lahko vodi v medpredmetno povezovanje z zgodovino 
(preučevanje družbenopolitičnih razmer na področju izseljevanja in priseljevanja) in geografijo 
(problem izseljevanja, migracij, raziskovanje gospodarskih razmer na področju izseljevanja in 
priseljevanja, vzroki izseljevanja, vrste migracij itd.) Pri ponavljanju in utrjevanju znanja gre 
ravno tako za povezovanja že usvojenega znanja, lahko znotraj predmeta, lahko z 
medpredmetnim povezovanjem (npr. pri obravnavi določenega proznega dela učenci ponovijo 
značilnosti drugih proznih del, pomembne pa so tudi znotraj predmetne povezave s poukom 
slovenskega jezika). Izpeljava medpredmetnih povezav mora biti dejavna, pri čemer učence 
spodbujamo k povezovanju in razumevanju družbenozgodovinskih okoliščin (npr. opozorimo 
na vzroke in okoliščine izseljevanja v povojnem obdobju) in k samostojnemu raziskovalnemu 
delu ter iskanju sorodnih primerov (npr. vzroki in okoliščine izseljevanja v predvojnem in 
medvojnim obdobjem). Medpredmetno povezovanje mora pri pouku književnosti dosegati 
določene cilje in ne biti namen zgolj samemu sebi. Učitelj mora dobro poznati cilje predmeta, 
ki ga poučuje, obenem pa tudi cilje drugih predmetnih področij. Za izvedbo medpredmetnega 
povezovanja so tako ključnega pomena dejavno sodelovanje učitelja z učitelji drugih 
predmetov, sposobnost prilagajanja izbire vsebin razvojni stopnji učencev, prilagajanje metod 
dela, organizacijske sposobnosti in poznavanje različnih metod dela, ki olajšujejo doseganje 
ciljev (Žbogar, 2011, str. 575-576). 
Krakar Vogel (2004, str. 53) poudarja, da problemsko-ustvarjalni pouk ne razvija zgolj 
kulturnih, ampak tudi medkulturne kompetence, kamor sodi spoznavanje lastne kulture in 
kulture drugih narodov, s tem pa širi obzorje učencev in privzgaja strpen odnos, kar pomeni 
tudi spoštovanje drugačnosti.  
Žbogar (2014, str. 554) piše, da »radovednost, veselje do branja, užitek in intelektualna napetost 
vodijo do razmišljanja o literarnem besedilu, k debati, diskusiji in k pogovoru o prebranem.« 
Med učinkovite dejavnosti pa prišteva pogovore o knjigah in prebranem, igralčevo glasno 
interpretativno branje, zanimivo in interaktivno razlago, kviz, možgansko nevihto, ekskurzije v 
kraje, o katerih literarno delo pripoveduje, likovno ustvarjanje, ogled filma, gledališke 
predstave, dramska poustvaritev, ustvarjalno in poustvarjalno pisanje, uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije ipd. Literatura učence pritegne tudi z napeto zgodbo, s slogovnimi 
in pripovednimi postopki, s prikazovanjem drugačnega (oseb, dogodkov, svetov) itd. Žbogar 
(2014, str. 554) na koncu ugotavlja, da je lahko literarno besedilo poglobljeno interpretiramo 
zgolj pod pogojem, da prebrano razumemo, nato pa prehajamo na znotraj- in zunajliterarno 
utemeljevanje, ki ga lahko medpredmetno povežemo tudi z drugimi predmeti. 
5.6. Medpredmetno povezovanje z vidika pouka geografije 
Medpredmetno povezovanje poteka na treh ravneh, in sicer na ravni vsebin, ciljev in dejavnosti, 
pri čemer je glavna naloga učiteljev geografije sodelovanje in usklajevanje z učitelji ostalih 
predmetov ter sistematično razvijanje zmožnosti učenja. Učenci pri pouku geografije razvijajo 
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celostno geografsko mišljenje, ki je še posebej osmišljeno v povezavi z drugimi šolskimi 
predmeti. Kot ena izmed običajnih oblik pouka medpredmetnega povezovanja geografije z 
ostalimi predmeti je timsko sodelovanje in poučevanje (Kolnik in sod., 2011, str. 35), pri 
katerem učitelja ali več sodelujejo pri pripravi na pouk in pri izvajanju dejavnosti pri pouku v 
razredu samem, pri čemer lahko učenci izvajajo več dejavnosti hkrati, učitelji pa se pri 
podajanju znanja, sposobnosti in spretnosti medsebojno dopolnjujejo, kar naredi pouk 
zanimivejši, kvalitetnejši in bolj dinamičen (Polak, 1997, str. 160). Avtorji učnega načrta 
opozarjajo na vsebinske in procesne povezave, pri čemer pri procesnih povezavah izpostavljajo 
skupno razvijanje veščin, ki se pri medpredmetnemu povezovanju z ostalimi predmeti (npr. s 
slovenščino) povezujejo npr. s kritičnim branjem, projektnim delom ali sodelovalnim učenjem 
(Kolnik in sod., 2011).  
5.7. Analiza učnega načrta za geografijo z vidika možnosti medpredmetnega povezovanja 
v osnovni šoli 
Učni načrt za geografijo v osnovni šoli (Kolnik in sod., 2011) vsebuje pet poglavij: Opredelitev 
predmeta, Splošni cilji, Operativni cilji in vsebine, Standardi znanja in Didaktična priporočila. 
V prvem poglavju so pojasnjeni vzroki za umestitev geografije kot učnega predmeta v osnovno 
šolo, opisane in naštete pa so tudi vrednote in kompetence, ki naj bi jih učenci pridobili in razvili 
pri pouku. Omenjeno je tudi medpredmetno povezovanje, saj naj učenci s tesnim navezovanjem 
na druge predmete, še posebej z maternim jezikom in tujimi jeziki, zgodovino ter državljansko 
vzgojo in etiko in pri pouku geografije spoznavajo vrednote, ljudi, kulturo in družbo doma in 
po svetu (Kolnik in sod., 2011). V poglavju je predstavljeno tudi razvijanje procesnega in 
prenosljivega vseživljenjskega znanja, ki je skupno vsem šolskim predmetom, doseženo pa je 
z izvedbo terenskega dela in medpredmetnih šolskih ekskurzij. Geografija kot naravoslovni in 
družboslovni predmet, ki vzročno-posledično povezuje znanje o naravnem in družbenem 
okolju, dopolnjuje in povezuje tudi znanje, ki ga učenci pridobijo pri ostalih predmetih (Kolnik 
in sod., 2011, str. 5)  
V drugem poglavju so zapisani splošni cilji pouka geografije, zajemajo pa različna splošna 
znanja, vrednote in kompetence, ki jih učenci razvijajo pri pouku, geografijo pa opredeljujejo 
tudi kot obvezen šolski predmet s temeljno izobraževalno vrednostjo (Kolnik in sod. 2011).  
Tretje poglavje zaobjema operativne cilje in vsebine za 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole. 
Operativni cilji celostno in problemsko opredeljujejo učno področje, ki učence usmerja v 
razumevanje sveta, dojemanje součinkovanja dinamičnega součinkovanja elementov, ki ga 
sestavljajo, ter v prepoznavanje njegovega nenehnega razvoja in preoblikovanja (Kolnik in sod. 
2011).  
Cilji za 6. razred zajemajo vsebine: Geografija se predstavi, Moj domači planet Zemlja, 
Življenje ob obalah in na otokih ter Življenje na celini, Orientacija in upodabljanje Zemljinega 
površja, Gibanje Zemlje, Podnebne značilnosti Zemlje in Uporabimo znanje: šolska ekskurzija.  
V operativnih ciljih za 7. razred so zajete vsebine: Naravnogeografske značilnosti Evrope in 
Azije, Naravnogeografske značilnosti Južne Evrope, Srednja Evropa, Zahodna Evropa, Severna 
Evropa, Vzhodna Evropa in Severna Azija, Vzhodna Azija, Južna in Jugovzhodna Azija, 
Indijska podcelina in Jugozahodna Azija.  
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V sklopu operativnih ciljev in vsebin 8. razreda so zapisane vsebine: Afrika, Avstralija in 
Oceanija ter Amerika in polarna območja (Kolnik in sod., 2011).  
Pri operativnih ciljih 9. razreda so zapisane vsebine, ki spadajo v tri večje sklope: Geografska 
lega Slovenije, Naravnogeografske enote Slovenije in Geografski prostor Slovenije kot 
omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije (Kolnik in sod., 2011, str. 18). 
Med operativnimi cilji določeni zadevajo tudi medpredmetno povezovanje. Zadnji vsebinski 
sklop za 6. razred predvideva učni cilj: Učenec obišče vsaj eno naravnogeografsko enoto 
Slovenije (interdisciplinarna ekskurzija) (Kolnik in sod., 2011, str. 10).  
Izmed ciljev, naštetih pred zgoraj navedenimi vsebinskimi sklopi za 7. razred, se na 
medpredmetno povezovanje navezuje cilj: Učenec pridobljeno znanje medpredmetno poglablja 
in nadgrajuje z interdisciplinarno ekskurzijo v izbrano naravnogeografsko enoto Slovenije 
(Kolnik in sod., 2011, str. 10).  
V delu učnega načrta z operativnimi cilji za 8. razred ni cilja, ki bi neposredno omenjal 
medpredmetno povezovanje. Izmed ciljev, zapisanih pred operativnimi cilji in vsebinami 9. 
razreda, velja v zvezi z medpredmetnim povezovanjem izpostaviti naslednjega: Učenec 
pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno ekskurzijo v 
izbrano naravnogeografsko ekskurzijo Slovenije (Kolnik in sod., 2011, str. 17).  
Za operativnimi cilji in vsebinami so v učnem načrtu našteta področja splošnih zmožnosti: 
Spoznavno področje, Sporazumevanje v maternem jeziku, Sporazumevanje v tujih jezikih, 
Matematična pismenost, Uporaba sodobnih tehnologij v geografiji, Učenje učenja in 
Državljanske zmožnosti. Opredeljeni so tudi cilji, ki predvidevajo medpredmetno povezovanje 
geografije z ostalimi šolskimi predmeti, kot so slovenščina (materni jezik), tuji jeziki, 
matematika, državljanska in domovinska vzgoja ter etika itd. Pri sporazumevanju v tujih jezikih 
sta navedena naslednja cilja: Učenec se zaveda pomena znanja tujih jezikov in mednarodnega 
(jezikovnega) sporazumevanja in učenec pravilno uporabi tuja geografska imena in pojme 
(Kolnik in sod., 2011, str. 19).  
V četrtem poglavju so predstavljeni standardi znanja za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno 
obdobje, med cilji pa je v zvezi z medpredmetnim povezovanjem potrebno izpostaviti cilj: 
Učenec poveže geografsko znanje z znanjem drugih predmetov (Kolnik in sod., 2011, str. 22). 
To poglavje vsebuje tudi standarde znanja po področjih ob koncu tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, in sicer: Splošno (terminologija in veščine), Zemljevidi in orientacija 
ter njuna uporaba, Znanje oziroma vedenje o prostoru in pokrajinah, Okoljska vprašanja, 
Geografska interdisciplinarnost, Samostojno geografsko raziskovanje, Učenje učenja in 
izražanje geografskega znanja ter Učenje na prostem: terensko delo in ekskurzije v slovenske 
pokrajine. Z medpredmetnim povezovanje je povezano področje z naslovom Geografska 
interdisciplinarnost, vsebuje pa učna cilja: Učenec poveže različno, veščine in vrednote kot 
način celostnega obravnavanja sodobnih vprašanj za kakovostnejše razumevanje dogajanja 
okrog sebe in učenec na podlagi raznih ved razume vzroke za kulturno, civilizacijsko in 
politično pestrost sveta (Kolnik in sod., 2011, str. 25). Z medpredmetnim povezovanjem pa je 
potrebno izpostaviti še cilj iz področja Učenje na prostem: Učenec z vsakoletno 
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interdisciplinarno ekskurzijo v eno izmed slovenskih pokrajin spozna raznolikost Slovenije 
(Kolnik in sod., 2011, str. 26). Poglavje vsebuje še minimalne standarde po razredih.  
Peto poglavje z naslovom Didaktična priporočila vključuje sledeča podpoglavja: Uresničevanje 
ciljev predmeta, Individualizacija in diferenciacija, Medpredmetne povezave, Preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter Informacijska tehnologija. V tem delu učnega načrta je predstavljeno 
poslanstvo geografije, pri čemer je poudarjeno, da enciklopedično znanje ni več želena naloga 
pouka geografije, v ospredju pa je pridobivanje znanja z miselnimi veščinami in praktičnimi 
spretnostmi ter z oblikovanjem stališč in vrednot. Poleg geografskih spretnosti naj bi učenci z 
medpredmetnim povezovanjem in s povezovanjem šolskega znanja z izkušnjami pridobivali 
tudi splošne sposobnosti in vseživljenjske veščine, ki jih lahko dosežemo z medpredmetnim 
prepletanjem in povezovanjem šolskega znanja z izkušnjami učencev (Kolnik in sod., 2011).  
Za pouk geografije v osnovni šoli so primerni tematski učni projekti s prvinami raziskovalnih 
vprašanj, ki učiteljem omogočajo ciljno usmerjeno in načrtno delo, učencem pa diferenciran 
učni pristop, izkustveno učenje, razvijanje individualnih sposobnosti, povezovanje teoretičnega 
in praktičnega znanja, medpredmetno povezovanje in visoko stopnjo motiviranosti (Kolnik in 
sod., 2011, str. 31). Učni načrt obravnava tudi področje medpredmetnih povezav, avtorji pa 
navajajo, da učenci pri pouku geografije razvijejo celostno geografsko mišljenje, ki temelji na 
povezovanju z vsemi predmetnimi področji (Kolnik in sod., 2011, str. 35).  
Medpredmetne ekskurzije so izpostavljene kot najpogostejši način medpredmetnih povezav in 
medpredmetnega učnega pristopa, njihov glavni cilj pa je pridobitev različnih sposobnosti in 
spretnosti ter novega znanja, ki ga učenci izpopolnjujejo, razširjajo in kasneje uporabljajo. V 
učnem načrtu so predlagane tudi dejavnosti, ki se lahko izvedejo individualno, skupinsko ali se 
povezujejo z drugimi predmeti (Kolnik in sod., 2011).  
Učitelji geografije naj sodelujejo in se usklajujejo z učitelji drugih predmetov ter sistematično 
razvijajo zmožnosti učenja. Geografija se povezuje s predmeti: slovenščina, matematika, tuji 
jezik, likovna vzgoja, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, fizika, kemija, 
biologija, naravoslovje, glasbena vzgoja, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, športna vzgoja 
ter z izbirnimi predmeti, med katerimi izstopajo turistična vzgoja, kmetijstvo, življenje človeka 
na Zemlji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, etnologija in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Kolnik in sod., 2011). 
Učni načrt predvideva tako procesne povezave, ki temeljijo na razvijanju veščin, predstavi pa 
tudi vse možnosti vsebinskega povezovanja z ostalimi predmeti. Za povezovanje geografije s 
slovenščino predvideva povezovanje pri pisnih sestavkih, ustnem sporočanju, razločku med 
domišljijskim spisom in znanstvenim besedilom, opisih pokrajin in potopisih, ljudskem 
izročilu, pogovorih o vremenu, rabi strokovne literature, nastajanju časopisa, javnem nastopu 
in pripravi govorne vaje, vodenju okrogle mize, izvoru jezikov (germanski, romanski in 
slovanski), literarnih delih in piscih, ki prikazujejo pokrajine in ljudi (Kolnik in sod., 2011, str. 
36). Učitelj učence spodbuja h kritičnemu presojanju, zlasti pa k ustvarjalnemu odnosu do 
kulture, z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi pa tudi k povezovanju kulturnih in predmetnih 
vsebin. V pouk geografije je načrtno vključena tudi kulturna vzgoja, z njo pa se učence navaja 
na vrednotenje in izražanje kulture. Medpredmetno povezovanje je prevideno na ravni vsebin, 
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ciljev in dejavnosti, poudarek pa je na razvijanju celostnega geografskega mišljenja (Kolnik in 
sod., 2011). 
5.8. Analiza učnega načrta za slovenščino z vidika možnosti medpredmetnega 
povezovanja v osnovni šoli 
Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli vsebuje šest poglavij, in sicer Opredelitev predmeta, 
Splošni cilji, Operativni cilji in vsebine, Standardi znanja, Didaktična priporočila in Znanje 
izvajalcev. V prvem poglavju je slovenščina predstavljena kot za učence večinoma prvi oziroma 
materni jezik, obenem pa temeljni splošnoizobraževalni predmet, s čimer v predmetniku 
osnovne šole predstavlja ključni predmet, ki z usposabljanjem učencev za učinkovito 
sporazumevanje v slovenskem jeziku pomembno vpliva tudi na uspešnost pri drugih predmetih. 
Temeljna naloga slovenščine kot učnega predmeta je skrb za razvoj jezika med učenci, obenem 
pa utrjevanje materinščine kot državnega jezika, kar se uresničuje z jezikovnim in književnim 
poukom ter z branjem, poslušanjem, pisanjem in govorjenjem. Poleg vseh sporazumevalnih 
dejavnosti in jezikovnosistemskih osnov, ki jih učenci dobijo pri jezikovnem in književnem 
pouku, razvijajo tudi doživljajsko, domišljijsko, ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno 
zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih in duhovnih razsežnosti v besedni umetnosti pa se 
krepijo kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter medkulturna in socialna zmožnost 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 7). V prvem poglavju je nakazano tudi medpredmetno 
povezovanje, saj je zapisano, da se slovenščina s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev v vseh 
treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih povezuje z drugimi predmeti in kot učni jezik poleg 
pridobivanja stvarnega znanja vpliva na razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev. 
V drugem poglavju so opredeljeni splošni cilji, ki izražajo splošne vrednote osebnega in 
družbenega pomena, kot so oblikovanje pozitivnega razmerja do slovenskega jezika, 
oblikovanje jezikovne in književne kulture, pozitiven odnos do umetnostnih in neumetnostnih 
besedil itd. Predmet slovenščina pa na podlagi zapisanih splošnih ciljev omogoča oblikovanje 
osebne, narodne in državljanske identitete ter ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 8).  
Naloga učnega načrta je, da učno dogajanje usmerja tako ciljno kot tudi organizacijsko in 
metodično. V tretjem poglavju učnega načrta so po vzgojno-izobraževalnih obdobjih navedeni 
obvezni in izbirni operativni cilji in vsebine, ki sovpadajo s sposobnostmi učencev.  
Med operativnimi cilji, ki so v razdelku prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in spadajo na 
področje jezika ter jih lahko uporabimo pri medpredmetnem povezovanju z drugimi šolskimi 
predmeti, so: 
»Učenci in učenke opazujejo, primerjajo, prepoznavajo in poimenujejo oz. opisujejo: 
- posebni položaj slovenščine v Republiki Sloveniji in položaj svojega prvega jezika 
v Republiki Sloveniji, 
- tuje jezike in vzroke za njihovo učenje, 
- izgovorne podobnosti in razlike med slovenskim in tujim jezikom, ki se ga učijo.« 
(Poznanovič Jezeršek in sod., str. 9). 
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Med vsebinami, ki jih učni načrt na področju jezika predvideva v razdelku prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, so za medpredmetno povezovanje z ostalimi šolskimi predmeti 
primerne nekatere vrste besedil, npr. pripoved o življenju, novica o aktualnem dogodku, opisi, 
povezani s temami spoznavanja okolja, opis (živali, prostora, poti v šolo itd.) 
Operativni cilj prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki zadevajo književnost in posegajo 
tudi v medpredmetno povezovanje, pa so: 
»Učenci in učenke: 
- ločujejo realni in domišljijski svet, razločujejo pravljični in dogajalni prostor, 
- prepoznavajo dva časa: preteklost in prihodnost, 
- sledijo zaporednemu toku in dogodkov in dogajanje povezujejo s svojimi 
izkušnjami, 
- dogajalni čas prepoznajo tudi iz neposrednih besedilnih znamenj (npr. iz besed 
kočija, goldinar).«  
(Poznanovič Jezeršek in sod., str. 15). 
Med vsebinami, ki jih učni načrt na področju književnosti predvideva v razdelku prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja, pa ni izrazitih vsebin, ki bi jih lahko uporabili za 
medpredmetno povezovanje z ostalimi šolskimi predmeti (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, 
str. 20). 
Med operativnimi cilji, ki so v razdelku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja in spadajo 
na področje jezika ter jih lahko uporabimo pri medpredmetnem povezovanju z drugimi šolskimi 
predmeti, so:  
»Učenci in učenke opazujejo, primerjajo, prepoznavajo in poimenujejo oz. opisujejo: 
- svoj prvi jezik, okoliščine njegove rabe in svoje razmerje do njega,  
- jezike v Republiki Sloveniji ter posebni status slovenščine v Republiki Sloveniji, 
italijanščine na dvojezičnem območju slovenske Istre in madžarščine na 
dvojezičnem območju Prekmurja, 
- status slovenščine zunaj Republike Slovenije,  
- državne jezike v sosednjih državah, 
- tuji jezik, ki se ga učijo, vzroke za njegovo učenje ter izgovorne, pisne in slovnične 
podobnosti in razlike med njim in slovenščino, 
- pravopisno zmožnost (raba velike začetnice pri zemljepisnih stvarnih imenih; raba 
male začetnice v imenih jezikov ter vrstnih pridevnikih, izpeljanih iz zemljepisnih 
lastnih imen).«  
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 19) 
Med vsebinami, ki jih učni načrt na področju jezika predvideva v razdelku drugega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, so za medpredmetno povezovanje z ostalimi šolskimi predmeti 
primerne številne vrste besedil. Izpostavili bomo zgolj tiste, ki so bolj primerne za 
medpredmetno povezovanje z geografijo, npr. opis naravnega pojava, opis ljudskega običaja, 
opis kraja, potopis, opis živali, opis rastline, v določenih primerih, ko besedila zadevajo 
geografsko stroko, pa tudi druge manj značilne vrste besedil, kot so opis osebe, opis poklica, 
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opis predmeta, obnova besedila in navodila za delo. Prav tako učenci razumejo sledeče 
jezikoslovne izraze, ki se povezujejo z ostalimi šolskimi predmeti, npr. uradni jezik, drugi jezik 
oz. jezik okolja in zemljepisno lastno ime. 
Operativni cilj tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki zadevajo književnost in posegajo 
tudi v medpredmetno povezovanje, pa so: 
»Učenci in učenke: 
- v umetnostnem besedilu najdejo osnovne informacije o prostoru in času dogajanja 
ter povezujejo dogajalni čas in prostor, 
- razvijajo zmožnost sledenja dogajanju na več dogajalnih prostorih/časih hkrati, 
- ubesedujejo svojo domišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa (po opisu, po 
lastnih izkušnjah, po znanju, po podatkih iz besedila), 
- tvorijo premico dogajanja,  
- sprejemajo in razumejo dogajanja, povezano v trden vzročno-posledičen sistem, 
- spoznavajo značilnosti pravljic drugih narodov sveta in jih primerjajo z značilnostmi 
slovenskih ljudskih pravljic,  
- spoznavajo daljšo realistično pripovedno prozo (pustolovsko pripoved, ki običajno 
vsebuje zapise o pokrajini in družbi).«  
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 25–31). 
Med vsebinami, ki jih učni načrt na področju književnosti predvideva v razdelku drugega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja, pa ni izrazitih vsebin, ki bi jih lahko uporabili za 
medpredmetno povezovanje z ostalimi šolskimi predmeti. 
Med operativnimi cilji, ki so v razdelku tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja in spadajo 
na področje jezika ter jih lahko uporabimo pri medpredmetnem povezovanju z drugimi šolskimi 
predmeti (predvsem tuji jeziki, zgodovina, geografija ter državljanska vzgoja in etika), so:  
»Učenci in učenke opazujejo, primerjajo, prepoznavajo, poimenujejo oz. predstavljajo: 
- vlogo slovenščine pri zamejcih in izseljencih ter status slovenščine v državah, v 
katerih živijo zamejci in izseljenci, 
- tuje jezike, ki se jih učijo, ter izgovorne, pisne in slovnične podobnosti in razlike 
med njimi in slovenščino, 
- začetke slovenskega knjižnega jezika in njegov razvoj skozi stoletja ter razvoj 
slovenske pisave, 
- razločevalne lastnosti zbornega jezika, knjižnega pogovornega jezika in svojega 
narečja oz. pokrajinskega pogovornega jezika, 
- pravopisno zmožnost (zapis imen prebivalcev krajev, držav, pokrajin, celin; zapis 
vrstnih pridevnikov iz zemljepisnih lastnih imen; zapis imen jezikov, zgodovinskih 
obdobij, nazorov, strank; zapis prevzetih besed itd.)«  
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 32–37). 
Med vsebinami, ki jih učni načrt na področju jezika predvideva v razdelku tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, so za medpredmetno povezovanje z ostalimi šolskimi predmeti 
primerne številne vrste besedil. Izpostavili bomo zgolj tiste, ki so bolj primerne za 
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medpredmetno povezovanje z geografijo, npr. opis države, razlaga naravnega pojava, opis poti, 
potopis, opis življenja v dani državi ali skupnosti, v določenih primerih, ko besedila zadevajo 
geografsko stroko, pa tudi druge manj značilne vrste besedil kot so opis življenja osebe, 
definicija pojma, opis naprave, opis postopka, nasvet strokovnjaka in oglasno besedilo 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 38). 
Operativni cilj tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki zadevajo književnost in posegajo 
tudi v medpredmetno povezovanje, pa so: 
 »Učenci in učenke: 
- umetnostna besedila umeščajo v časovni okvir njihovega nastanka in postopoma 
prepoznavajo pomen literarnozgodovinskih obdobij v razvoju književnosti, 
- dogajalni čas in prostor povezujejo s temo umetnostnega besedila,  
- zavedanje književnega prostora in časa gradijo tudi iz časovno, pokrajinsko in 
družbeno zaznamovanih besednih prvin v besedilu.« (Poznanovič Jezeršek in sod., 
2018, str. 39–45) 
Med vsebinami, ki jih učni načrt na področju književnosti predvideva v razdelku tretjega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja, pa je za medpredmetno povezovanje z ostalimi šolskimi 
predmeti pomembno razumevanje literarno zgodovinskih obdobij, npr. pismenstvo, 
protestantizem, književnost po drugi svetovni vojni, sodobna književnost itd. (Poznanovič 
Jezeršek in sod., 2018, str. 48). 
V četrtem poglavju Standardi znanja so navedene prvine vsebinskega in procesnega znanja, ki 
se ocenjuje pri pouku slovenščine. Učitelji in učiteljice jih konkretizirajo z raznimi načini in 
oblikami ocenjevanja, ki so v skladu z določili Preverjanja in ocenjevanja znanja v učnem 
načrtu, pri tem pa upoštevajo delež minimalnih in temeljnih standardov in taksonomske ravni 
znanja. V nadaljevanju so po treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, posamezno za področje 
jezika in za področje književnosti, navedeni minimalni in temeljni standardi znanja 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018). 
Peto poglavje Didaktična priporočila vsebuje pet podpoglavij, in sicer: Uresničevanje ciljev 
predmeta, Individualizacija in diferenciacija pouka, Medpredmetne povezave, Preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter Informacijska tehnologija. V poglavju sta zapisana temeljna cilja pouka 
slovenščine, torej razvijanje sporazumevalne zmožnosti in razvijanje jezikovne, narodne in 
državljanske zavesti. Navedeni so načini in vsebine, s katerimi sporazumevalno zmožnost 
učenci razvijajo tako na jezikovnem kot na književnem področju. Pojasnjeno je, da so 
operativni cilji namesto po posameznih razredih smiselno razčlenjeni po celotnih vzgojno-
izobraževalnih obdobjih, saj to učiteljem in učiteljicam omogoča avtonomno obravnavo ciljev 
in vsebin, njihovo zaporedje, s tem pa metode in oblike dela ter hitrost glede na potrebe in 
zmožnosti svojih učencev in učenk (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018). 
Tako jezikovni pouk kot književnost sta zasnovana tako, da ju učitelji lahko povezujejo z 
jezikovnimi, naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti. V tem delu učnega načrta je 
poudarjena tudi aktualizacija pouka, saj pri učencih in učenkah utrjuje zavest o smiselnosti 
poučevanja slovenščine. Avtorji učnega načrta pri pouku slovenščine priporočajo celostni pouk 
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in projektno učno delo, ki je prilagojeno posameznemu vzgojno-izobraževalnemu obdobju. V 
prvem obdobju tako izstopa didaktična igra, v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih pa sta 
ustrezni tako frontalna kot individualna in skupinska oblika pouka. Posebno pozornost 
posvečajo tudi delu v manjših skupinah, pri čemer učenci razvijajo zmožnost in pridobivajo 
znanje ob aktivnih oblikah učenja, kot primer dobre motivacije pa je izpostavljeno občasno delo 
s pametnimi telefoni ali tablicami.  
V podpoglavju Individualizacija in diferenciacija pouka je poudarjeno upoštevanje specifičnih 
skupin, npr. nadarjeni učenci, otroci s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, otroci 
z učnimi težavami itd., kot cilj individualizacije in diferenciacije pouka slovenščine pa je 
predstavljen optimalni razvoj možnosti vsakega posameznega učenca in učenke (Poznanovič 
Jezeršek in sod., 2018). 
Predmet slovenščina se prek sporazumevalnih in ostalih dejavnosti ter tem in vsebin povezuje 
z vsemi predmetnimi področji. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se slovenščina 
povezuje z npr. spoznavanjem okolja, matematiko, glasbeno, likovno umetnostjo. Razvijanje 
kulturne zavesti pa je eden izmed ciljev, ki se nadgrajuje v vseh letih osnovnošolskega 
izobraževanja. V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pouk povezuje z vsemi 
naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti, saj učenci pišejo in govorijo o sebi in družbenem 
ter naravnem okolju, in berejo ter razčlenjujejo poljudnoznanstvena besedila. Pomembno 
povezovanje je zagotovo s predmeti tujih jezikov v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, saj 
slovenščina s pomočjo jezikoslovnega znanja odpira možnosti boljšega opazovanja in 
ustvarjanja v tujem jeziku. Književni pouk se povezuje z glasbeno, likovno umetnostjo, športom 
ter z vsemi družbeno-humanističnimi predmeti, npr. zgodovino, geografijo, državljansko 
vzgojo in etiko, v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi z izbirnimi predmeti, npr. 
retorika, šolsko novinarstvo itd. (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 73-74). Prav tako pa 
splošni cilji predmeta vsebujejo medpredmetne vsebine, npr. knjižnično informacijsko znanje, 
razvijanje digitalnih zmožnosti, kulturna in okoljska vzgoja, prometna orientacija itd. Cilj 
povezovanja predmetov je globalni pristop, ki spodbuja celostno učenje in poučevanje, 
medpredmetno povezovanje pa poteka na ravni vsebin, na ravni procesnih znanj in na 
konceptualni ravni (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 73–74).  
Sledi podpoglavje, v katerem so predvideni postopki preverjanja in ocenjevanja znanja 
posamezno za jezikovni in za književni pouk, pri čemer je poudarjeno, naj učitelji ocenjujejo 
doseganje ciljev in standardov znanja v drugih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, v prvem 
pa napredek učenca glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja (Poznanovič Jezeršek 
in sod., 2018, str. 75).  
Prenovljen učni načrt iz leta 2018 vsebuje tudi podpoglavje z naslovom Informacijska 
tehnologija, ki ga učni načrt za geografijo, ki je nekoliko starejši ne predvideva. Učni načrt 
digitalno zmožnost predstavi kot aktualno razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem 
jeziku, pri čemer digitalna zmožnost vključuje zavestno in kritično uporabo informacijske 
tehnologije pri opravljanju šolskih obveznostih pri vseh šolskih predmetih in zunajšolskih 
obveznosti in dejavnosti. Sodobna informacijska tehnologija omogoča nove oblike in metode 
dela, hkrati pa učitelju olajša delo pri pripravi in prilagoditvi gradiva za doseganje učnih ciljev, 
zapisanih v učnem načrtu (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 76). 
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V zadnjem poglavju pa so predvidena še znanja in stopnja izobrazbe, ki jo učitelj potrebuje za 
uspešno in kompetentno podajanje znanja pri pouku slovenščine v vseh treh vzgojno-
izobraževalnih obdobjih. 
Učna načrta za geografijo in slovenščino v osnovni šoli predvidevata in spodbujata 
medpredmetno povezovanje obeh predmetov, predvideno pa je tako na ravni ciljev kot tudi 
vsebin in dejavnosti. Učni načrt za geografijo v poglavju, kjer so navedeni operativni cilji po 
razredih, razen v sklopu izpeljave interdisciplinarnih ekskurzij ne predvideva ostalih ciljev, ki 
zadevajo medpredmetno povezovanje, so pa med splošnimi cilji, ki zadevajo splošne zmožnosti 
in standarde znanja v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, posamezni cilji, ki 
vključujejo medpredmetno povezovanje in zadevajo povezovanje geografskega znanja z 
drugimi predmeti (tudi slovenščino) in povezovanje veščin in vrednot kot celostno 
obravnavanje sodobnih vprašanj, kamor spadajo tudi kulturna, civilizacijska in politična 
pestrost sveta. Učni načrt za geografijo povezovanje s slovenščino na ravni vsebin in dejavnosti 
opredeli bolj splošno kot učni načrt za slovenščino ter tako predvideva sodelovanje pri pisanju 
ali branju pisnih sestavkov. Najbolj izpostavljeni so opis pokrajine in potopis, javno nastopanje, 
pri obravnavi piscev in del, ki prikazujejo naravnogeografske in družbenogeografske tematike 
ter pri obravnavi izvora jezikov. Kot glavni poudarek medpredmetnega povezovanja pa učni 
načrt geografije izpostavi razvijanje geografskega mišljenja, pridobivanje splošnih sposobnosti 
in vseživljenjskih veščin, spoznavanje vrednot, ljudi in kultur doma in po svetu.  
Medtem pa so v učnem načrtu za slovenščino za osnovno šolo veliko bolj razdelani operativni 
in funkcionalni cilji in vsebine, ki so razdeljeni na področje jezika in področje književnosti, kar 
posledično omogoča konkretnejšo uporabo ciljev za medpredmetno povezovanje slovenščine z 
geografijo. Cilji, ki jih lahko uporabimo tudi pri predmetnem povezovanju, so predvideni na 
vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, pri čemer je v tretjem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju v razdelku jezika izpostavljena tudi vloga in status slovenščine pri zamejcih in 
izseljencih v posameznih državah. Prav tako učni načrt izpostavlja posamezne vsebine in 
dejavnosti, ki so opredeljene po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih in se delijo na 
področje jezika in književnosti. Med nekaterimi operativnimi cilji, ki jih lahko izpostavimo, so 
še prepoznavanje realističnih besedil, iskanje informacij o prostoru in času dogajanja, razvijanje 
pravopisne zmožnosti (npr. zapis zemljepisnih imen), in vsi ostali, ki so že zapisani v analizi 
učnega načrta za slovenščino. Prav tako učni načrt izpostavlja posamezne vsebine in dejavnosti, 
ki so opredeljene po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih in se delijo na področje 
jezika in književnosti, pri čemer ugotovimo, da učni načrt za slovenščino za medpredmetno 
obravnavo z geografijo predvideva iste vrste besedil, le da jih tako kot cilje bolj natančno umesti 
v proces usvajanja znanja v posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje. V drugem delu pa učni 
načrt za slovenščino v poglavju Didaktična priporočila prav tako predvideva medpredmetne 
povezave, le da tu ni predstavljenih dodatnih ciljev za povezovanje, je pa ponovno po 
posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih zapisana možnost povezovanja z drugimi 
predmeti, pri čemer je v vseh treh močno poudarjeno razvijanje kulturne in medkulturne zavesti.  
Ugotovimo torej, da oba načrta predvidevata ustrezne medpredmetne povezave, je pa 
razmestitev ciljev, vsebin in dejavnosti, ki jih ponujata učna načrta, drugačna. Medtem ko so 
cilji, vsebine in dejavnosti, ki zadevajo tudi medpredmetno povezovanje, pri učnem načrtu za 
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slovenščino zapisani večinoma med operativnimi cilji za pouk geografije, manj pa v didaktičnih 
priporočilih, so ti v učnem načrtu za geografijo predstavljeni deloma v splošnih ciljih, deloma 
pa v didaktičnih priporočilih. Ugotovili smo, da je možnost medpredmetnega povezovanja kljub 
temu bolj razdelana v učnem načrtu za slovenščino, saj cilje, ki jih lahko uporabimo pri 
medpredmetnem povezovanju, razdeli tako na področje jezika kot na področje književnosti. 
Prav tako so za razliko od učnega načrta za geografijo, kjer so vsebine in dejavnosti za 
medpredmetno povezovanje samo predstavljene in naštete, v učnem načrtu za slovenščino te 
razdelane po treh vzgojno-izobraževalnih ravneh, kar omogoča boljši pregled in možnost 
povezovanja tako z vsemi ostalimi predmeti kot z geografijo. Zapis ciljev, vsebin in dejavnosti, 
uporabnih pri medpredmetnem povezovanju, bi bilo v bodoče smiselno poenotiti ali med 
operativne cilje posameznega predmeta ali pa v didaktičnih priporočilih v podpoglavju 
medpredmetnih povezav v vseh učnih načrtih, saj to omogoča lažji pregled in organiziranost 
pri organizaciji medpredmetnega povezovanja med šolskimi predmeti. 
 
6. KRITERIJI ZA IZBOR LITERARNIH VSEBIN (KNJIŽEVNIH DEL) 
ZA MEDPREDMETNO OBRAVNAVO V OSNOVNI ŠOLI 
Učna načrta za slovenščino iz leta 2011 in posodobljen učni načrt iz leta 2018 sta v skladu s 
Priporočilom Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje, torej so v obeh zapisani cilji, ki pri književnem pouku predvidevajo, da 
se učenci srečujejo z literarnimi besedili ter ob njih poleg vseh ostalih zmožnosti razvijajo tudi 
kulturno zmožnost. »Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih 
premore besedna umetnost kot eden univerzalnih civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj 
slovenstva še posebej pomemben, se utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter 
medkulturna in širša socialna zmožnost.« (Poznanovič Jezeršek, 2018, str. 7). Vižintin (cit. po 
Žitnik Serafin, 2014, str. 294) piše, da berila sicer vsebujejo besedila iz svetovne književnosti, 
a so ta nepovezana s slovensko večkulturnostjo, prav tako pa se sprašuje, na kaj se nanaša 
razvijanje medkulturne zmožnosti. S tem opozarja, da bi bilo v slovenska berila za osnovno in 
srednjo šolo potrebno vključiti nove vsebine in poglede z več perspektiv, kar v pouk poleg 
vključitve literarnih del priseljenskih avtorjev zajema tudi vključenost manjšinskih kulturnih 
vsebin, nepogrešljivo pa je prav tako gradivo zamejskih in izseljenskih vsebin. Poleg ostalih 
manjšinskih literatur, ki oblikujejo slovenski književni prostor, lahko tudi za slovensko 
izseljensko literaturo ugotovimo, da razvija medkulturno zavest in večkulturno nacionalno 
identiteto. Z vidika medkulturne vzgoje in izobraževanja je namreč pomembno, da so v učne 
načrte in gradiva vključene tudi perspektive marginaliziranih skupin. Zamejski pisci so bili v 
Sloveniji po drugi svetovni vojni več desetletij v veliki meri zamolčani, izseljenski avtorji pa 
po letu 1945 celo prepovedani (Žitnik Serafin, 2014, str. 568). Žitnik Serafin v članku z 
naslovom Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost piše, 
da je bilo ob upoštevanju zgolj učbenikov in beril za pouk slovenščine v osnovni šoli leta 
2013/2014 potrjenih 97 naslovov uradnih gradiv, za pouk v srednjih šolah pa še dodatnih 82 
uradnih gradiv (Žitnik Serafin, 2014). V raziskavi je analizirala 87 učbenikov za osnovno in 
srednjo šolo in med drugim želela preveriti, v kolikšni meri se, poleg zamejske in priseljenske 
literature, v učbenikih, berilih in delovnih zvezkih pojavljajo dela ali omembe izseljenskih 
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književnikov. Raziskava je med drugim razkrila popolno odsotnost slovenskih izseljenskih 
vsebin v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih slovenskega jezika in 
književnosti, in sicer tako v obdobju do slovenske osamosvojitve kot po njej. Po osamosvojitvi 
Slovenije sicer prihaja do manjših premikov, saj nekateri učbeniki in berila za srednjo šolo 
vsebujejo vsebine izseljenskih avtorjev, običajno v razdelkih, v katerih je obravnavana 
slovenska sodobna slovenska književnost (Žitnik Serafin, 2014). Leta 2011 so v berilo za 4. 
letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol z naslovom Branja 4, v razdelku pesništvo, vključeni 
štirje slovenski zamejski pesniki in pesnice, in sicer Miroslav Košuta, Maja Haderlap, Gustav 
Januš in Marko Kravos ter izseljenski avtor Vladimir Kos. V razdelku pripovedništvo pa je 
vključen odlomek enega izmed boljših izseljenskih romanov Človek na obeh straneh stene 
Zorka Simčiča. V sklepnem delu učbenika je tudi pregledno poglavje Sodobna književnost 
Slovencev po svetu, kjer so našteti pomembnejši izseljenski avtorji, ki so razdeljeni v štiri 
skupine, med katerimi je tudi skupina povojnih političnih izseljencev po letu 1945 in njihovi 
potomci druge in tretje generacije, ki so prav tako literarno ustvarjali. Na kratko so 
predstavljene kulturne organizacije, društva, periodika in njihova založniška dejavnost, ki so 
jih osnovali samostojno, saj so bile vezi z domovino do osamosvojitve Slovenije v večini 
prekinjene. Našteti so tudi avtorji, ki so se iz izseljenstva po osamosvojitvi vrnili v Slovenijo. 
Zapisano je še, da je po svetu približno 300 evidentiranih slovenskih avtorjev, ki so v slovensko 
književnost prispevali več kot 500 leposlovnih del, ki so pomemben tematski in izkustveni 
doprinos celotni slovenski književnosti (Ambrož in sod., 2011, str. 303). V prenovljeni izdaji 
učbenika iz leta 2014 pa se število izseljenskih avtorjev vključenih v Branja 4 v razdelku 
pesništvo vključenih že pet slovenskih izseljencev (Žitnik Serafin, 2014, str. 568), kar kaže na 
to, da avtorji učbenikov v izobraževalni proces v vedno večji meri vključujejo tudi izseljenske 
avtorje, ki so bili pred tem pogosto spregledani. Izseljenski in zamejski avtorji so obravnavani 
tudi v učbeniku Svet književnosti 4. Izseljenska in zamejska književnost sta deloma ločeni, 
deloma pa vključeni v matično književnost (Žitnik Serafin, 2014, str. 569–570). Med 
pripovednimi deli je tako kot v Branja 4 vključen Simčičev roman, pri liriki pa je vključena še 
pesem izseljenskega avtorja Vladimirja Kosa. V kratkem odstavku je poleg zamejske 
predstavljena tudi slovenska izseljenska književnost, kjer so med književnimi glasili navedene 
tudi glavne izseljenske in zamejske literarne revije. Zamejska in izseljenska književnost sta 
zastopani tudi v učbenikih za srednje strokovno izobraževanje, npr. Odkrivajmo življenje besed, 
njihova obravnava pa so zgleden primer medpredmetne in celovite srednješolske obravnave 
avtorjev in njihovih del (Žitnik Serafin, 2014, str. 570), saj povezujejo znanje več šolskih 
predmetov (npr. geografija, zgodovina, slovenščina), hkrati pa spodbujajo medkulturnost in 
gradijo dijakov odnos do domovine. V učbenik za 3. letnik (Golc in sod., 2011, cit. po: Žitnik 
Serafin, 2014) sta vključena izseljenska avtorja Vladimir Kos in Pavla Gruden, v učbenikih za 
nižje letnike gradiva o izseljenski književnosti ni, saj obravnavajo literarna obdobja pred 
sodobno književnostjo. V druge učbenike za srednješolsko izobraževanje pa izseljenski avtorji 
niso vključeni. 
Za razliko od učbenikov za srednje šole pa v učbenikih in berilih za osnovno šolo izseljenskih 
avtorjev v gradivih za drugo in tretje triletje sploh ni, v gradivu za prvo vzgojno-izobraževalno 
obdobje je izjema je literarno besedilo izseljenske mladinske pisateljice Zlate Pirnat, zgodbica 
pa je vključena v berilo za 2. razred – Moje branje – svet in sanje (Žitnik Serafin, 2014, str. 
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571), vendar delo ne obravnava izseljenske tematike. Kljub temu je z vidika obravnave 
izseljenstva potrebno omeniti pesem Marry se predstavi, ki je vključena v berilo za 7. razred 
osnovnih šol Sreča se mi v pesmi smeje, in črtico Potovalci, ki je vključena v berilo za 9. razred 
osnovnih šol Skrivno življenje besed, čeprav niti Mile Klopčič niti Zofka Kveder nista 
izseljenska avtorja (Sreča se mi v pesmi smeje, 2018, str. 10; Skrivno življenje besed, 2016, str. 
118). So pa zato v berilih in učbenikih za osnovne šole bolje zastopani zamejski avtorji, ki jih 
najdemo v večini gradiv za vsa triletja, kar vsaj deloma kaže na upoštevanje smernic za 
vključitev slovenske književnosti, ki nastaja zunaj meja Slovenije, v osnovnošolska in 
srednješolska učna gradiva. Še najmanj je zamejskih avtorjev in njihovih del vključenih v 
zadnje triletje osnovne šole, saj zbirka beril Svet iz besed (7., 8. 9. razred) v vsakem razredu 
vsebuje zgolj po eno pesem zamejskega avtorja (Žitnik Serafin, 2014, str. 571). V želji po 
upoštevanju stališč stroke je potrebno težiti k uravnoteženemu vključevanju slovenskih 
izseljenskih in zamejskih avtorjev v okvir slovenske književnosti (Žitnik Serafin, 2014, str. 
573). To velja še posebej za vključevanje izseljenske književnosti, ki je v učbenikih in berilih 
manj zastopana, saj so avtorji učnih gradiv zamejsko književnost v slovenske učbenike 
vključevali že pred osamosvojitvijo, izseljensko literaturo pa šele v zadnjih dvajsetih letih.   
Za delež zamejskih piscev lahko torej rečemo, da je glede na skupno število avtorjev, vključenih 
v gradiva za osnovne in srednje šole, ustrezen. Izseljenski avtorji in izseljenska literatura pa sta 
v učbenike vključena v precej manjši meri, saj je v srednješolske učbenike in berila (dva 
gimnazijska in eden za srednje strokovne šole) vključenih skupno sedem izseljenskih avtorjev, 
medtem ko jih v ostalih učbenikih za srednje šole sploh ni. Prav tako izseljenski avtorji in 
njihova dela niso vključeni v učbenike in berila za osnovne šole, omenjena in predstavljena pa 
ni niti izseljenska književnost. Zanimiv je tudi podatek, da poleg Zorka Simčiča v gradivih ni 
nobenega avtorja slovenske povojne politične izseljenske skupnosti v Argentini, saj smo se v 
magistrskem delu osredotočili ravno na literarno ustvarjanje te izseljenske skupnosti. 
6.1. Kriterij za izbor literarnih vsebin z vidika slovenščine 
Z izrazom književnost označujemo literarna besedila oziroma književna dela in njihove 
literarnovedne razlage ter klasifikacije, ki so učna snov pri pouku književnosti. Prek njih se 
razvija učni proces in se vzpostavljajo odnosi med učencem in učiteljem (Tomič, 1997, str. 33). 
K poglavitnim vsebinam književnega pouka sodi izbira ustreznih književnih del in vsebin iz 
književne vede, ki opisujejo, razlagajo in razvrščajo književne pojave. Pri uvrščanju literarnih 
besedil k pouku književnosti je potrebno upoštevati cilje pouka slovenščine in književnosti, saj 
s tem določene vsebine (npr. literarno delo, tema, zvrst itd.) na določeni razvojni stopnji 
učencev z določenimi interesi in socialnimi izkušnjami prispevajo k primernemu stiku z 
literaturo. Pri izbiri literarnih del večina didaktikov izbira na podlagi poglavitnih načel, kot so 
recepcijsko, literarnozgodovinsko, literarnoteoretično in načelo nacionalne oziroma 
mednarodne primerljivosti in pomembnosti. Glede na izbrano načelo se razlikujejo tudi 
osrednja merila, pri prvem to postane učenec, pri drugem obdobje, pri tretjem temeljni pojmi 
literarne teorije (tema, zvrst, itd.), pri četrtem pa nacionalna pripadnost ali mednarodna 
prepoznavnost avtorja oziroma dela (Krakar Vogel, 2004, str. 61). 
Rosandić (1991, str. 21) piše, da so književne vsebine pedagoško-psihološko pogojene z 
doživljajsko-spoznavnimi zmožnostmi učencev, s stopnjo izobraževanja in z značilnostmi 
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vzgojno-izobraževalnega sistema v celoti. Na osnovni stopnji izobraževanja ima dominantni 
položaj umetnostna vsebina, z zahtevnostjo izobraževanja pa se povečuje znanstvena vsebina v 
funkciji osmišljanja umetnostne vsebine. Pri izbiri književnih vsebin je tako potrebno 
upoštevati več kriterijev: 
1. Iz celotne književne ustvarjalnosti narodne književnosti in književnosti drugih narodov 
se izberejo reprezentativna, antologijska dela iz vseh zgodovinskih obdobij. 
2. Književna dela se izberejo po kriteriju ustreznosti glede na recepcijske sposobnosti 
učencev. 
3. Književna dela se razvrščajo v ustrezne tematske, književnoteoretične in 
književnozgodovinske okvire. 
4. Književnoteoretična snov se izbira skladno s kognitivnim razvojem in se postopno 
usvaja na osnovi interpretacije izbranih del. 
5. Književnozgodovinska snov se vključuje na višjih stopnjah izobraževanja. Uporabo 
književnozgodovinskega kriterija pri oblikovanju učnega predmeta predvideva delo, 
avtorja, prostor, zgodovinski čas in sprejemnika (Rosandić, 1991, str. 23). 
Merila izbiranja in razvrščanja literarnih del z več vidikov ureja tudi Žbogar (2007, str. 43). 
Razdeli jih v štiri skupine, pri tem pa upošteva: 
1. vzgojno-izobraževalni program (organizacija programa, preverjanje, učni načrt, cilji, 
idr.) 
2. naslovnika (recepcijske sposobnosti, socialni kontekst idr.) 
3. umetnostno besedilo (sodobnost, slovenskost, kulturna zakladnica – nacionalno/tuje, 
sodobno/preteklo, recepcijska primernost idr.) 
4. šolsko interpretacijo (učiteljeva odprtost za sodobne pristope) 
Ob branju literarnih besedil učenci razvijajo literarno empatijo, kar pomeni zmožnost vživljanja 
v možne svetove, v literarne osebe, njihova dejanja, obnašanja, čustvovanje, zmožnost 
presojanja in vrednotenja fikcijskih svetov (Žbogar, 2014, str. 552). Literarno branje spodbuja 
domišljijo, empatijo, bogati čustveni svet, razvija interese, pisne sposobnosti, mišljenje, razširja 
izkušnje in razumevanje ter spodbuja k medpredmetnemu povezovanju, kar pomeni, da ga je 
smiselno vključevati tako v pouk slovenščine kot tudi v pouk drugih predmetov (Appleyard, 
1994, cit. po: Žbogar, 2014, str. 552). Mladostnik je zmožen razmišljanja o realnosti in 
hipotetičnega mišljenja. Razume, da je fiktivna stvarnost v literarnih besedilih eden izmed 
možnih svetov, in je dojemljiv za teoretično in kritično razmišljanje, za empatijo, strpnost in 
dialoškost. Pri starosti desetih let in pozneje začnejo učenci intenzivneje razvijati zmožnost 
parafraziranja pesniških podob, od 9. do 14. leta pa se razvijajo tudi domišljijske sposobnosti, 
spomin in razumevanje pesniških podob oziroma branje med vrsticami. Bralci stari od šest do 
deset let še radi berejo prostovoljno in s tem, opirajoč se na prostorsko orientacijo, zbirajo 
informacije o svetu. V zgodnjem mladostništvu pa postane pomembnejša časovna razsežnost, 
s čimer se prostovoljno branje začne umikati podatkovnemu, kar omogoča prepoznavanje 
notranjih literarnih prvin (npr. vrsta pripovedovalca). Mlajši mladostniki se bolj zanimajo za 
dogodke in zunanje okoliščine, starejši pa za čustvovanje literarnih oseb in njihove medsebojne 
odnose (Siegel, 2013, Glinšek, 2014 cit. po: Žbogar 2014, str. 553). Starejši, kot so učenci, manj 
jih zanimajo zgodbe s srečnimi konci, ki prikazujejo nedolžen svet, v katerem vedno zmaga 
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dobro. Veliko bolj jih pritegnejo realistične zgodbe, ki prikazujejo temnejše plati življenja, npr. 
smrt, greh, predsodek, bolezen itd., saj jih spodbujajo k razmišljanju, presojanju in vrednotenju 
(Jelenko, 2001, cit. po: Žbogar, 2014, str. 554). 
Žbogar piše, da sodobni pouk književnosti izhaja iz samostojnega in usmerjenega branja, ki 
učenca čustveno, domišljijsko in intelektualno vznemirja ter s tem terja opredeljevanje tujega. 
Predpogoj za razvijanje kulturne identitete je aktiviranje osebne vpletenosti, ki je strpna do 
drugačnega in tujega (Žbogar, 2010, str. 358). Pouk književnosti ima tudi vzgojno komponento, 
saj z vplivom na čustva, domišljijo in razum vpliva na vrednostni sistem posameznika (Krakar 
Vogel, 2004, str. 53). Sestavni člen posameznikove individualne, nacionalne in globalne 
identitete, ki sooblikuje njegov vrednostni sistem, estetski in etični čut, je kulturna zmožnost 
(Nastran Ule, 2001; cit. po: Žbogar, 2013, str. 22). Kulturna identiteta pa je posebna vrsta 
socialne identitete, ki nastane v kontekstu jezikovno-kulturnih identifikacij ter razlikovanj in se 
oblikuje na podlagi sistema dejanj oziroma na podlagi pripadnosti določenim skupinam ali 
kulturnemu krogu, v sodobni družbi pa se zaradi globalizacije in nenehnih kulturnih izmenjav 
ves čas spreminja (Nastran Ule, 2001; cit. po: Žbogar, 2013, str. 23). Pri pouku književnosti se 
preko branja in stika z aktualnimi književnimi pojavi, kot so spremljanje dejavnosti avtorjev, 
kulturnih dogodkov, poznavanja književnega sistema in njegovih vlog, skozi čas tako razvijata 
tudi kulturna zmožnost in kulturna identiteta (Žbogar, 2013, str. 25). Z zaznavanjem kulturnih, 
etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti preko besedne umetnosti kot enega izmed najbolj 
univerzalnih civilizacijskih dosežkov, ki je zelo pomemben tudi za obstoj slovenstva, se poleg 
kulturne zmožnosti utrjujejo tudi domovinska in državljanska vzgoja, obenem pa tudi 
medkulturna in socialna zmožnost (UN, 2008, str. 4). 
Krakar Vogel (2011, str. 271) kulturno zmožnost označi kot eno izmed osmih ključnih 
kompetenc, ki jih učenci razvijajo pri pouku. Predstavi jo kot znanje in poznavanje kulturnih 
pojavov, kritično razmišljanje in vključevanje kulturnih vrednot v celostni vrednostni sistem 
posameznika in družbe, zaradi vsebinske in didaktične zasnove pa v pouku slovenščine vidi 
veliko priložnost za njen razvoj. Žbogar (2011, str. 25) pa navaja tudi: »Z ozaveščanjem, da so 
bili slovenska literatura, kultura in jezik vedno temelj slovenskega razvoja, da prisvajanje in 
podomačenje tujih vzorcev doprinaša k razvoju in da ustvarjanje v tujem in maternem jeziku 
ne pomeni nujno uklanjanja večjim nacijam, lahko pri pouku književnosti učinkovito 
pripomoremo h krepitvi nacionalne samozavesti. Razvijanje kulturne identitete pri pouku 
književnosti krepi tudi zavedanje o spoštovanju vseh kultur, zmanjšuje medkulturne ter etične 
nestrpnosti in spodbuja spoznavanje lastne kulturne dediščine, kamor sodi tudi književna 
ustvarjalnost in strpnost do nje, čeprav je zaradi jezikovnih ovir, časovne in prostorske 
oddaljenosti včasih težje razumljiva in recepcijsko bolj zahtevna. Kulturna identiteta torej 
vpliva na zavest o lastni kulturni dediščini in omogoča vzpostavljanje kritičnega odnosa. 
Integracija vzgoje za strpnost ob branju in razmišljanju o literarnem besedilu odpira številne 
probleme.« Kodre (2008, str. 138) ugotavlja, da je vzgoja za krepitev zavesti o narodni 
pripadnosti ena temeljnih nalog pouka književnosti. Poudarja, da se vzgoja za krepitev narodne 
pripadnosti uresničuje zlasti preko obravnave domoljubnih besedil, in sicer s tematikami 
domoljubja, domačijstva, ljubezni do jezika, pomena slovenskega slovstvenega razvoja, z 
besedili o znanih osebnostih (literarni junaki, narodni bojevniki, voditelji itd.), narodne 
zgodovine pa tudi zamejstva, izseljenstva idr. Kljub temu, da je vzgoja za strpnost pridobila na 
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pomenu, na njen račun ne smemo zanemarjati nacionalne vzgoje (Kodre, 2008, str. 150). 
Pomembno je torej, da se učenci srečajo tako z literarnimi besedili, ki posredujejo individualno 
in nacionalno identiteto, saj ti v učencih spodbujajo razmišljanje o domu, domovini, domoljubju 
in nacionalizmu, kar vpliva na spoštovanje lastnega naroda in njegove dediščine, obenem pa 
prav tako z besedili, ki pri pouku književnosti posredujejo globalno identiteto, pri čemer 
spoznajo globalizacijo, različne kulture, kulturo potrošništva, pluralnost identitet itd. in se s tem 
poučijo o slovenski izseljenski in zamejski književnosti. Raziskovanje skupnega slovenskega 
kulturnega prostora razvija zavedanje o slovenski kulturni ustvarjalnosti, ki presega meje 
matične domovine, in zaobjema tudi avtorje, ki so ali pa še ustvarjajo tudi v zamejskem (Italija, 
Avstrija, Madžarska) in izseljenskem prostoru (zlasti Argentina in ZDA) (Žbogar, 2013, str. 
50). 
Z raziskovanjem literarnih pojavov učenci krepijo razgledanost, saj v kulturnem in sociološkem 
smislu spoznavajo dogajanje v času določenega avtorja, obenem pa ugotavljajo, kako je 
literatura vplivala na družbene odnose in vrednote tistega časa (Žbogar in sod., 2011, str. 26) 
ter obratno, saj tudi družbeni odnosi vplivajo na ustvarjanje literature, kar se lepo kaže na 
primeru slovenske izseljenske književnosti. Raziskovanje književnosti današnjemu učencu 
odpira pot tako h krepitvi individualne in nacionalne identitete kot tudi globalne kulturne 
zavesti in identitete ter spodbuja k strpnosti do lastne kulture in kulture drugih narodov. 
Kulturno identiteto je mogoče krepiti tudi z raznimi šolskimi izmenjavami, saj lahko 
pomembno prispevajo k poznavanju kulture in književnosti nekega tujega naroda, kar krepi 
kulturno razgledanost in poglablja poznavanje književne ustvarjalnosti (Žbogar in sod., 2011, 
str. 26). 
Žbogar (2014, str. 555) navaja tudi, »da je v želji po vzgoji in izobraževanju razgledanih 
učencev, ki so sposobni književnost doživljati, jo kritično presojati in poustvarjati, obenem pa 
medpredmetno povezovati s pojmi, razlago, procesi in učnimi vsebinami ostalih šolskih 
predmetov, potrebno v pouk vključiti tudi didaktična načela recepcijske sprejemljivosti, 
sistematičnosti, sistemskosti, problemskosti in ustvarjalnosti.« V primeru, da pri izbiri besedil 
upoštevamo načelo recepcijske sprejemljivosti, spodbujamo učenčevo radovednost in 
motiviranost, razumevanje in vrednotenje ter kritično opredeljevanje do teme. Pri učencih 
spodbujamo kognitivno branje, ki razvija sposobnost primerjanja, vrednotenja, sintetiziranja in 
odkrivanja vzročno-posledičnih odnosov. Učenci gradijo povezano literarnovedno znanje, 
oblikujejo individualno, nacionalno in kulturno identiteto ter bralno in literarno kultiviranost, 
dolgoročno pa tudi bralno zmožnost in jezikovno pismenost, ki krepita medkulturno zmožnost 
in strpnost do lastne in tuje kulturne dediščine in poznavanja povezav med slovensko in 
svetovno književnostjo (Žbogar, 2014, str. 555). Načelo problemskosti učenci aktivirajo ob 
doživljajskem, ustvarjalnem in kritičnem branju z razumevanjem, in sicer ob motivno-tematski, 
idejno-slogovni in jezikovno-sporočilni analizi literarnega besedila. Ob tem se kažejo odprta in 
nedoločena mesta literarnega besedila, s tem pa tudi različne interpretacije besedila. 
Recepcijsko izkustvo ima več razsežnosti, med njimi tudi učinke na spreminjanje individualne 
bralčeve zavesti ter kolektivnih in moralnih norm, kar uresničujeta didaktični načeli 
sistematičnosti in sistemskosti. Učitelj prek pogovora o prebranem usmerja učenčev spoznavni 
proces o motivih, tematikah, idejah in sporočilnosti literarnega besedila. S tem pri učencih 
spodbujamo uporabo različnih bralnih strategij in zmožnost besedilnega analiziranja, 
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vrednotenja ter kritičnega sprejemanja. Sistemskost znanja omogoča sistematično usvajanje 
književnih vsebin. Nove literarnovedne pojme uvajamo ob ponavljanju znanih pojmov in med 
njimi vzpostavljamo koherentne povezave, načelo sistematičnosti pa uresničujemo tako, da 
prehajamo od znanega k neznanemu in od lažjega k težjemu, literarna ustvarjalnost pa se pri 
pouku udejanja kot ustvarjalno branje, ustvarjalno pisanje in kot poustvarjalne dejavnosti 
(Žbogar, 2014, str. 556). 
6.2. Kriterij za izbor literarnih vsebin z vidika geografije 
Pri izbiri književnih del pa v našem primeru niso dovolj zgolj smernice za pouk književnosti 
pri slovenščini. Da literarna besedila lahko uporabimo za medpredmetno povezovanje s 
poukom geografije, niso dovolj literarne vsebine, ki ustrezajo recepcijskim sposobnostim 
učencem v obdobju zadnjega triletja osnovne šole, doprinašajo k nacionalni in globalni zavesti 
ter razvijajo kulturno zmožnost, obenem pa usmerjajo k strpnosti in spoštovanju vseh kultur, 
ver in etnij. V učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli (Kolnik in sod. 2011, str. 36) so kot 
možnosti besedil, ki so uporabna za pouk geografije, navedeni potopisi in opisi pokrajin, 
domišljijski spisi in znanstvena besedila, pregovori, strokovna literatura pa tudi literarna dela 
in pisci, ki prikazujejo pokrajine, ljudi in ljudsko izročilo. V našem primeru moramo torej 
poseči po literarnih delih, ki izražajo tudi geografske vsebine (npr. opise pokrajin, geografsko-
zgodovinske opise o družbenopolitičnih razmerah, potopise itd.), v ospredju pa mora kot 
povezovalna tema med slovenščino in geografijo biti slovensko izseljenstvo. Izbrana besedila 
se morajo skladati s funkcionalnimi in izobraževalnimi cilji, ki jih pri medpredmetnem pouku 
želimo doseči. Pomembno je, da odlomki oziroma literarna besedila z geografskimi opisi 
ustvarjajo povezave med kulturnimi in naravnimi pokrajinami z opisi naravnogeografskih in 
družbenogeografskih tem z realno geografsko osnovo (Lupše, 2018, str. 41). Kot literarne 
raziskovalce nas zanimajo povezave s prostorom zunaj teksta (npr. kontekst in podatki o 
avtorju), kot geografi pa se ukvarjamo s konkretnimi prostorskimi opredelitvami v samem 
literarnem besedilu, ki so preverljivi tako na zemljevidu kot v stvarnosti v realni pokrajini. Pri 
odlomkih, ki opisujejo zgodovinske in družbene pojave, je pred uporabo pri pouku potrebno 
preveriti njihovo zgodovinsko natančnost, obenem pa izločiti ideološka in stereotipna 
problematična sporočila, ki izhajajo iz njih. Literarne zvrsti z geografskimi opisi so običajno 
predvsem prozna dela, npr. potopisi, romani, povesti, zgodbe, redkeje pa poezija in dramatika 
(Lupše, 2018). Kunaver (1995, str. 48) v svojem članku Pokrajinski opisi v književnosti in 
njihov didaktični pomen pri pouku geografije predlaga izbiranje med tistimi deli, ki imajo 
močno poudarjen geografski okvir, pri čemer je dogajanje vpeto v določeno pokrajino in 
zgodovinsko situacijo, kot take literarne žanre pa označi zgodovinski, avtobiografski, družbeni 
in družbenokritični roman. Taka literarna besedila pogosto vsebujejo opise območij ali dogodke 
in pojave z geografsko vsebino in imajo zaradi povezovanja literarne in geografske vrednosti 
veliko didaktično moč, s čimer so primerni za medpredmetno povezovanje geografije in 
slovenščine. Avtorji literarnih besedil pokrajinske opise predstavijo na slogovno živ način, pri 
čemer so uporabljeni geografski termini, predstavljeni in razloženi geografski pojavi, in prave 
pokrajine, kar omogoča »preselitev iz resničnosti v literarno domišljijski svet.« 
Kunaver (1995, str. 52) literarne odlomke za uporabo pri pouku geografije vidi kot pomembno 
učilo, saj povečujejo predstavne zmožnosti učencev, obravnavani snovi pa dajejo nove 
dimenzije in pogled z drugega predmetnega področja. Literarna besedila pri učencih lahko 
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povečajo zanimanje za geografske pojave ali opisane pokrajine, kar vpliva na večjo 
motiviranost udeležencev izobraževalnega procesa. Prav tako pa pri pouku geografije z uporabo 
določene literature dosegamo tako vzgojno-izobraževalne kot tudi funkcionalne cilje, saj 
pokrajinski opisi z geografskega vidika omogočajo naravnogeografsko in družbenogeografsko 
vrednotenje pokrajin, z vidika slovenščine pa je mogoče besedilo vrednotiti na podlagi zapisa 
samega. Literarni odlomki lahko krepijo tudi domovinsko zavest in nacionalno pripadnost, 
obenem pa nudijo boljše predstave o oddaljenih pokrajinah, pri čemer predstavijo nove kulture 
in spodbujajo medsebojno spoštovanje. Kunaver zaključi, da z literarnim branjem vplivamo 
tudi na življenjske vrednote učencev, s čimer poudarjamo vzgojno komponento pouka 
(Kunaver, 1995). 
6.3. Izdelani kriteriji za izbor literature 
Pri kriterijih za izbiranje in uvrščanje literarnih besedil glede na stopnjo izobrazbe, glede 
poznavanja literarne teorije in zgodovine, glede socialnega konteksta in recepcijskih 
sposobnosti učencev ob določenih starosti je, po podobnih ugotovitvah teoretikov, potrebno ob 
interpretaciji besedila vsa spoznanja vplesti v medpredmetni pouk geografije in slovenščine. V 
nadaljevanju se bomo tako osredotočili na izbor literarnega gradiva za zadnje vzgojno-
izobraževalno obdobje v osnovni šoli, saj izseljenska književnost, kljub pesmi Mileta Klopčiča 
z naslovom Marry se predstavi in črtici Zofke Kveder z naslovom Potovalci (obe besedili 
obravnavata izseljensko tematiko, vendar nista deli izseljenskih avtorjev), v učno gradivo 
slovenščine za učence od 7. do 9. razreda, ki jo lahko z medpredmetnim povezovanjem 
povežemo z geografijo, še ni vključena.  
Na podlagi pregledane strokovne literature smo osnovali kriterije za izbor literature, ki je 
primerna za medpredmetno povezovanje slovenščine in geografije v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju osnovne šole: 
a) VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES 
Izbrali smo tretje vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole, zato bo z izbrano 
literaturo mogoče dosegati tako splošne, vzgojne, funkcionalne in operativne cilje, učne 
vsebine ter razvijanje procesnih znanj znotraj pouka slovenščine in geografije v tem 
obdobju. 
b) VSEBINA 
Izbrane bodo učne vsebine, ki so predvidene tako za pouk slovenščine kot geografije, 
glavna povezovalna tema pa bo slovensko izseljenstvo. 
c) MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
Izbor literature bo učitelju omogočal različne sodobne metodološke pristope, ki jih za 
medpredmetno povezovanje predvidevajo teoretiki, medpredmetne povezave pa bodo 
omogočene tako na vsebinski in procesni kot tudi konceptualni ravni. 
d) RECEPCIJSKE SPOSOBNOSTI UČENCEV 
Izbrana literatura bo prilagojena učenčevi starosti, interesom in njihovemu predznanju. 




Literarna dela bodo odpirala vprašanja o medkulturnih, nacionalnih in globalnih temah, s 
tem pa krepila učenčevo spoštovanje do drugih narodov in kultur ter prispevala k 
pozitivnemu odnosu do domovine in slovenstva.  
f) SLOVENSKA IZSELJENSKA KNJIŽEVNOST V ARGENTINI 
Izbrana literatura bo delo slovenskih izseljenskih avtorjev, ki so živeli oziroma še živijo 
in so ustvarjali oziroma še ustvarjajo v Argentini. 
V nadaljevanju bodo predstavljeni izbrani literarni odlomki ali celotna literarna besedila 
slovenskih izseljenskih avtorjev iz Argentine. Izbrano gradivo bo pri učencih spodbujalo 
razvijanje medkulturne zmožnosti in globalno ter nacionalno zavest, ob tem pa bo kot glavna 
tema literarnih del izpostavljeno izseljenstvo, ki je del pouka tako pri slovenščini kot pri 
geografiji, in je zato primerna tema za medpredmetno povezovanje.  
7. PREDLOG LITERATURE IN UČIL ZA RABO PRI POUKU V 
OSNOVNI ŠOLI 
Po pregledu izseljenske literature, učnih načrtov za slovenščino in geografijo ter izdelavi 
kriterijev za izbor literature smo izbrali literarna besedila, ki so primerna za obravnavo pri 
medpredmetnem povezovanju geografije in slovenščine v zadnjem triletju osnovne šole. 
Skupna tema, obravnavana pri obeh šolskih predmetih, so slovenski izseljenci v Argentini, pri 
čemer se s stališča slovenščine osredotočimo na izseljensko literaturo, s stališča geografije pa 
na slovensko izseljensko skupnost. Za obravnavo pri pouku smo izbrali dva odlomka proznih 
besedil, ki prikazujeta delovanje in trud izseljencev po prihodu v Argentino, in tri pesmi, ki 
izpovedujejo občutja in čustva, ki so jih izseljenski avtorji občutili ob odhodu iz domovine, 
med potjo, ob prihodu in ob življenju v Argentini. Na seznam literature, ki omogoča 
medpredmetno obravnavo izseljenstva v Argentini, bi zagotovo lahko uvrstili še več literarnih 
del, vendar bi zaradi vsebinske zahtevnosti, predznanja in tem, ki jih obravnava literatura 
slovenskih izseljencev v Argentini, ta bila bolj primerna za obravnavo v srednjih šolah, še 
posebej v gimnazijah. Med predlogi za obravnavo ni nobenega izmed dramskih del, saj so 
drame slovenske povojne izseljenske skupnosti v idejah in sporočilih prezahtevna za 
osnovnošolce, obenem pa za razumevanje metaforike in dram samih zahtevajo podrobnejše 
poznavanje slovenske zgodovine in so zato bolj primerna za povezovanje s predmetom 
zgodovine.  
7.1. Proza 
1. Vojko Arko: Naročilo Klementa Juga 
Zgodba z Nahuel Huapíja 
Srce mi je bilo veselo, da bi zaukal. Prevzemala me je tista lena, sladka omotica, ki daje 
vsemu svetu posebno lep in svetel izraz. Ne le studenec, ki je glasno žuborel v hudourniški 
strugi pod menoj, tudi gore so mi pele, pela so jezera in gozdovi. Razposajene misli so 
mi blodile po strminah onstran grape, silile preko navpičnih plati in previsov, se motale 
med stolpi, stebri in žlebovi. Silna in mogočna je kipela stena naravnost iz jezerske 
gladine proti nebu.  
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Zleknjen na peščeni jasi sem v prijetnem zamaknjenju užival lepoto, ki jo je stresel Bog 
v ta kotiček sveta. Vetrič in toplina jesenskega popoldneva sta me zazibala v lahno 
dremavico. Začutil sem ga, ko je sedel poleg mene, in ga s priprtimi očmi pogledal. Bled, 
skoraj otroški obraz, visoko čelo in prodorne, sanjave oči, ki so nemirno begale v daljavo. 
Karabinci in klini so zvonili po njegovih oguljenih, irhastih hlačah, vrv seje vila čez tesen 
telovnik in brzela preko porhantanaste srajce na desni rami. Prav nič se nisem začudil. 
Zdelo se mi je, da sva stara znanca in prijatelja. Ko sem ga pozdravil, se mi niso zganile 
ustnice, samo misel je zatrepetala k njemu. Pokimal mi je in se zamaknil v azurno 
modrino jezerskih vodá.  
»Lepo je tukaj,« je dejal. »Ne kot pri nas – a vendar lepo. Narava kaže različen obraz in 
lepota se drugače odraža. Vendar pa imajo tisti, ki ljubijo prirodo in goré, nešteto 
možnosti, da zadosté svojemu hrepenenju.«  
Spet mu je govorila moja misel: 
»Prav praviš, Klement. Kogar je vleklo med špike in grintavce, kdor je prisluškoval 
planinskim nočem med Jalovcem in Triglavom, okrog Bohinja ali nad Kamnikom, ta bo 
našel tudi v Andih dovolj utehe in tolažbe.« 
Nasmehnil se je: 
»Dobro veš, da sem lepoto občutil, a o njej nisem dosti govoril. Ne lepote, borbe in 
nevarnosti sem iskal v skalovju in ledu.« 
»Zdi se mi, da si včasih pretiraval.« 
»Morda. Toda gorništvo v svojem bistvu ni drugega kot razkrivanje prirodnih tajn. Prav 
tista težnja, ki je pripeljala mornarje v nove dežele, vodi drzne, nepoznanega željne ljudi 
v nedotaknjene kote sveta, v naročje mogočnih gorskih verig. A to itak veš – in nisem 
prišel s teboj razpravljat o čisto teoretičnih vprašanjih.« 
Spet se je zagledal v jezero. Molčal sem in čakal. 
»Tole sem ti hotel povedati,« je spregovoril po kratkem premoru. 
»Med vami, ki vas je usoda pregnala s slovenske zemlje in vas zanesla sem doli v Srebrno 
deželo, je nekaj ljudi, ki so vzljubili višine. Bodisi da so sledili mojim stopinjam po 
Julijskih in Savinjskih Alpah ali pa so začeli obiskovati gorske velikane v avstrijski in 
italijanski emigraciji. Vsi ti imajo v novi domovini važno in pomembno nalogo.« 
Dr. Jug je pokazal čez globel proti steni. 
»Glej, stena je vabljiva in zapeljiva kot na Prisojniku ali Razoru. Od Ognjene zemlje do 
bolivijske meje se vlečejo argentinske Kordiljere. Kar koli si poželiš, vse najdeš v njih: 
sedem tisoč metrov visoke orjake, navpične, granitne stolpe, strme stene in razsežne 
ledenike. Koliko gorá je še brez imena, koliko vrhov še ni dosegla človeška noga! Dovolj 
je tudi poznanih in premaganih vrhov, ki so vredni truda. Pomembno je predvsem, da vi, 
ki ste sklenili zvezo z goró, zanesete slovensko ime tudi v ta konec sveta, da se uveljavite, 
kot je dolžnost slovenskega emigranta, da se uveljavi povsod, kamor pride in kjer se 
udejstvuje.« 
Poskušal sem ugovarjati:  
»Naši ljudje so prišli v Ameriko brez vsega in imajo nešteto skrbi. Ali se ti ne zdi 
nespametno, če se ukvarjajo z nepotrebno rečjo, kot je šport?« 
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Komaj viden nasmešek mu je zaigral okrog ustnic: »Govoriš po neki logiki, a tvoje lastno 
srce se tej logiki upira. Nepotrebno gotovo ni nekaj, za čemer teži vse tvoje bistvo. Tisti, 
ki sliši v sebi klic planin, mu je dolžan slediti, prav tako kot mora pesnik pisati in slikar 
slikati …« 
… Zašla sva v sanjarjenje o krajih, ki so nama bili obema tako ljubi. Gozdovi v Krnici so 
lepše šumeli kot nepredirni gozdovi na pobočjih Capille, potoki v naših dolinah so bili 
jasnejši in čistejši kot hudourniki pod Trondorjem. Zemlja je bila vedno črna in vlažna, 
ne razsušena in prašna kot tolikokrat v gorah okrog Nahuel Huapíja. Tudi stolpiči v 
rokavih so se mi zdeli prikupnejši kot Lópezovi stebri. Spomini, ki ne bodo nikoli 
pozabljeni! In vendar me niso žgali in pekli kot bolno domotožje! Zveneli so mi kot izpeta 
pesem, ki se ne vrne več. 
»Zdaj vas čakajo Kordiljere,« je prekinil dr. Jug najino modrovanje. Zaprl sem oči. Kot 
očarljiv privid se mi je prikazal prostran in silen venec Andov z ledenimi orjaki. Sončni 
žarki so obsvetljevali bele vrhove in snežne nevihte so jih bičale. Nad prepadi so plavali 
kondorji, v viharju bučali gozdovi cipres, coihujev* in leng.** Črede huemulov*** so se 
potikale po bambusovih goščavah sinjih jezer. 
Tam nekje ob vznožju gora, ob Veliki laguni, stoji naše mestece. Tu smo zdaj doma. 
Kordiljere nas čakajo! 
Ko sem odprl oči, sem bil spet sam. Skočil sem pokonci in zavriskal, da je odmevala 
Lopezova stena. Preko krušljivih travnatih podov in redkega grmovja sem se naglo 
spuščal proti jezeru. 
 
*Iglavec. 
** Listnato drevo. 
***Viličasti jelen. 
Vir: Kratka proza argentinskih Slovencev (1993, str. 164–167) 
Planinec in pisatelj Vojko Arko je v Argentino prišel leta 1948. Ustalil se je v Bariločah in je 
ustanovni član Slovenskega planinskega društva v Argentini. Pisal je članke, poročila in črtice 
iz življenja v Bariločah ter o odpravah v argentinske Ande (Rot, 1993). Črtico Naročilo 
Klementa Juga Andrej Rot v zbirki kratke proze Ob Srebrni reki uvrsti v poglavje Zdomstvo, 
saj se domovinska tema in motivi besedila ves čas prepletajo z novimi argentinskimi. Črtica je 
mešanica pripovedi, potopisa, spominov in razmišljanja o Slovencih v novi domovini ter 
pripoveduje o njegovi odpravi na Nahuel Huapi. V sanjah se mu prikaže Klement Jug, eden 
izmed prvih slovenskih alpinistov. Skupaj občudujeta lepoto argentinske pokrajine in jo 
primerjata s slovensko. Dotakneta se slovenskih izseljencev in ugotavljata, kakšna je njihova 
usoda v Argentini. Ugotavljata, da je slovenska pokrajina navkljub neizmerni lepoti 
argentinskih gora in pokrajine še vedno lepša, ker je domača. 
V delu so izpostavljene razlike med argentinskimi Andi in slovenskimi Alpami. Pri pouku 
medpredmetnega povezovanja lahko z geografskega vidika tako obravnavamo mladonagubana 
gorstva in gorski relief. Izpostavljeni so naravnogeografski pojavi in reliefne oblike – grape, 
previsi, ledeniško jezero, hudourniki, navpične stene, ledeniki, stolpiči, žlebovi ter kamnine – 
granit. Kljub temu da kamnina alpskih pokrajin ni omenjena, pa s pomočjo opisa pokrajine 
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lahko opazimo razlike v pokrajini, h kateri pripomore razlika v matični podlagi. Prav tako je v 
odlomku nakazana razlika v podnebju in v količini padavin, saj avtor omenja razliko med 
pogosto sušno pokrajino v Andih in vedno namočeno pokrajino v slovenskih gorah. Omenjena 
so tudi številna pomembna zemljepisna imena, ki jih lahko uvrstimo v realno pokrajino, pri 
čemer si lahko pomagamo tako s stenskim zemljevidom Slovenije in J Amerike kot z atlasom 
Sveta. Prav tako lahko avtorja Vojka Arka izpostavimo kot začetnika Slovenskega planinskega 
društva v Argentini in gonilno silo slovenskega planinstva in gorništva v argentinskih Andih, s 
čimer lahko povežemo tudi razvoj turizma v gorskih območjih. Učenci ob tem ugotavljajo in 
predvidevajo možnosti razvoja turizma, pri čemer predstavijo in razložijo prednosti in slabosti, 
ki jih turizem prinese v gorsko okolje. Ob tem je učencem potrebno predstaviti tudi slovenskega 
izseljenca Dinka Bertonclja, prvega Slovenca v Himalaji in na Antarktiki, ki je slovel kot 
plezalec in alpinist. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja lahko s slovničnega vidika obravnavamo zapis velike 
začetnice pri zapisu eno- in večbesednih lastnih zemljepisnih imen, prav tako pa tudi zapis tujih 
in podomačenih poimenovanj. Ob zgoraj omenjen odlomku lahko z učenci obravnavamo ali 
ponovimo razlike med potopisom in opisom poti, saj ima sicer umetnostno besedilo tudi 
številne značilnosti obeh besedilnih vrst. S književnega vidika pa moramo odlomek najprej 
umestiti v kontekst, pri čemer se najprej posvetimo okoliščinam, ki so privedle do nastanka 
besedila, nato pa besedilo interpretativno preberemo. Učenci odlomek obnovijo in izrazijo svoje 
občutke in misli o prebranem besedilu. Spoznajo ali ponovijo tudi literarni pojem črtica. V 
nadaljevanju v okviru novih nalog poustvarijo prebrani odlomek, pri tem pa s pravopisom in 
smiselno skladnjo utrjujejo slovenski jezik ter poustvarjajo slovensko izseljensko literaturo, z 
uporabo geografskih pojmov in pojavov ter njihovo razlago pa tudi znanje geografije. 
Med funkcionalne in operativne vzgojno-izobraževalne učne cilje geografije in slovenščine, ki 
jih učenci dosežejo z obravnavo odlomka, lahko tako vključimo: 
- opišejo reliefne in podnebne značilnostih alpskih pokrajin,  
- na zemljevidu poiščejo v besedilu omenjene celine, države, pokrajine, kraje in s tem 
pridobijo prostorsko predstavo, 
- naštejejo slovenske izseljenske skupnosti po svetu, 
- primerjajo naravnogeografske značilnosti Andov in Alp, 
- spoznavajo naravno in kulturno dediščino Slovenije (Kolnik in sod., 2011, str. 8), 
- ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do domovine, občutek pripadnosti svojemu 
narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine (Kolnik in sod., 2011, 
str. 8), 
- ob izbranih primerih opišejo življenjske razmere ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik 
(Kolnik in sod., 2011, str. 9), 
- sklepajo o naravnogeografskih značilnostih Latinske Amerike (Kolnik in sod., 2011, str. 
13), 
- sklepajo o možnostih za življenje in gospodarjenje s poudarkom na 
turizmu (Kolnik in sod., 2011, str. 12), 
- zavedanje književnega prostora in časa gradijo (tudi) iz časovno, pokrajinsko in družbeno 
zaznamovanih besednih prvin v besedilu (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40) 
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- ločijo glavno in stransko dogajanje ter dogajanje v različnem času in na različnih krajih 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40). 
- črtico prepoznavajo kot kratko pripoved o enem dogodku/doživetju, v ospredju so čustva, 
razpoloženje osebe (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 42), 
- pišejo nova pripovedna besedila na določeno temo s podobnimi/različnimi motivi 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 44) 
 
Med učila, ki bi učence dodatno motivirala in pritegnila k sodelovanju pri medpredmetni 
obravnavi odlomka, smo uvrstili: 
- risanje pokrajine po nareku literarne osebe iz odlomka, pri čemer vsak učenec izriše svoj 
zemljevid pokrajine, ki je opisana v odlomku, nato pa ga primerja s sošolci, 
- razvrščanje v naprej pripravljenih fotografij pokrajine ob besedilo v odlomku, ki pokrajino 
opisuje, 
- s pisateljem odlomka opravijo strukturiran intervju, pri čemer s vprašanji želijo izvedeti čim 
več o slovenski izseljenski skupnosti v Argentini, 
- učni list (glej prilogo 1). 
2. France Papež: Borovci 
Kako poldrugo uro hoda od Srebrne reke proti Svetemu Martinu, na severozahodnem delu 
velikega Buenos Airesa, stoji gozdič, kjer so v obsegu dveh ali treh kilometrov zasajeni 
borovci, aravkarije in smreke; na robu gozdiča je vrsta visokih evkaliptov in sem ter tja 
se košati kak hrast. Široka cesta, ki gre iz Oliviosa in ob kateri se na gosto vrste 
širokolistni beli topoli, preseka po sredi tisti gozdič, ki je bil pred bogve kolikimi leti park, 
zdaj pa ga bolj in bolj stiskajo hiše in ceste in v nekaj letih bo izginil v poplavi naselja, le 
sem in tja bo še kak lastnik pustil napol okleščeno drevo na svojem obzidanem vrtu … 
Matej Čelesnik je prišel v tisti gozdič že v prvih letih svojega bivanja v zdomstvu. V 
nekem poletnem večeru se je peljal domov, vračajoč se z obiska pri prijatelju, ki je 
stanoval na pobočjih ob reki. Takrat je bilo še malo pozidanega, predmestje še ni prišlo 
do tja; cesta je vodila dober kilometer med drevjem in gmajnskim svetom. Za trenutek je 
Mateja zajelo občutje, ko da bi se znašel v domači pokrajini, v tisti dolenjsko roški. – 
Drevesa niso bila tako gosta, pa so le ponujala nekaj tistega, kar je človeku iz gozdnatih 
krajev tako potrebno. 
Večina zdomcev ni poznala v prvem času kakega posebnega domotožja – bili so preveč 
zaposleni z vživljanjem v nov svet. Preteklost je bila že nekoliko odmaknjena, začeti je 
bilo treba novo življenje, nehati s popotništvom, zavreči strah, odpreti na stežaj okna 
soncu. Pogrešali so morda slovensko pokrajino – da, skoraj vsi tisto našo gorsko in 
gozdnato. V teh daljnih južnih krajih novega sveta je zemlja drugačna, časi so obrnjeni, 
zime pravzaprav ni, pomlad traja – dejal bi – samo nekaj dni, dokler ne odcvetó limone 
in oranže. Nato pride poletje. 
Matej se mnogo let ni vrnil na tisti kraj, kjer se je gozd bojeval za svoj obstoj in kjer so 
drevesa počasi izgubljala tla. Življenje ga je vzelo in ovilo v svoje zaplete, tukajšnja 
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zemlja ga je sprejela. Leta in leta se je prepuščal enoličnim valovom morja ameriške 
vsakdanjosti; predajal se je velikomestnemu nemiru in iskanju, spoznaval predmestja, 
dokler ni končno dobil stalno zaposlitev v knjigovodstvu velike tekstilne tovarne v 
severnih predmestjih. Najel si je stanovanje v Platanosu, v kraju, ki je kake pol ure 
oddaljen od gozdiča borovcev, aravkarij in evkaliptov. Od takrat se je Matej dostikrat 
podajal v gozdnato naravo, hodil po poteh, iskal steze, ki vodijo med drevjem in se 
izgubljajo med hišami. V tem okolju je prebiral Prešerna, Kosovela, Balantiča; tu je 
ohranjal nekakšno intimno povezanost z naravo domovine. Legel je v travo in zelenje, 
strmel v nebo, premišljal. Začel je pisati spomine – teklo je že dvajseto leto zdomstva. Tu 
se je spravil tudi na pisanje študije o vlogi narave in pokrajine v bojih slovenske revolucije 
med drugo svetovno vojno. Vsa snov mu je dobivala v teh krajih posebno prizadetost in 
občutenost. 
Matej je redno hodil v slovensko družbo in iskal bližino svojih ljudi, a ni rad govoril o 
stvareh preteklosti in vojne. Vse je obdržal v sebi, čuteč, da so besede premalo močne. 
Skušal je pozabiti na tiste stvari, ki so nas tako ranile. Bilo je v drugem svetu in v drugem 
času, čeprav je v nas in nenehno prisotno … V tej atlantski ravnini, ki se od morja in od 
gosto naseljenih bregov širi v nekoliko meglovito pampsko neskončnost, se je Matej 
reševal – za življenje in novo vero v človeka. In to ni bilo lahko, vsaj v začetku ne. V 
poletjih je šel dostikrat v kontinentalno ravnino, ven iz predmestnih naselij, in se potapljal 
v trave, ki v lahnem vetru valovijo kot neskončno sivozeleno morje. Zapletel se je v suho 
vejevje, pod katerim se beli kost, razgaljal se soncu, hodil po spranem kamenju in pesku 
ob reki, se zaril v prst in listje in bil spet zdrav in miren. Toda ameriška resničnost, kjer 
je vse utilitarno in tehnično, mu je postajala znosnejša – zadovoljen je bil z njeno 
objektivno stvarnostjo. Postal je celo prepričan, da je to življenje zanj najbolj pravilno. 
Bil je Dolenjec in Dolenjci so, kot je dejal Levstik, dobri in veseli ljudje; ne brigajo se za 
malenkosti, znajo ločiti trdno od bežnega, dobro od slabega … 
Vir: Kratka proza argentinskih Slovencev (1993, str. 168–170) 
France Papež se je po izselitvi v Argentino ustalil v Buenos Airesu in se zaposlil kot uradnik v 
knjigovodstvu tekstilne tovarne. Izdal je dve pesniški zbirki, pisal pa je tudi prozo in eseje ter 
prevajal (Rot, 1993, str. 334). V odlomku njegove pripovedne proze z naslovom Borovci 
pripoveduje o Slovencu Mateju Čelesniku, ki se deloma sprijazni z življenjem v Argentini. 
Doma je z Dolenjske, v velikem mestu pa seveda kot pravi Slovenec pogreša gozd in naravo, 
ki jo vsaj deloma najde v zaraščajočem parku, ki se venomer krči, s čimer je prikazano širjenje 
mesta Buenos Aires. Tam razmišlja o domovini, bere slovensko literaturo in se spominja 
slovenske narave. V prvih letih, tako kot večina izseljencev, o domovini ni razmišljal veliko, 
saj si je moral ustvariti življenje, prostega časa pa zato ni imel. Slovenstvo z družbo ohranja v 
slovenski skupnosti, pri čemer želi na vojno in begunstvo pozabiti, obenem pa na novo verjeti 
v človeka. Počasi se navaja na življenje v Argentini, s čimer je prikazana postopna asimilacija 
izseljencev v argentinski družbi. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja lahko iz geografskega vidika obravnavamo slovensko 
izseljensko skupnost v Argentini, njeno zgodovino, delovanje in trenutno stanje. Ob tem učenci 
spoznajo tudi preostale slovenske izseljenske skupnosti po svetu ter jih med seboj primerjajo. 
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Učenci ugotovijo, iz katerih delov domovine se je izselilo največ in navedejo vzroke za 
izseljevanje. S pomočjo zemljevida Slovenije in Argentine ter predznanja učenci primerjajo 
državi in njuno pokrajino ter iščejo razlike med njima. Razmišljajo, na kakšne ovire so 
izseljenci naleteli pri selitvi v tujino in kako so se na življenje v Argentini prilagodili, ugotovijo 
pa tudi, kakšna je razlika med zdomstvom in izseljenstvom. V odlomku je prikazano širjenje 
mesta Buenos Aires, s čimer lahko povežemo in učencem predstavimo geografski pojem 
suburbanizacija. Prav tako lahko s pomočjo odlomka razložimo geografski pojem asimilacija, 
čemur je podvržena vsaka izseljenska skupnost. Učenci ugotovijo, da število pripadnikov v 
slovenskih izseljenskih skupnostih upada, postopoma pa se izgublja tudi slovenski jezik. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja lahko iz vidika slovenščine obravnavamo domovinsko 
zavednost Slovencev v Argentini. Učenci odlomek obnovijo in ga vsebinsko razdelajo. 
Ugotovijo, da je v odlomku opisanih več različnih dogodkov in pokrajin, ter jih med seboj 
smiselno povežejo. Določijo tudi vrsto pripovedovalca in označijo glavno osebo. V odlomku 
so omenjeni slovenski književniki, učenci pa spoznajo, da sta bili slovenščina in slovenska 
književnost za slovenske izseljenske skupnosti po svetu pomemben povezovalni dejavnik. 
Učenci spoznajo, da so slovenski izseljenci v Argentini ustvarili močno slovensko skupnost, ki 
je v slovenskem jeziku ustanovila tudi šolanje. Druženje ob slovenskih dogodkih in šolanje jim 
predstavimo kot glavna povezovalna dejavnika, ki slovensko izseljensko skupnost v Argentini 
še danes ohranjata živo. Učenci ob odlomku ponovijo tudi znanje o Franu Levstiku in Francetu 
Prešernu, saj sta v odlomku omenjena kot pomembna slovenska avtorja. Učenci ponovijo tudi 
zapis eno- in večbesednih zemljepisnih lastnih imen. 
Med operativne vzgojno-izobraževalne učne cilje geografije in slovenščine, ki jih učenci 
dosežejo z obravnavo odlomka, lahko tako vključimo: 
- opišejo in razložijo pojem asimilacija,  
- na zemljevidu poiščejo v odlomku omenjene celine, države, pokrajine, kraje in s tem 
pridobijo prostorsko predstavo, 
- naštejejo in predstavijo slovenske izseljenske skupnosti po svetu, 
- sklepajo o naravnogeografskih značilnostih Argentine, 
- spoznavajo naravno in kulturno dediščino Slovenije (Kolnik in sod., 2011, str. 8), 
- ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do domovine, občutek pripadnosti svojemu 
narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine (Kolnik in sod., 
2011, str. 8), 
- sklepajo o naravnogeografskih značilnostih Latinske Amerike (Kolnik in sod., 2011, str. 
13), 
- črtico prepoznavajo kot kratko pripoved o enem dogodku/doživetju, v ospredju so 
čustva, razpoloženje osebe (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 42), 
- pišejo nova pripovedna besedila na določeno temo s podobnimi/različnimi motivi 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 44), 
- zavedanje književnega prostora in časa gradijo (tudi) iz časovno, pokrajinsko in 




- ločijo glavno in stransko dogajanje ter dogajanje v različnem času in na različnih krajih 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40), 
- razvijajo pravopisno zmožnost (zapis eno- in večbesednih lastnih imen bitij, 
zemljepisnih in stvarnih lastnih imen; zapis imen prebivalcev krajev, držav, pokrajin, 
celin; zapis prevzetih besed) (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 36), 
- razumejo in uporabljajo izraza zamejci in izseljenci (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018 
str. 39), 
- razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja 
umetnostnih besedil (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018 2018, str. 39), 
- prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb (namere, misli, čustva …) in jih 
primerjajo s svojim pogledom na svet (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018 str. 40), 
- izluščijo osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila (Poznanovič Jezeršek 
in sod., 2018, str. 40). 
 
Med učila, ki bi učence dodatno motivirala in pritegnila k sodelovanju pri medpredmetni 
obravnavi odlomka, smo uvrstili: 
- učenci napišejo spis z naslovom Moja Argentina, pri čemer se postavijo v vlogo 
izseljenca in izrazijo svoje občutke in misli ob prihodu v novo deželo, 
- učenci na zemljevidu Argentine ali sveta označijo mesta, kjer živi večje število 
slovenskih izseljencev, 
- učni list (glej prilogo 2). 
7.2. Poezija 
1. Zorko Simčič: Noč  
Ob jezeru Nahuel Huapi 
V meni je Samo. Izgnan. 
V meni je Trubar. Pregnan. 
V meni je ves bataljon 
vetrinjskih vojakov 
čez mejo v jame poslan. 
In tako dolgó, vso noč, 
skozi temine zroč 
tje čez gozdič črnih brez,  
čez k jezeru temnemu,  
strmi moj pogled čakajoč  
– kdaj sine dan. 
 
Vir: Antologija slovenskega zdomskega pesništva, str. 129 
Zorko Simčič se je rodil 19. novembra 1921 v Mariboru. Pisal je že kot dijak in za svoj prvi 
roman Prebujenje prejel Prešernovo nagrado mesta Ljubljane. Po vojni je najprej služboval v 
Italiji, nato pa leta 1948 odšel v Argentino. Pisal je tako prozo kot dramatiko in poezijo. Je eden 
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izmed povratnikov, saj se po osamosvojitvi Slovenije leta 1994 vrnil v Slovenijo. Bil je eden 
izmed izseljenskih avtorjev, ki je že takoj po vojni zagovarjal narodno spravo, kar se kaže tudi 
v njegovi pesmi Noč. Omenjena pesem je uvrščena tudi v Antologijo slovenskega zdomskega 
pesništva, saj je avtor v svoji ideji o narodni spravi izstopal od večine ostalih avtorjev 
izseljenske skupnosti.  
Pesem je izpovedna, pesniški subjekt pa se v pesmi identificira z usodo naroda. V pesmi zelo 
enostavno in jasno opiše bolečino izseljene osebe, ki si želi, da bi slovenski narod v prihodnosti 
ponovno zaživel v spravi, izseljenci pa bi se lahko vrnili v domovino. V pesmi sta kot 
pomembna predstavnika slovenskega naroda omenjena kralj Samo, ki je že v zgodnjem 
srednjem veku kot prvi združil več slovenskih pokrajin, in Primož Trubar kot oče slovenskega 
naroda, ki je kot prvi uporabil besede »moji lubi Slovenci«. Lirski subjekt v sebi čuti pripadnost 
slovenskemu narodu, obenem pa se čuti izdanega in pregnanega, saj se je med drugo svetovno 
vojno in po vojni slovenski narod razdelil, kar je vodilo v povojne poboje, ki sodijo med bolj 
črne dogodke slovenske zgodovine. V pesmi so omenjene žrtve povojnih pobojev, in tako kot 
pobiti vojaki se s strani lastnega naroda počuti izdanega tudi lirski subjekt. O vsem tem 
razmišlja ob jezeru Nahuel Huapi v Argentini, ki je postala njegova nova domovina. Čakanje 
na spravo in ponovno sožitje obeh strani v domovini primerja s čakanjem na novo jutro. Čeprav 
je trenutno obkrožen s temno nočjo, črnimi brezami in temnim jezerom, je prepričan, da se 
sprava med drugače mislečimi Slovenci mora zgoditi, tako kot vedno po noči vzide nov dan.  
Pri pouku medpredmetnega povezovanja lahko z geografskega vidika obravnavamo vrste 
izseljenstva ter poudarimo razliko med političnimi in ekonomskimi razlogi izseljevanja. V 
Argentini danes namreč živijo potomci izseljencev, ki so se izselili tako zaradi političnih kot 
tudi ekonomskih razlogov. Z učenci torej izpostavimo razloge, ki so Slovence vodili v 
izseljenstvo, pri čemer lahko vzroke tudi posplošimo, jih aktualiziramo in prikažemo v 
sodobnem času. Učenci poiščejo podatke o slovenski skupnosti v Argentini in ostalih 
slovenskih izseljenskih skupnostih po svetu, nato pa samostojno predstavijo slovensko 
izseljensko skupnost v Argentini in njihov način povezovanja in ohranjanja slovenstva. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja lahko s stališča slovenščine pesem najprej postavimo 
v kontekst oziroma prikažemo vzroke za njen nastanek, jo interpretativno preberemo in jo nato 
skupaj z učenci vsebinsko in oblikovno razdelamo, učenci pa spoznajo ali ponovijo literarna 
pojma: lirski subjekt in izpovedna pesem. V pesmi je omenjen tudi Primož Trubar, pri čemer 
učenci ponovijo, zakaj je pomemben za slovenski narod in zakaj je pomemben tudi za 
izseljence. Učenci ugotavljajo, zakaj se lirski subjekt počuti izdanega in zakaj mu je v Argentini 
težko, obenem pa predvidijo, česa si v prihodnosti želi. Pesem razdelajo tudi oblikovno, pri 
čemer ugotavljajo, kakšni so rima, verz in oblika pesmi, poiščejo pa tudi pesniške figure.  
Med operativne vzgojno-izobraževalne učne cilje geografije in slovenščine, ki jih lahko učenci 
dosežejo z obravnavo pesmi, lahko tako vključimo: 
- na zemljevidu poiščejo v besedilu omenjene celine, države, pokrajine, kraje in s tem 
pridobijo prostorsko predstavo, 
- naštejejo in predstavijo slovenske izseljenske skupnosti po svetu, 
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- ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do domovine, občutek pripadnosti svojemu 
narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine (Kolnik in sod., 2011, 
str. 8), 
- pišejo nova pripovedna besedila na določeno temo s podobnimi/različnimi motivi 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 44), 
- zavedanje književnega prostora in časa gradijo (tudi) iz časovno, pokrajinsko in družbeno 
zaznamovanih besednih prvin v besedilu (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40) 
- ločijo glavno in stransko dogajanje ter dogajanje v različnem času in na različnih krajih 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40). 
- razvijajo pravopisno zmožnost (zapis eno- in večbesednih lastnih imen bitij, zemljepisnih 
in stvarnih lastnih imen; zapis imen prebivalcev krajev, držav, pokrajin, celin; zapis 
prevzetih besed) (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 36), 
- razumejo in uporabljajo izraza zamejci in izseljenci (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, 
str. 39), 
- razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja 
umetnostnih besedil (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 39), 
- prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb (namere, misli, čustva …) in jih 
primerjajo s svojim pogledom na svet (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40), 
- izluščijo osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila (Poznanovič Jezeršek in 
sod., 2018, str. 40). 
Med učila, ki bi učence dodatno motivirala in pritegnila k sodelovanju pri medpredmetni 
obravnavi, smo uvrstili: 
- učenci napišejo seminarsko nalogo o Primožu Trubarju in izpostavijo njegovo 
pomembnost pri razvoju slovenskega jezika, 
- učni list (glej prilogo 3). 
2. Tone Rode: Uvodni moto  
Tvoj sem, 
čeprav nisem 
vrela pristaniška kri,  
baker na licu, 
jugovzhodnik med lasmi – 
tvoj Slovenec, Buenos Aires, 
tvoj utrip je moj utrip. 
 
Vir: Slovenska izseljenska književnost 3, str. 167; Zenice, str. 6 
 
Tone Rode sodi v tretji rod pesnikov slovenske skupnosti v Argentini in se je tam kot potomec 
izseljenske družine že rodil. Med drugim je izdal pesniško zbirko Zenice, katere del je tudi 
zgoraj zapisan uvodni moto. Pesnik v njem pokaže razdvojenost, med mestom Buenos Aires, 
kjer živi, in slovenstvom, ki ga čuti.  
Pri pouku medpredmetnega povezovanja lahko z geografskega vidika obravnavamo lego mesta 
Buenos Aires, ki je odločilno vplivala na pristaniško dejavnost kot eno izmed pomembnih 
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gospodarstvenih dejavnosti. Prav tako lahko izpostavimo postopno asimilacijo slovenskih 
izseljencev, ki se pri potomcih izseljencev kaže še toliko bolj, saj so že od rojstva vpeti v 
argentinsko družbo. Učenci spoznavajo značilnosti asimilacije in raziščejo dosežke in 
značilnosti današnje slovenske izseljenske skupnosti v Argentini. Ob tem ugotavljajo, ali se 
asimilacija že dogaja, in skupnost na podlagi vrste izseljenstva, številčnosti skupnosti in 
dosežkov primerjajo z ostalimi slovenskimi skupnostmi po svetu ter poskusijo ugotoviti, zakaj 
se pojavljajo opazne razlike. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja z vidika slovenščine pesem najprej umestimo v 
obdobje in kontekst nastanka ter jo interpretativno preberemo. Po branju učenci izrazijo svoja 
doživetja ob prebranem, zatem pa pesem vsebinsko in oblikovno razčlenijo, pri čemer besedilo 
najprej obnovijo. Kot motive v pesmi izpostavimo slovenstvo in Buenos Aires kot veliko tuje 
mesto, kot temi lahko določimo izseljensko in domovinsko, ki se med seboj prepletata, kot 
glavno idejo pa izpostavimo pripadnost tako slovenstvu kot Argentini. Učenci ugotovijo, da je 
zunanja oblika pesmi prosta, prav tako pa sta sodobna tudi ritem in rima. Učenci poiščejo 
pesniške figure (metafori baker (zunanjost, polt) na licu in vrela (temperament) kri 
latinoameričanov; bistroumni nesmisel: Tvoj sem, čeprav nisem; s čimer avtor sporoča, da se 
navkljub temu, da je po rodu Slovenec, počuti tudi Argentinec, saj je tam odraščal in živel, 
poleg slovenske pa je za svojo vzel tudi argentinsko družbo in kulturo; v predzadnjem in 
zadnjem verzu naletimo tudi na ponavljanje: Tvoj Slovenec, tvoj utrip, moj utrip, ki poudari 
ritem pesmi; nagovor mestu Buenos Airesu, ki ga lahko jemljemo tudi kot poosebitev, saj avtor 
mesto dojema kot nekaj živega, ker se počuti del mesta: Tvoj sem, tvoj Slovenec, Buenos 
Aires). S slovničnega vidika pa lahko tako kot pri večini izseljenskih besedil ponovimo zapis 
zemljepisnih lastnih imen in lastnih imen bitij. 
Med funkcionalne in operativne vzgojno-izobraževalne učne cilje geografije in slovenščine, ki 
jih lahko učenci dosežejo z obravnavo pesmi, lahko tako vključimo: 
- oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur (Kolnik 
in sod., str. 13), 
- ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do domovine, občutek pripadnosti 
svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine 
(Kolnik in sod., 2011, str. 8), 
- ob izbranih primerih opišejo življenjske razmere ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik 
(Kolnik in sod., 2011, str. 9), 
- sklepajo o možnostih za življenje in gospodarjenje s poudarkom na 
turizmu (Kolnik in sod., 2011, 2011, str. 12), 
- razvijajo pravopisno zmožnost (zapis eno- in večbesednih lastnih imen bitij, 
zemljepisnih in stvarnih lastnih imen; zapis imen prebivalcev krajev, držav, 
pokrajin, celin; zapis prevzetih besed) (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 36), 
- razumejo in uporabljajo izraza zamejci in izseljenci (Poznanovič Jezeršek in sod., 
2018, str. 39), 
- razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in 
vrednotenja umetnostnih besedil (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 39), 
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- prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb (namere, misli, čustva …) in jih 
primerjajo s svojim pogledom na svet (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40), 
- izluščijo osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila (Poznanovič 
Jezeršek in sod., 2018, str. 40), 
- zavedanje književnega prostora in časa gradijo (tudi) iz časovno, pokrajinsko in 
družbeno zaznamovanih besednih prvin v besedilu (Poznanovič Jezeršek in sod., 
2018, str. 40), 
- pišejo nova pripovedna besedila na določeno temo s podobnimi/različnimi motivi 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 44). 
 
Med učila, ki bi učence dodatno motivirala in pritegnila k sodelovanju pri medpredmetni 
obravnavi, smo uvrstili: 
- igrajo igro spomin (povezujejo smiselne zapise o slovenski izseljenski skupnosti v 
Argentini), 
- v obliki okrogle mize v dveh skupinah izmenjajo mnenja o življenju v Sloveniji in 
življenju v Argentini, pri čemer učenci primerjajo naravne danosti, družbene 
razmere, gospodarstvo, 
- učni list (glej prilogo 4). 
 
3. Mirko Šušteršič – Valiant: Santa Cruz  
Črede atlantskih valov,  
iz dalje v daljo,  





Mir iz globin 
in galebov klic 
s Kanarskih otokov; 





od premca do krme … 
Črno vino 
se blešči, 
srce naj ga spije: 
Bagnoli in kampe 










kot vesel svat 
leti na Zapad. 
 
Vir: Antologija slovenskega zdomskega pesništva, str. 112 
Mirko Šušteršič sodi v prvo generacijo slovenskih povojnih izseljencev. Pisal je že med vojno, 
v taborišču pa si je nadel psevdonim Valiant ter ga uporabljal tudi pozneje. Svoje pesniške 
zbirke ni izdal, po prihodu v Argentino pa je kot pesnik ustvarjal le še občasno. Pesem je 
nekoliko drugačna od ostalih, ki so nastale med izseljensko poezijo, saj prepleta opise potovanja 
v Argentino in misli, ki se lirskemu subjektu ob tem porajajo, in ne spominov iz domovine in 
misli iz življenja v Argentini, kot je običajno za večino avtorjev izseljenske poezije. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja je z vidika geografije pesem zanimiva, saj kot eno 
izmed redkih del opisuje pot izseljencev v Argentino. Ob tem učencem predstavimo način 
potovanja in pot, ki so jo izseljenci iz domovine prepotovali do J Amerike, opišemo življenje v 
taboriščih v Italiji in Avstriji ter ob prihodu v Argentino. S pomočjo zemljepisnih imen v pesmi 
učenci ugotovijo, kje je potekala izseljenska pot v Argentino, pri čemer pot prikažejo na 
zemljevidu sveta. Ob tem dopolnjujejo nemi zemljevid, na katerem označijo morja, oceane, 
ožine in otoke, države, pokrajine in pomembna mesta, mimo katerih so izseljenci pluli v 
Argentino oziroma so po priselitvi pomembni za izseljence v Argentini. 
Pri pouku medpredmetnega povezovanja s stališča slovenščine pa nastanek pesmi najprej 
umestimo v kontekst in jo interpretativno preberemo. Učenci izrazijo svoje doživljanje pesmi, 
nato pa jo razdelajo še vsebinsko, pri čemer ugotovijo, kdo je lirski subjekt, kaj izpoveduje, o 
čem pripoveduje. Razložijo tudi težje razumljive in arhaične besede, kot so npr. Bagnoli, kampi, 
Santa Cruz, zapad itd. Ob pesmi ugotavljajo, kako se lirski subjekt počuti, česa se veseli, kaj 
mu vliva upanje in kaj bi rad pozabil. Pesem učenci razdelajo tudi oblikovno, pri čemer 
ugotovijo, da ima pesem svobodno rimo, tri kitice in prosto rimo, poskusijo pa ugotoviti, ali je 
pesem tudi likovna in ali lahko ugotovijo, na kaj jih oblika pesmi spominja. V pesmi poiščejo 
tudi pesniške figure, npr. okrasne pridevke, vzklik, stopnjevanje, nasprotje, primero ali 
komparacijo, poosebitev. 
Med funkcionalne in operativne vzgojno-izobraževalne učne cilje geografije in slovenščine, ki 
jih učenci dosežejo z obravnavo pesmi, lahko tako vključimo: 
- na zemljevidu poiščejo v besedilu omenjene celine, države, pokrajine, kraje in s tem 
pridobijo prostorsko predstavo, 
- naštejejo in predstavijo slovenske izseljenske skupnosti po svetu, 
- ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do domovine, občutek pripadnosti svojemu 




- oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur (Kolnik in 
sod., 2011, str. 13), 
- zavedanje književnega prostora in časa gradijo (tudi) iz časovno, pokrajinsko in družbeno 
zaznamovanih besednih prvin v besedilu (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40) 
- ločijo glavno in stransko dogajanje ter dogajanje v različnem času in na različnih krajih 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40), 
- pišejo nova pripovedna besedila na določeno temo s podobnimi/različnimi motivi 
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 44), 
- razvijajo pravopisno zmožnost (zapis eno- in večbesednih lastnih imen bitij, zemljepisnih 
in stvarnih lastnih imen; zapis imen prebivalcev krajev, držav, pokrajin, celin; zapis 
prevzetih besed) (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 36), 
- razumejo in uporabljajo izraza zamejci in izseljenci (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, 
str. 39), 
- razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja 
umetnostnih besedil (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 39), 
- prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb (namere, misli, čustva …) in jih 
primerjajo s svojim pogledom na svet (Poznanovič Jezeršek in sod., 2018, str. 40), 
- izluščijo osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila (Poznanovič Jezeršek in 
sod., 2018, str. 40). 
Med učila, ki bi učence dodatno motivirala in pritegnila k sodelovanju pri medpredmetni 
obravnavi, smo uvrstili: 
- učenci na zemljevidu po večkratnem poslušanju in branju pesmi na zemljevidu izrišejo 
pot, ki so jo izseljenci prepotovali iz Evrope v Argentino, 
- učni list (glej prilogo 5). 
Literatura slovenskih povojnih izseljencev iz Argentine bi v osnovnih šolah poleg samega 
medpredmetnega povezovanja pri pouku omogočala tudi druge načine povezovanja, kot sta na 
primer domače branje knjig ali bralna značka. Seveda bi bilo literaturo najprej potrebno 
razvrstiti po primernosti za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja, vendar se že pred tem 
pojavi težava, da so literarna dela slovenskih izseljencev težko dostopna v slovenskih javnih 
knjižnicah, v osnovnošolskih knjižnicah pa teh knjig sploh ni mogoče dobiti, kar povzroča 
veliko težavo pri zagotavljanju knjig za učence. Osnovnošolski učitelji in knjižničarji 
posledično, predvsem iz praktičnega vidika, za bralno značko in domača branja izbirajo dela, 
ki so učencem lažje dostopna. Prav tako se težave pri zagotavljanju knjig pojavijo v primeru, 
če bi posamezno literarno delo želeli predlagati za Cankarjevo tekmovanje, čeprav bi 
posamezna dela z zanimivo izseljensko tematiko učence zagotovo pritegnila. V primeru, da bi 
želeli posamezna dela izseljenskih avtorjev vključiti med nabor knjig za domače branje ali 
bralno značko, bi torej v osnovnošolskih knjižnicah morali zagotoviti določeno število teh 
knjig, kar privede do finančnih stroškov, obenem pa nakup v nekaterih primerih sploh ne bi bil 
mogoč, saj so dosedanje naklade razprodane. Kljub temu je tema slovenskega izseljenstva 
zanimiva in učencem privlačna tudi z geografskega in zgodovinskega, ne zgolj literarnega 
vidika, zato bi bilo v prihodnosti smiselno razmisliti o tekmovanju na temo izseljenstva v okviru 
šolskega predmeta geografije ali zgodovine. V prihodnosti bi bilo posamezna dela slovenske 
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izseljenske književnosti, ne le izseljenske skupnosti v Argentini, smiselno sistematično vključiti 
v berila za osnovno in srednjo šolo, saj prav tako kot zamejska dela, ki so že bolj poznana in 
vključena v pouk slovenščine v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, dopolnjujejo 
slovensko književnost, ki jo učenci in dijaki spoznavajo tekom izobraževanja. Književnost 
slovenskih povojnih izseljencev in slovensko izseljenstvo v Argentini tako zaenkrat ostajata 
možnost medpredmetnega povezovanja pri pouku, pri čemer obravnava snovi na tak način dobi 
širšo in bolj celovito podobo, odločitev za obravnavo izseljenskih vsebin in literature pa je 
povsem samostojna iniciativa in povezovanje učiteljev slovenščine in geografije, ki pa se jo s 
pomočjo ciljev in vsebin ter možnostjo medpredmetnih povezav v učnem načrtu za geografijo 
in v učnem načrtu za slovenščino lahko uresniči. Učenci bi slovensko izseljenstvo, slovenske 
skupnosti po svetu in njihovo literarno ustvarjanje tako spoznali že v višjih razredih osnovne 
šole, s tem pa dodatno okrepili odnos do domovine ter se obenem učili spoštovanja tujih 
narodnosti in kultur, s čimer bi, med drugim, razvijali tudi medkulturno zmožnost, ki je danes 




Medpredmetno povezovanje kot celostni didaktični pristop k pouku omogoča številne možnosti 
povezovanja različnih šolskih predmetov. Učitelji imajo, kar se tiče organizacije pouka, poleg 
jasno zastavljenih ciljev in minimalnih standardov v učnem načrtu veliko avtonomije in se 
poslužujejo različnih oblik in metod pouka. Na voljo imajo številna učna gradiva in kataloge 
znanj, ki so jim pri posredovanju znanja pri tem v pomoč, uporabljajo pa tudi druga raznovrstna 
učila, kot so učni listi, fotografije, skice, zemljevidi, videoposnetki itd. V našem primeru se kot 
učil poslužujemo literarnih besedil izseljenske književnosti, ki vsebuje tako literarne vsebine, 
primerne za obravnavo pri pouku slovenščine, kot geografsko snov, ki je primerna za pouk 
geografije. Širše in celostno pa željeno procesno in vsebinsko znanje in zastavljene 
funkcionalne in operativne vzgojno-izobraževalne cilje lahko dosežemo z medpredmetno 
obravnavo izbranih izseljenskih besedil, saj omogočajo tako razlago literarnih pojmov kot 
prikazovanje in opisovanje pokrajin, ljudi ter družbenih in naravnih procesov, ki so zanimivi in 
poučni z vidika pouka geografije. 
V teoretičnem delu smo po pregledu literature o izseljenski skupnosti v Argentini in izseljenski 
književnosti v Argentini ugotovili, da temi med slovenščino in geografijo ponujata veliko 
možnosti medpredmetnega povezovanja. Kot glavno skupno temo bi izpostavili izseljenstvo, 
poleg te pa so primerne tudi druge vsebine, npr. pripovedovanje o ljudeh in družbi, opisovanje 
prostora, družbenih razmer, prikazovanje in opisovanje reliefa, razlaga družbenogeografskih in 
naravnogeografskih procesov itd., ki so poleg literarnih oseb in njihovega doživljanja vpletene 
v literarna besedila.  
Po analizi učnih načrtov za osnovne šole smo ugotovili, da tako slovenščina kot geografija 
predvidevata medsebojne povezave, pri čemer je povezovanje predvideno tako na vsebinski kot 
procesni ravni, s povezovanjem pa je poleg vzgojno-operativnih ciljev mogoče dosegati tudi 
funkcionalne cilje in razvijati številne spretnosti in kompetence, ki so v današnjem življenju 
poleg samega znanja ključne. Na podlagi članka Žitnik Serafin (2014) in lastnega pregleda 
literature smo ugotovili, da slovenska izseljenska književnost v pouk slovenščine v osnovnih 
šolah ni vključena (izjema je literarno besedilo izseljenske mladinske pisateljice Zlate Pirnat, 
vendar je to vključeno v berilo za drugih razred osnovnih šol in ne obravnava izseljenstva), zato 
smo se odločili, da se bomo zaradi zahtevnosti tem te literature in izključenosti v 
izobraževalnem procesu osnovne šole osredotočili na zadnje vzgojno-izobraževalno obdobje v 
osnovni šoli. Po vzoru teoretikov, ki so pisali o izbiri kriterijev za ustrezno vključitev književnih 
del, smo izdelali kriterije za vključitev literarnih besedil slovenskih političnih izseljenskih 
avtorjev iz Argentine k pouku. Pri tem smo se osredotočili na vzgojno-izobraževalno raven, 
recepcijske sposobnosti učencev, vsebino, možnosti medpredmetnega povezovanja, razvijanje 
nacionalne in globalne zavesti ter medkulturne zmožnosti, ki je danes ena izmed pomembnih 
kompetenc. Po kriterijih smo izbrali dve prozni besedili in tri pesmi, ki so primerne za 
medpredmetno obravnavo pri pouku slovenščine in geografije. Ob tem smo upoštevali vzgojno-
izobraževalne operativne, funkcionalne in splošne cilje, vsebine in vsebinsko ter procesno 
znanje. Osredotočili smo se tudi na razvijanje medkulturne kompetence in predlagali učila, ki 
bi ob celostnem usvajanju snovi o izseljenstvu na podlagi izseljenske literature, dodatno 
motivirala učence in prispevala k zanimivemu podajanju snovi. 
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Po končani raziskavi lahko potrdimo prvo hipotezo, saj smo ugotovili, da učna načrta za 
slovenščino in geografijo v osnovni šoli predvidevata konkretne vsebine za medpredmetno 
povezovanje. Učni načrt za geografijo vsebine predstavi bolj splošno, saj samo predlaga 
možnosti vsebin, ki se lahko povezujejo, npr. povezovanje literarnih odlomkov, ki opisujejo 
pokrajine in ljudi, učni načrt za slovenščino pa medpredmetne povezave z vsebinskega vidika 
z geografijo poveže veliko bolj konkretno, saj vsebine razdeli po vzgojno-izobraževalnih 
obdobjih, razdeli pa jih tudi na književne in jezikovne ter predlaga konkretne vsebine in 
možnosti povezovanja. Drugo hipotezo lahko potrdimo le deloma, saj so migracije v učnem 
načrtu za geografijo v osnovni šoli vključene zgolj posredno pri obravnavi gospodarstva na 
ravni Slovenije in Evrope. Neposrednih učnih ciljev in vsebin, ki bi predvidevale obravnavo 
selitev, pa v učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli ni, vendar lahko razloge za migracije in 
vrste migracij na območju Slovenije in Evrope povežemo tudi z izseljevanjem Slovencev po 
svetu. Medpredmetna povezava na podlagi selitev med geografijo in slovenščino sicer ni 
predvidena, je pa predvidena povezava med geografijo in zgodovino. Prav tako lahko potrdimo, 
da slovenska izseljenska književnost v učna gradiva za osnovne šole še ni vključena, so pa v 
zadnjih letih v berila za osnovne šole vključena dela slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo z 
izseljensko tematiko, čeprav avtorji besedil niso izseljenci. Zadnji podatki kažejo, da se v učnih 
gradivih veča delež zamejske književnosti, ki prav tako sodi med manjšinsko literaturo, ki več 
let ni bila vključena v izobraževalni proces. Potrdimo lahko tudi tretjo hipotezo, saj smo na 
podlagi teoretikov medpredmetnega povezovanja, analiziranja učnih načrtov in oblikovanja 
kriterijev za izbor literarnih besedil ugotovili, da medpredmetni pouk geografije in slovenščine 
na podlagi izseljenske književnosti omogoča številne možnosti povezovanja tako na vsebinski 
kot procesni ravni, omogoča pa tudi razvijanje spretnosti in kompetenc ter doseganje splošnih, 
funkcionalnih in operativnih ciljev. 
Menimo, da je slovenska izseljenska književnost pomemben del slovenske književnosti in bi jo 
bilo smiselno vključiti v vzgojno-izobraževalni proces na vseh stopnjah izobraževanja. V 
zadnjem desetletju se zastopanost izseljenskih avtorjev v učnih gradivih za slovenščino sicer 
povečuje, a to velja le za srednješolska izobraževanja, medtem ko v osnovni izobraževalni 
proces ti še vedno niso vključeni. Prav tako medpredmetno povezovanje v sodobnem času 
predstavlja celostno obliko pouka, ki omogoča širše in poglobljeno znanje o določeni učni 
vsebini, ki je ob sodelovanju učiteljev snov več šolskih predmetov. Poleg povezovanja učne 
snovi pa je pri takem pristopu mogoče razvijati tudi spretnosti in kompetence, ki v današnjem 
svetu ob povsod lahko dostopnih podatkih postajajo bolj pomembne kot pomnjenje informacij, 




9. POVZETEK  
Slovenska izseljenska književnost je pogosto odrinjena na obrobje in posledično širši javnosti 
manj poznana. V zadnjih letih se zastopanost slovenske izseljenske književnosti v šolskem 
procesu sicer izboljšuje, vendar to velja zgolj za srednješolsko izobraževanje. V želji po večji 
zastopanosti izseljenske književnosti smo učencem izbrano tematiko želeli približati tudi v 
zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega procesa. Magistrsko delo vsebuje 
kratek pregled delovanja slovenske izseljenske skupnosti v Argentini, pri pregledu izseljenske 
književnosti, nastale v Argentini, pa so med drugimi izpostavljeni predvsem avtorji politične 
emigracije, po večini izobraženci, ki so ustvarili večji del izseljenske književnosti v Argentini, 
v slovensko književnost pa prinašajo nov pogled na razumevanje novejše slovenske zgodovine 
in družbenih razmer na Slovenskem. Pregled učnih načrtov za osnovne šole je pokazal, da tako 
slovenščina kot geografija predvidevata medsebojne povezave, pri čemer je povezovanje 
predvideno tako na vsebinski kot procesni ravni, s povezovanjem pa je poleg vzgojno-
izobraževalnih ciljev mogoče dosegati tudi funkcionalne cilje in razvijati številne spretnosti in 
kompetence, ki so v današnjem življenju poleg samega znanja ključne. Učna načrta spodbujata 
tako razvoj nacionalne zavesti in medkulturne zmožnosti kot tudi poznavanje izseljenske 
tematike, ki jo omogoča uporaba slovenske izseljenske literature. Prav tako je v obeh učnih 
načrtih predstavljenih veliko možnosti medpredmetnih povezav. Na podlagi oblikovanega 
kriterija so v nadaljevanju izbrana primerna literarna dela, ki bi učencem s pomočjo 
medpredmetnega povezovanja slovenščine in geografije tematiko izseljenstva približala že v 
osnovnošolskem procesu. Medpredmetno povezovanje kot celostni didaktični pristop ne 
omogoča zgolj povezovanja učnih ciljev in vsebin, temveč predvideva tudi vseživljenjsko 
učenje, povezovanje znanj različnih predmetnih področij in razvoj spretnosti ter kompetenc, 
kar v delovanju današnje družbe lahko ovrednotimo kot zelo pomembno znanje. Uporabnost 
magistrskega dela se kaže v pripravljenih učilih, narejenih na podlagi izbranih literarnih del 
slovenske izseljenske književnosti v Argentini. Z učili o slovenskem izseljenstvu v Argentini 
so prikazane neposredne možnosti medpredmetnega povezovanja med geografijo in 
slovenščino, medpredmetne povezave pa so predstavljene tako na področju učnih ciljev, učnih 
vsebin in učil v obliki učnih listov. V zaključku magistrskega dela so predlagane tudi nadaljnje 





The Literature of Slovenian Emigrants is less known to the public due to its marginal presence 
in literary textbooks. Its representation within the education process has gradually become more 
relevant in high schools, whereas this literature is still not part of the primary school curriculum. 
We believe the Literature of Slovenian Emigrants is as important as any other segment of the 
Slovenian Literature and our goal is to integrate it into the education process as well. The Master 
thesis contains a short overview of the Slovenian Emigrant Community in Argentina and their 
Literature. The emphasis is on political Emigrants who were mostly educated writers and not 
only made a significant contribution to the creation of the Emigrant Literature in Argentina, but 
also brought about new perspectives to the comprehension of the modern history of Slovenia 
and its society. The overview of the curriculum in primary schools has shown that cross-
curricular connections, such as the one between Slovene language and Geography, add 
educational value and encourage the achievement of functional goals and the development of 
several skills and competences, which are indispensable in the process of life-long learning. 
The curriculums propose the development of national consciousness and intercultural 
competences and foster the understanding of the emigration issue, which is also reflected in the 
Slovene Emigrant Literature. Both curriculums provide various possibilities for cross-curricular 
connections. The Master thesis presents established criteria, according to which several suitable 
literature works were chosen in order to bring the topic of emigration closer to students within 
a cross-curricular connection of Slovene and Geography. As a didactic method, cross-curricular 
connections not only allow the connection between goals and contents, but also focus on the 
process of life-long learning, the bond between different subject matters and acquisition of skills 
as well as competences, which are considered significant by the modern society. The 
applicability of the Master thesis is shown in the preparation of several teaching aids based on 
the chosen literature of the Slovene Emigrant Literature in Argentina. These teaching aids 
present various options of cross-curricular connections between Geography and Slovene, 
whereas the realization of those is described within the learning goals, contents, and aids in 
form of handouts. Lastly, the Master thesis proposes a further integration of the Slovene 
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PRILOGA 1: UČNI LIST ZGODBE Z NAHUEL HUAPIJA 
Vojko Arko: Naročilo Klementa Juga 
1. Pripovedovalec v besedilu opisuje in primerja gorski relief argentinskih Andov in slovenskih 
Alp. Poišči razlike in podobnosti med reliefoma, izpiši omenjene reliefne oblike in pojasni 
nastanek ene izmed reliefnih oblik.                                              Nahuel Huapi 
 
                                                                               
 
 
                                                                               
Vir: https://elsolnoticias.com.ar/                                                                                        
2. Avtor odlomka je slovenski izseljenec Vojko Arko, ki je bil navdušen planinec in gornik. V 





3. V besedilu poišči del, v katerem pripovedovalec in njegov sogovornik govorita o domovini. 
Izpiši okrasne pridevke in pridevnike, ki jih pripovedovalec in sogovornik uporabljata. Sta 




4. Iz besedila izpiši pet lastnih zemljepisnih imen. Bodi pozoren na zapis! S sošolci ponovi 
pravila zapisovanja lastnih zemljepisnih imen.                        Turizem v Andih 







                                                                                                 Vir: https://www.facebook.com/EstanciaElCondor/ 
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5. Besedilo Naročilo Klementa Juga je _______________ besedilo. Glede na književno zvrst 
sodi v _______________, glede na vrsto pa je besedilo _______________, saj pripoveduje 
o _______________ dogodku, v ospredju pa ni zgodba, temveč __________________ 
pripovedovalca. 
 
6. V Atlasu sveta poišči naslednja zemljepisna imena krajev, gora, državi in pokrajin: 
Kordiljere, Nahuel Huapi, Ognjena zemlja, Andi, Buenos Aires, Triglav, Jalovec, 
Aconcagua, Kamniško-Savinjske Alpe, Bolivija, Pampa, Bariloče, Mendoza. Pojasni, kako 
so ta imena povezana s slovenskimi izseljenci, naveži se tudi na odlomek! 
  
                                                                                                                                                                                  Campanile Esloveno                                                                                       
7. Smiselno poveži. 
Nahuel Huapi                     __ gorska veriga 
Klement Jug                       __ izseljenec 
Kordiljere                           __ jezero ledeniškega nastanka 
emigrant                             __ alpinist in filozof 




                                                                                                  
                         Vir: https://radio.ognjisce.si/sl/129/ssd/7540 
                                                                                      
 
 
                           
 
          
         
 Vir: https://sl.puntomarinero.com/what-is-a-pampa-terrain/ 
 
8. Iz besedila izpiši poved, ki izraža negotovost izseljencev ob prihodu v Argentino. Na 








PRILOGA 2: UČNI LIST BOROVCI 
France Papež: Borovci 
 
1. Pripovedovalec v odlomku opisuje življenje izseljenca v Argentini. Kdo pripoveduje 
zgodbo? Označi in opiši glavni lik, ki nastopa v zgodbi. S pomočjo besedila opiši, kakšno 












2. Na nemem zemljevidu Argentine označi mesta, kjer se je naselilo večje število slovenskih 
izseljencev. Na kaj so bili pri izbiri lokacije pozorni? 
                                                                                  Nemi zemljevid Argentine 
 




3. Kako so slovenski izseljenci ohranjali slovenstvo in slovenski jezik? Zakaj so čutili, da je 
to potrebno? Iz besedila izpiši povedi, ki govorijo o tem, kako so se izseljenci po preselitvi 









4. Smiselno poveži! 
 
asimilacija                         __ širjenje novih gradenj, preseljevanje na obrobje mest 
suburbanizacija                 __ vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem lastnosti                                                                         
Fran Levstik                      __ kdor se začasno izseli v tujino 
zdomec                              __ Martin Krpan 





                                                                          Vir: https://www.lonelyplanet.com/argentina/buenos-aires 
 
5. Slovenci so se v zgodovini iz svoje domovine izseljevali večkrat. Naštej razloge, ki so 








PRILOGA 3: UČNI LIST NOČ 
Zorko Simčič: Noč 
Ob jezeru Nahuel Huapi Nahuel Huapi 
 
V meni je Samo. Izgnan. 
V meni je Trubar. Pregnan. 
V meni je ves bataljon 
vetrinjskih vojakov 
čez mejo v jame poslan. 
In tako dolgó, vso noč, 
skozi temine zroč 
tje čez gozdič črnih brez, 
čez k jezeru temnemu, 
strmi moj pogled čakajoč                                         
                                                                
– kdaj sine dan.                                    Vir: https://www.civitatis.com/en/bariloche/sailboat-trip-nahuel-huapi/ 
 
1. Preberi pesem, nato pa ustrezno obkroži! 
 
Pesem je izpovedna.                                                                                 DA      NE 
Lirski subjekt si želi, da bi slovenski narod živel v spravi.                      DA      NE 
Primož Trubar je prvi slovenski knjigi napisal leta 1555.                        DA      NE 
Tematika pesmi je družbeno-kritična.                                                       DA      NE 
Avtor sporočilo pesmi poda s pomočjo impresij iz narave.                      DA      NE 
 
 
2. Smiselno poveži! 
 
jezeru temnemu                                                                metafora 
V meni je Samo. Izgnan.                                                  okrasni pridevek 
Primož Trubar                                                                   moji lubi Slovenci 
zaporedno ponavljanje besed na začetku verza                nekdanje taborišče izseljencev 
Vetrinj                                                                               anafora 
                                                                                          geminacija 
 
3. Pesmi določi čas in kraj dogajanja. Izpiši primer ponavljanja in ga poimenuj. Poišči še 







4. Izpisanim verzom določi rimo.  
V meni je Samo. Izgnan. ___ 
V meni je Trubar. Pregnan. ___ 
V meni je ves bataljon ___ 
vetrinjskih vojakov ___ 
čez mejo v jame poslan. ___ 
 
Glede na položaj v verzu je rima _________________.  
 
 
5. Avtor pesmi je politični izseljenec. Kaj to pomeni? Naštej še druge razloge za izseljevanje! 














7. V treh povedih obnovi pesem in zapiši glavno sporočilo! 
 




PRILOGA 4: UČNI LIST BUENOS AIRES 
                                                                                    Pristanišče Buenos Aires 
Tone Rode: Uvodni moto 
Tvoj sem, 
čeprav nisem 
vrela pristaniška kri,  
baker na licu,  
jugovzhodnik med lasmi – 
tvoj Slovenec, Buenos Aires, 
tvoj utrip je moj utrip. 
 
                                                                                                     Vir: https://www.joc.com/port-news/south-american-ports/buenos-aires-port




Pesem je sestavljena iz _______ kitice iz ___________ verzov. Pesem je ______________, 
saj avtor v njej _____________ svoje misli. Pesem prikaže avtorjevo razdvojenost med 


























3. Se lirski subjekt v Buenos Airesu počuti izpopolnjenega ali ne? S čim primerja domačine? 
Razloži metafore, ki so avtorju v pomoč pri razlagi kulturnih razlik med Slovencem in 
domačini. 
        
 
 
                                                    
4. Kako imenujemo proces, pri katerem se priseljenci s prevzemanjem kulture, vedenjskih 
vzorcev in značilnosti vključujejo v novo okolje? Iz pesmi izpiši verz, ki nakazuje, da se 







5. Slovenci v Argentini so ena izmed močnejših slovenskih izseljenskih skupnosti. Razmisli 
in zapiši, kateri dejavniki so vplivali na to, da se je slovenstvo v Argentini ohranilo v večji 







                                                                                                   







PRILOGA 5: UČNI LIST SANTA CRUZ 
Mirko Šušteršič – Valiant: Santa Cruz 
Črede atlantskih valov,  
iz dalje v daljo                                                                    Santa Cruz 





Mir iz globin  
in galebov klic 
s Kanarskih otokov; 
pod žarečim nebom  
tropa meglic. 
Ladja leti                                                   Vir: http://svobodnaslovenija.com.ar/joze-kosicek-1898-1979/ 
vsa bela, 
vrvi zvone 
od premca do krme … 
Črno vino 
se blešči, 
srce naj ga spije: 
Bagnoli in kampe 








kot vesel svat 
leti na Zapad. 
 
 
1. Kje so po drugi svetovni vojni živeli slovenski begunci, preden so se izselili v Argentino 















2. S pomočjo Atlasa in pesmi v nemi zemljevid sveta vriši pot, ki so jo izseljenci prepotovali 
iz Evrope v Argentino. Na zemljevidu označi tudi zemljepisna imena, ki so omenjena v 
pesmi in zemljepisna imena. Vriši tudi oceane, morja, ožine in pokrajine, mimo katerih so 
izseljenci pluli.                                Vir: https://www.drustvo-dugs.si/zemljevidi/ 
 
 
3. Pesem je sestavljena iz ________ kitic in ima ___________ verzov. Lirski subjekt 
______________ svoje misli, upe in veselje ob izselitvi, z grenkobo pa se spominja 
________________. Pesem je tudi likovna in ima obliko ______________. 
 
 
4. Smiselno poveži primere pesniških sredstev! 
 
okrasni pridevek                           __ ladja leti, vrvi zvone, stroji brne, vijak trga 
 
vzklik                                            __srce naj ga spije 
 
stopnjevanje                                  __črno vino, ladja vsa bela 
 
nasprotje                                       __Santa Cruz kot vesel svat 
 
primera ali komparacija                __ocean temnomodri, hrumeče morje 
 





5. V treh povedih obnovi pesem. Pri tem izpostavi kraj in čas dogajanja ter razpoloženje 
lirskega subjekta ob dogajanju. 
 
